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Y ADJKIMSTFACION 
Zulueta esquina á Neptuno 
H A B A N A 
E I D I C I O I N " D E L A . m A . S f - A . N ' A -
Precios de Suscripción 
12 moseo 
üolóa P o s t a l } JJ I d . . 
3 I d . . 
12 meaos 
ü Id . . 
Id 
Inlft de Cuba.. 
$21.20 oro 
íill.OO' „ 
$15 J B pf 
$ 8.00 „ 
9 4.00 
ÁmeuM.l $14.00 pib* 
Habana \ « I d . . . . $ 7.00 „ 
3 Id $ 3.7B „ 
1 
1 
A D M I N I S T R A C I O N 
D K L 
D I A R I O D S L á H A R I N A 
Miontraa dure la ansencia del 
señor don José María Villaverde, 
Administrador de esta Empresa, c 
señor don Antonio Biaggi, Secre-
tario Ooutador de la mismo, qneda 
encargado del despacho de todop 
los asantos conceroientes á dicha 
Administración. Lo qne se hace 
público para general conocimiento. 
Habana 20 do Junio de 1902. 
E l Presidente, 
E L M A U Q Ü É H D H K A R E L L . 
í i í á f i o l á M a r i n a . 
AHINA. 
H A B A N A -
B s p a ñ a 
De anoche 
¥ a Irid, Junio 23 
C A N A L E J A S E N M A D R I D 
lia llegado á Madrid el omlniatro Be-
ñor Canalejas, habiendo oido recibido con 
ontuclacmo. 
La multitud prorrumpió en vivas á 
Eopeña, la libertad y la domccracla. 
En la estación EO formó una Imponen-
te manifestoción que acompañó al señor 
Canalejas hasta cu dcmicillo. 
£1 s&ñcr Canalejas desde el baleen da 
su casa elogió la actitud de las ciuda-
des por ól visitadas y ha ofrecido pro 
seguir su campaña. 
Los manifestantes han observado una 
actitud pacífica. 
ÜAMBI03 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras csterllnes á 34 48. 
KSTAIMIS UNIDOS 
Servic io de l a P r e n s a A s o c i a d a 
Londres, Jaoio 23. 
P K O Y E O T O S M A T E X M O N I A L I i S 
Según despacho de Ecma dirigido al 
D a i l y E x p r é s * , la Reina María 
Cristina ha suplicado al Papa quo le In* 
dique una princesa quo le parezca á pro-
pósito para caeares cen su hijo el Bey 
don Alfoneo X[II; y, siempre sopúu ol 
mismo periódico, el Romano Pontífice ha 
recomendado quo el Roy do Espiña dé 
la preferencia á una princesa de la Casa 
de Bortón ó do la do Austria. 
l t U \ l O U B S D E S M E N T I D O S 
d Washington, Junio 23. 
El Secretario particular del Rey Eduar-
do VII de Inglaterra* ha manifostado quo 
son falsos los rumores que so han propa-
lado respecto de la ca'.ui dal soberano 
británico-
E L C O N S U L AMERIOA£íO 
El jueves saldrá para la Hibana el 
nuevo Cónsul Ctanoral de los Estados 
Unidos, Mr. Bragg. 
París, Janio 23. 
E L T O I S O N DE3 O B O 
lia llegado á esta ciudad la comisión os -
pedal nombrada por el Rey Alfonso XIII 
de España, portadora del oollar dal Toisón 
do Oro concedido á Mr- Loubet, Presiden-
to de la Repúblioaj durante los últimos 
dias déla Ragsnoia da Djña María Cris-
tina-
Waflblnsfton Jonlo 23 
L A R E C I P R O C I D A D 
La Cámara de Ropresontantes ha adop-
tado una resolución pidiondo inform3s so-
bre los pagos ho:ho3 por el general Wood 
en defensa de la rociprooiiad, y dooidien-
do además que nlgun tratado do rociprocl-
dad puedo sometersa ahora á la considera-
ción de la Cámara, porque el texto da aquel 
documento tiene que ir primero á la Ha-
bana para quo lo aprueban allí las Cima-
ras, y lo ratifique ol Qobiarm, y luego sor 
devuelto á los Baíaios Unidos para ser 
sometido á los mismos trámites, lo cual oa 
imposible hacerlo on la actual legislatura. 
Temoso en los círculos oficíalos que no 
conseguirían en la Cámara dt Represen-
tantes ni el Senado Federal, loa votos ne-
cesarios para la ratifioaoión do dicho tra-
tado. 
Londres, Janio 23 
E D U A R D O A C L A M A D O 
Una inmensa multitud aclamó ayer á 
los reyes á su llegada de Windsor. 
Durp.nto todo el trayeoto hasta la en-
trada del Palacio da Baokinghan Sus 
Magostados fueron vitoreadas frené tica-
monto. 
El Rsy Eduardo anduvo á pío un buen 
trecho, con paso un tanto vacilante, poro 
sin síutomas dereoienta onfarmoiad. 
Pilfldblll», Joaio 23 
E L D 0 N V E R 
Hoy so ha lanzado al agua el oruoero 
D e n v e r . 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
Neta York, Junio 23. 
Contener, A $4.78. 
Doooaonto papel comercial, 60 d̂ v. do 
á 41 á 5 por ciento. 
Oambloa sobre Londres, 80 div., banqae • 
ros, á $4.85.1,4. 
Cambios sobre Londres á la vista, & 
$4.87.7^. 
Cambios sobro París, 60 d^., banqueroo, 
á 5 francos 17.112 
Idem sobre HamOurgo, 60 div., banque-
ros, á 95 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-lnterís, á 110 7̂ 8. 
Centrlfagasen plaza, á 3. Ifi cts. 
Ceitrífugas N? 10, pol. 06, costo y flete, 
Masoabado, en plaza, & 3 cts. 
Atfioar do miel, bn plaza, á 3 3,4 ots. 
Manteca del < Hiato en tercerolas, $lü.í)j. 
Harina, patent Minnesota, á $4.15. 
Londres, Junio 23. 
Azdoar oentrlfaga, pol. 96, á 78. 6d. 
Mascabado, A 7s. d. 
Azúcar de romolaoba, á entregar en 30 
(lias, & 6a 3,4 d. 
Consolidados, ü 1)6.7(16. 
Descaento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, & 81. 
París, Junio 23. 
Beata francesa 3 por ciento, 101 francés 
57 (¡ónttmoa. 
O F I C I A L 
f n i E i m m \ iel M i 
Habana j u n i o 13 de 1902, 
Aviso á las navegantes. 
Desde el dia 1? de Julio próximo la eefial 
do un farol amarillo y otro verde, qae iza-
do» de noche por ol Semiforo de\ Mor;o in-
dicaba la ealida do buques del Puerto, pors 
oa v biada por dos farolea rojos que tendrán 
Igual aigni-caclón y que podrán ser distin-
Kaldos con más faci ida i.—Luis Yero Mi-
niet, Inspector generr.l del Puerto. 
Ayuntamiento de Marianao. 
E l dia 2) del corriente t 1» nna de la Urde; ae 
rrmiilsr«n en la Caga A> aatam'euto cinco mulo» 
«obrantei do) ram» de Übra« Aluaioipalei, ác.loi 
¡lar» e tralxj t, eo pre iio m^diso. 
A laa tres ua la tarda dal miimo dia, i s romata-
rtu en d miiniAlugar t e<nta r i t l i toVon de man-
(raera*, aproplaam para ae:v i t í ) de Inoendlo ú otro 
aaalogo, oon «ua roioaa do metal y oompletameute 
na «raí. 
E d a 23 «e remataran í la uaa de la tarde en el 
miamo m^ai, vurloa efeotai qae no ion útl as p i r a 
el / yuDtamleDto. 
Mananaojabio 21-da 1932 — E l Abalde. 
4885 3 24 
Sección Mercantil. 
A S P E C T O D E _ L A P L A Z A 
Junio 23 de 1902. 
AetSoA^j. —Este mercado abre más 
quieto y sin operaciones. 
Ayer se hicieron en Cárdenas las eigulen-
tes ventas: 
;:AMBiof. — Abre el mercado con de-
manda moderada y sin variación en los ti • 
pos. 
Cotfxamor: 
Londres, 80 días vista, 18.1(2 419.3^ 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista, de l'J.liB 4 20 por 
100 premio. 
Parlo, tres días vista, de4í 4 5 5 8 per 
100 premio. 
España, sogfin plaza y cantidad, 8 días 
vista, 22} 4 2U. 
Hamburgo, 3 d. vista, 3? á 4.1l2 por 100 
premio. 
Estados Unidos, 3 días v, de 8.3i8 á 9." 
M0NRDA8 BXTKAMJSIBAS.—-Se COtlzan 
hoy como signe: 
Greenback, 9 A 9.1(8 por 100 premio. 
Plata mejicana, 46 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, de 8.5^ á 8.3(4 por 100 
premio. 
V A L Ü E E a T AG010NH8.—Hoy no se ha 
ofectaado on la Bolsa operación alguna. 
Cotixicióa oficial da la B\ f r ív ids . 
Billetes del Banco Español <ta 1» 
Isla de Onba: 5 1(2 á 5 7,8 valor 
PLATA ESPAÑOLA: 77 1,4 á 77 1.2 pg 
üoutp. Vend. 
Valor i'.S 
«"OSOOS F Ü C L I O O S i - — - i 
Obllgaolonea Ayaz>tami«sto 
H bipoteoa 110 « 116 
ObUKaolynniihlpoteoariaa del 
Ayuntamiento i 1C8 
Hilletea kipoteaarloi He la 
loia de C s b a . . . . . . . . . . . . 55 i 70 
A O U I O N K » 
Banco SapaHol da la (ala de 
Onba . . . . 6 4 & 692 
Hanoo A c r t a o l a . . . . . . . . . . . . N 
Banoo del Uomero lo . . . . . . . . 27 á £6 
Oomuafila de ForroaarrUea 
UDUIO* de la Flahfvna jr Al-
Oompafil.i de Oamlnot de 
Hierro de Uirdeua* y j i-
Mro 88 d Sfi 
UoiupaBla de Camino da 
Hierro de Matanaaa i S a -
fcanilla 77 i 80} 
OwnpuUa del ^erroearril 
del Oecte. . . , . „ „ , 
ü * Onbaua Central ÜaUwaf 
Limited» Preferldai. 
Id im Idem kiSotouea.r..., ^ 
Campafifa Cubana da A.Hjn-
brado de Oa* ..,« 
Dono» de la Cotapa&Ia C u -
bana do ( ' a e . . . . . . . . . . . . . . 2 10 
Oontpaflia de O ai Hiapnuo. 
Americana ConaoUdaaa. 1 i á 1'J 
Bonoi Ulpoiaoarloa de la 
Compafiia de Oaa Oonsoll. 
fitaáa., ,a 
Bouot iltpolaearioa Coorer* 
tidot do Gaa Coaaolidad? 
E Z C U E S I O N E S 
NOCTURNAS 
traen á veces malos resultados, paes el manto de la noche no 
siempre cubre como deseamos. Es verdad que sería engorro-
so salir con un botiquín del ajo del brazo pero sería convenien-
te tenerlo en casa, abastecido, por lo que pudiera suceder. Los 
tenemos de todos precios, sencillos y de espejo, y siempre resul-
ta un bonito mueble para la habitación. 
Champion & Pascual. 
i p i s m m h n eolia íela m m IMBWOOD. 
Int portaii orea de muebles p a r a l a o asa y l a oflolna; 
1 han» 5 5 y 67. e s q u i n a á C t n m t ú x . T e l é f o n o 117. 
OouffiiÉs le la M m . 
C A M B I O S . 
Bi Loadra* 8 dir 
„ Id. 60 d j 
,, Paria 8 dir 
„ Id. eOdiT. 
•i Alemania 8 d̂ T 
„ Id. 60d|T 
„ Estadoi Uoidoi 8 d i r . . . 
„ Id. 64diT 




Deaoneoto papel comercial. 
B a n -
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A Z C U A K K S 
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„ 1000 c 
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N O M B R E 1 








i i . 
id. 
id. 
6n el ezt rao jare-
l i . Id 
en el (.xcc.pjaro 
F C . ue Cienfnego.... . . 
id 
l í. Hipotecaria» F . O. ' e «li'«rténw... 
Bano» de lá Oaban Central Ra i .w i j 
H . 1? hipoteca de ia Ü? ConíOlidadi 
l i , 2? id. id. id. Id 
Id. convertidos de la id. i d . . . . 
I d . de la Ooffl4pafi(a Gi» Cubano . . . . . 








































£ 600 000 
„ 930 000 
„ SO1'. 000 
$ 540 000 
C / 4.000.000 
,. 240 000 
$ >0(i.000 
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A O C I O N E 3 
Banco EspaDol de la lala de Cuba (en clrculaolói) 
Banco Agrícola da Pnertc Prínulpe. 
B»nco det Comercio d é l a Habana 
Compafifa V. C . O. de la Habana j Almao; ne 
de Begia, L'mited 
Comnafila F . C . U. de la Habana y Almacenes d. 
Bsgla, accione» cotnunei no cotiíable» 
Compañía de Camino» de Hierro de Cárdena» ? 
Júoaro 
CompaZiía do Oamlnos de Hierro de Matanaai t 
Sabanilla 
Oompaflta do! Ferrocarril de iüee te • 
Id. Cuban Central Eailway—Accione» p oforidt» 
I d . id id. id. —Aocionefl oomunaf.. 
Id. Cubaba de Alumbrado de Ot« 
Id. de G s i Hispmo Amorlcaua, Co-.'Bi<M.daüa.... 
Id. del Dique de la Habana 
Red Telefónica da la Habana 
Nueva Fabrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibere i Hoignln 
Compra-
dor, 


































Señores Notario» de turno, -Para C A M B I O S : Manuel Setolougo—Para AiúUCABiüB: Franoisoo 
Aria»,—ffcia V A L O B E S Migual Círdanas. 
Habana Junio ?3 de im,—Benigno Disgi , Siad oo Praíldente interino. 
NOTA.—Lo» Bonos y Acción?» cayo capital es «. n £ ó Currency su cot'xa: idn es i razón de $3 ero 
Eiptfio'. 
1? ed Telefónica de la Halar a 
UJÍII> tilla Almaoonas r.e 
Uac» uuaacai . . a n 
Cora i»día del Dique F l o -
tamt 
Ooiapaáiu de Almaeonea o a 
l>epOslto de la Habana . . . . 
Obligaciones Hipotecaria* de 
Cieufuegos j VlllacIaraM 
Nueva Fábrica de H i e l o . . . . 
ttefluerta de Ai&oar de Cár-
dena» . . . . . . . . . . . . . . . . • > . • 
Aejtonefl 
Obligaciones, Serte A . . . . . . 
Obligaciones, Serle B 
Uompaüia de Almacenes de 
Santa Catalina 
Compafifa Lonja do Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Hoi-
g n l n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Aooioae». 
Obligaciones.., 
A-errocnrrll de San Cayetaco 
á Vlflales—Acciones. . . . . . 
Obiigacionea. . . . . . . . . 









L o n j a d e V í v e r e s 
Ven ta» efectuadas el día 23 
Almacén 
100/3 manteca Princesa, A H, $11-50 qtl. 
100/3 id. Ex ra Sol. A H, «13-50 qtl. 
50,3 la. id. T. Natural, A H, $13 jqtl 
60/3 id. Id. A M, $13-50 qtl. 
50/3 id. s/ raarca, A H, $13 qtl. 
50/3 id. Favorita, A ñ. $11-50 qtl. 
100;3 U. Compoíencia, A H, $10 50 qtl. 
110,3 Id. id. A. H, T.Natural$11 qtl 
25 (7 1; Id. Extrá Sol 17 Ib, $10 qtl. 
25 c/ )2 id. I I . id. 7 Ib. $15 50 q'l. 2ó o¡ 1/ id. id. id. 3 Ib. $17 50 qol. 
50 b/cvza. 8. Lula Budweireer Í13.50 uno 
300 airo» canillaa $t-7J qtl, 
500 o/jabón Candado $1 50 una, 
300 o/ Id. Habana City $8-50 nta. 
450 c/ eidraCrus Bianca $'2-38 una. 
(HlO c/ jabón Corona $6-50 una. 
3 0 t2 narina Pilisburya Bes $G 35 uno. 
¿50 o; Id. Ea jecial $5 85 uno. 
200 8/ id í bo i(=k $0-05 nno. 
rnantoca B B ü $11-25 .;tl. 
215 c/ papas Argel a $'¿-75 qtl. 
26 8/ fr arba zos Tepic k ónetrnos f9 qtl. 
50 a; Id. México gordo $7 50 qtl. 
5 e¡¡!/ oho.izos Candelaria $55 qtl. 
50 e/ harina La Ilnr'a $5 25 uno. 
50 s/ id E1. n. Ü $ü uno 
2i5 c/ aceite N Gonz le? $9-154 qll 
31 c/ bacalao Halífax Especial $(i una 
39 c) id id Sni orior $6 25 una 
19 C2 Wirkay Cyrus Nibb $'̂ .25 una. 
F U E R I O D E L A H A B A N A 
BU4(UES D E T R A V E S I A 
K N T t t A D O H 
Día 22: 
Vap. ñor, Albla, de Tamp'co, oon ganado, á L , V. 
Placó. 
Vap, de guerra am, Hut f j rd , de Pansacola. 
D a 23: 
Vap- alera. Coblenr. de Tampicp, con carga de 
tránsito, á S. y Til!mt.na. 
Vap cor, Fj lsjo , de Cartagona, o n ganado, á A , 
Janm» y o . 
Vap. am. r xa» »ior, de Nueva Orleans, oon cargi 
general, por Griban y op. 
Vap. ñor. Europa de Mooüa, oon carga general, á 
L , Placó. 
Vap. esp, Q2artln Siont, de Nuevi Orleans, oon 
carga de tráns'io, á L Mau«ue y op, 
Vap. eup. Puerto Rico, de B .roblona y esctla», oon 
carga geaerdd y i.aavjeroi, á C , Blauch y cp. 
Vap. ata. Vigilancia, da Nueva Voik, oon carga 
gener.l / po-cj?roj, á Z ü d o / op. 
S A L I O O S 
Dia 91. 
Vap am. Chalnette, para Naeva Oj l ja t s . 
OIR 23: 
Vap. t,m Mittiniquf, de Cryo H e»o. 
1 
MO V J M I E N 1 0 D E P A S A J E I I OS 
t i a i i I t iUON 
Para N, Y o j k »n el vap. i m M O I E O C A S T L É 
Bree Mr.gin Ssgarrt—D. l ) í e» Ssgsrra—Juan 
Sj.gatra—Eilnaruo Bcnpa'—o' 11»» Atielií—Cov-
oayo ó i C'iíik—Antonio QoiiaAits—Aute'io de A r -
m . — J Hat t»^—M.i . u.i ¡ i aá da—Manu>l Bsddi 
— Ra!s«l Abren—Praai iioo Davis—A. B u id—J JBÓ 
Q, Oí: i—María «.^.i-bouel—W Ka ton—J. Hon lea 
— límiUo Aun'jres—Céll» S» rA—D. Vel«eoo—M*-
nm 1 D e u í — S . Borjes—D. Veldicc—M. Veliasi,— 
Fd. nan lo nel Va<!e y ciro—SCmiilo C a o r e r a - M a -
nuel La'rert—Antonio Biy—Jj»ó Oitcía—JÍBÓ 
B r r l f i í -M Thomp"oc—D. Dí lou—C. Mora—Ale-
JaLdrina M.ira—a. Fianoist'o i 2 miks-Juan Osa-
n»—M. btockou—Alfonso Andoja—J. Btnat l —-Ju 
lia Mirt n - S . BÍOBOÍ—W Waiaou » famil s — J té 
1.6,1. z —h osan o Ona b.eu—4 m»e—Af-edo S .bsc-
fír—B P r u á n d t z - E B u en—F, Ra,»—M»rio » a-
rri i lo—E Cainp<i»—4 m1'»—Mannem ¿i fia ó hlj i— 
J O to—Jusó feóa—Saf^el Peón—Bunarao G a r -
cía Lópet—A. P ión y otro—J. Per-<'>n<'íí—Julia 
Diepp .—R. Brnoe—Eii»r G u . r r í ' r d - R f \ . l Herre-
ra—Adelaida L -ndala—AdrU»'» PjrrftK'*—Jor é ''o-
rre»—Temí» i 1 v-r—Antonio Fu-nánder—Antonio 
Bírmódca—()•• .dido Perdomu—Lnla T< IL-z Góna-
ro Herxnlda—Pedro Ay ir tüa—A turo Fouat—Nod-
tur Dlaueo—Evoi c BOJÍO y o t r o— f f . é g . 
Para N Orlears oa el vap, < H l L M E ?Tfl!, 
Bree J , HlghbaDgh—fl. PaUen—W. Yam—A. 
K a r l t » — P a u l e n — U . M K i y y 3 míe—Antonio 
F / a n t a l o n í y etre—.t. C o l e m a n - J , Donglap—,G. 
B » m « r « í y lol í lno», 
De N. Yí»k en el vap. am. V I G I L A N C I A . 
Bref. A. Caste l lano-A. P ^ n á u d e r — J Honrl-
que—E Lego—D. Lirado—k, M e a i l o » a - J Bmill 
— J . 8 o t—I Brunet—M. Oat iórre i—J, l . f inle— 
j . B tlderraiand—A MeUro—U R « c t t - D . C e i -
,antas—B Sampera—SI de trániito. 
L L E G A R O N 
De Cayo Hueso en el ' » ? . am. M A R T I N I Q U E . 
K r c Cordove»—M Goí<í61e«—E Buffru—J. 
F t á n d e r - C Sanio Donil»-if'—C. Brrohl B eja» 
—M F rntude» R o s a ! - J . Mandos —Vluonta J i -
m é ea—Carnieii de 'a ' 'rui Blv*r»—A. García—P. 
V H a l - K G r t í — R L - m í — W . J a r r y — F . Vega-
l>. Márt ires—Juín Murgomedo—Jcana Tri.v eso— 
M. ívrgoaodo—L. Zapot. 
A P E R T U R A S D E R E G I S T R O 
Dia 23 
Vap. ) Umsn Coblensa, para Bramen y eioalas, por 
8. y Tlilmsnn, 
Buques con registro abierto 
Vap. esp. Argentino, para Canarias, Málaga y Bar-
celona, por C. Blanoh. 
Vap. nm. Matanzas, para Nueva York, por Zi ldo, 
y op. 
Vap. am. Yucatán, para Veroorui, por Ztldo y on. 
V»p. ing. Thornoley, para D l^ware, por L . V . 
Plaeó. 
Vap e»p. Martin Saenz, para Barcelona y tBoalta 
por L . Manene y rp. 
Gol. am. Ctr . ie Siroig, para Fliade'fii, por 8. 
Frat». _ 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
int ai 
Vap, am. Chalmeit». car* N w Oriean», por íGi»l-
bftn y cp , con S510 tabicoj, 1P3 barriles y 341 
h'aoaiei pilas. 5 atados yn^uas, 39 huacales 
m'.ngo», 100 cajas osín'*», 562 aacos asfalte, 10 
neveras vaoíai. 
Vsp. am. Mono Oantle, para Nuevi York, por 
Z 1 lo y op.. 7315 eao'a aióear, 10 paca», 85 
I arriles ' •618 t roic» tabacos, 401 libr»» pica-
dnr/>, 1S910 Cíj'-til as el(iarro» 5!M5í36 tabaco», 
218 hnaca<e« egombre?, S179 id m y ir.72 I a-
rnle» p.fia», 1(5 vt dos •egaan, 39 id. majagua, 
16 pae?s carnaza, 82 11. esponja), 5 «acó» tscao, 
50 fltitá ron, 14 ouito» fruta» y viandas, 6̂1 id. 
met les, 18'5 k los cera ' mvrlil'', 91 or uga», 
€0 tonelada» ^alocampa.ha, 31 lu i t js t fe i to». 
i m 23: 
Vap. Irg». Cari» Crock para Ssgaa, po' Dlrubs y 
Vart'a, en lastre 
Vap. amer. Martlnlque, para C y i Hueso, por G . 
L'.wtoi Chil'is / cp., en lastre. 
Vapores de travesía. 
n m u C Ó B R E O S 
C i n a l a H e É i r p E s a imerícaiia 
X.IisrBA D B L A S A N T I L L A S 
T » O L . F O D E M B S I C Q . 
Salicai repiares i U n M m m 
O » H A M B U R G O el 9 y 24 do cada mes, par» la 
H A B A N A oon aecala en A M B S R B S . 
íjfi Kmpresa admite ignatmente carga para K a -
taisna, üftráenM, CieDtuegoe, 6¿at iago de Ouba y 
iuslauier otro puerto de la oo«ta Norte y Sur d t l * 
•ria de Cnba,4Íompro «jno haya U eserga sufleient» 
p ira ameritar la O J.-..-Í 
E ! vapor correo alemán de 2727 toneladas 
Cap tín A. Rübarth. 
Salió de Bemburgo, vía Amberer. el 30 de Mayo 
y se eepera en esto puerta el 26 tío Junio. 
A X S y e a U i K X t í l A UBPOit íAEITI» 
5-»»* Kiapres» pone A la ¿ispojiolóu de ios thZo-
'»« ¿•TifHífcre* sat v a p o r » par» reoibir «2Tga eo 
ano S m§3 puerto» da ia oosta K a í t e y Snr de le 
i^iia A'i Usi&a, «íesiDíe que la earg» que M ofoetaa 
ÍOS ««a-jloníe para smerftar la eeoal». Dicha cargo 
M «dmlte par» HAVRÍá y H A K S B U R G O y tam-
bién pora ov!Riíi4t«f OÍTO punió, oaa trasbordo «a 
UKVS* Ó Hambcrgo < convonlenoia de la Bmpraea. 
^•«r. mí* pomano?»» dirigirse & n a oonaignata-
rloi 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan informes y se venden nafcajee para 
Im vaporea RABIDOS de DOS H E L I C E S 
de-está Empresa, qne hacen el servicio se-
manal entre NEW YOKK, PASÍS, (Che-
burgo), LONDRES (Piymontb) y HAM-
BURGO. 
VAPORES CORREOS 
A N T E S D E 
A m o i n o j L O P E Z y 
El vapor 
BUENOS AIRES 
C a p i t i n Ol lvsr 
Valdrá p t n 
K T e w " Y o x l z , C á d i s , 
B a r c e l o n a 7 Q - é n o v a 
«i 97 At 3 unió a iai doce de la tarda lUraat o 
itt eorr^tponúenoia pública. 
Admite oatga y pasajeros, i los que se ofrooe 
el buen trato qoe osta antigua Compañía tiene acre-
litado en su» diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Rambur-
So, Bromen, Amsterdan, Kotterdan, Ámbares y em&a puertos de Europa oon conocimiento di-
recto. 
Los billetes de pasaje, se d « p a c h á n hasta el 
dia 37. 
Los póllias de carga se flrmar&n por el eonitcna* 
tarlo antes de oorrerlaa, sis cuyo raquülto serta 
Halas. 
8e reciben los documentos de embarque hasta el 
día 3» y la car^a i bordo hasta el dia 26. 
L a ourreipundenola solo se reolbe en la Adminis-
tración da Correos. 
D J mis pormenores Informaría BU consignatario 
M. Cairo, üflcio» nu 28. 
E L V A B O B 
CATALUÑA 
Capitán C A M P i . 
Saldrá para 
C o r u f i a 
7 S a n t a n d e r 
el 20 de Jclio á las cuatro de la ta.de lle-
vando la correapondencla pública. 
Admite vaíajfenj» / car^a gooetai i n « l u a i a t i -
aopara ¿lohus pneno». 
l l f -iba ositsar, eaH y cacao en partldu t fl^U 
íerrldo y oon eonooímlento ¿jreoko para IMgr, OI-
•ón Btibao, San 8ebastifi,n, 
Loa billetes de pasaje solo serin ezpedidso basta 
ios dios del dlb de eailña. 
L&s pólisa» de carga ce firmaran por el Constg-
catarlo antes de oorrorlas, »ln cayo rdqulsiio se-
rin nulas. 
8o reciben loe documentos de emberqua hatftt Si 
dia 18 y ia sarga í bordo hasta el día 19. 
MOTA.—Rita Oonníaftía tiene abierta una pfilira 
Sotante, asi para esta línea como para todas les de-
)U&s,Lajo la onal pueden a s ^ r e r a e todos lo» aftw-
tos qrí *f> emhiirQUOD sus vaporo», 
Etlunviioa la atennidn do loa «eBorca p u ^ e r a i fei-
elae! artículo I I de! BesUmento do pasajes y dalot-
Sen y réeiar cn interior d* lo» vapores ds ceta OOR-
D&ñla, «for.rJ diee axl; 
'Les pamajeros dabeiin escribir sobre todos lo» \ i -
IOS Se «a equipaja. sa nombra y el puerto da de s-
Sao, con todae astflete*» y oon U mayor oloridad." 
FsndSndof» en ett» d'jipoiiolfln, la OompaSla no 
«duit lrí bulto slgnno de eíuipajes asa no Uava e'a-
ntacnta eatamvado «1 nombre y ane>tt£o da n ti e-
Bo, así como ti ruarlo de HU destino. 
tú O'P A , Ke advierta & loe Brea, pasajeros que 
m u l i l i on el muelle do la Jtich'na encontra-
rán los vaporea remolcadores del seilor Bantamari-
na dispuestos á eonftoMr »i pasaje t bordo, me 
diante el pago áe V E i N T B centavos en plata 
ceda uno, los días de «auna, acide las Id i las S da 
la tarde, pud'ecdo llevar sonelgo los bultos peque-
Sos da mano srataitamento. 
£ 1 aqulpaje lo reciben también las Uaob vt on el 
muelle da lilis Is í irpera y dia da salid", hasta lea 10 
de la mafianj por el Infimo pierio de SO centavo* 
plata cada baúl. 
l>i? irtü porRsesores Insncndirá SK ecEtignatar o 




Tio . L l m on. C o l ó n , Sabani l la , 
Pko. Caballo. L a Oaayra , 
Penoa. 8. J u a n d© Pto. Xtior, 
Santa C r u z de T^nerifo, 
Cádla y B a r c e l o n a 
aldia 4 le J d ' o los cuatro de la tarde llevando 
la ecrrespondenela pdbliaa. 
Admite pasajeros para Puerto Limte, Colón, Ba-
baciils. Puerto Cabello y la On^ira, y carga gene-
ral incluso tabaco para todos los puertos de su iti-
nerario y dol Pacífico. 
una Dlilote* do pasaje, solo «orín expedidos 
iuata las diei del dia de salida. 
Lea pdliaaa de oarp se flrmar&a por al Consigna, 
tarlo antes de aarrerUs, sin cuyo requisito «eran 
m l w . 
Be reciben los documentos do embarque hasta el 
día 1? y la carga á bordo hasta el dia '¿ 
NOTA.—Esta Compafiia tiene abierta sm póll-
sa» flotante, así para esta línea como para todas las 
demi», bajo la cual pueden aiegurarse todos los 
efecto» que se embarqueu en sus vapores. 
Llamamos la atención de lo» sefiores pasajero 
h&ola el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen Interior de los vapores de este 
Compa&ía, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre tot bultos 
da ra aqaipajo, su nombre y el puerto Ae su d^nit 
as y eos todas sua lotroi yaon la mayor olaridatl. 
L a OcmpaCíenoadtultirS Vtítú algnuo do oqctsa* 
ia qae nt li«r<i o'.iurmaente aatara^ads el oomb;t y 
apsilido 4» « í 4ita%4f u í oo^oeldal puerto d< 
deirtlBo 
*Jo mis pormenores impondrá sa eon?l;&atarlo 
M. Calvo. Oficios n. 38. 
B l vapor 
CATALUÑA 
C a p i t á n C A M F S 
Saldrá r ú a 
PROGRESO Y V E R i C R Ü Z 
el ba 4 M Julio á i!« cuatro da ia larr'*, ua-
va -^r. >> serreapondencia pública. 
Admite csrgá y pasagsres para dichos puertos. 
Lo» billete* de taasjo solo gerán expedidos hasta 
las dios del día de ealida. 
Las pólizas de carga ae afirmaran por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito asrán 
nulas. 
Ksoibe cargA á bordo haeta el dia S. 
MOTA.—Bs'ia oompa&'.a tiene abla:ta nna póllfa 
Sotante, así para eita linea como para tedas las de-
más, bajo Ir cual pueden asaeurarse todos los efao-
tes que ae embarquen en sua vaporea. 
Llamamos is atención de los sefiores. pasajero» 
liicla el articulo 11 del Boglamanto ds pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de aita 
Oompa&ía, el oualdioe &aí: 
"Los pasajeros doberác escribir sobre todci los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, oon todes ene letras y ocn la mayor ole--
rldad." 
L a Oompoñla noadmitirá bulto algnuo de equipa-
¡a que no llevo claramente estampado el nombre y 
apellidode su duoño, a* como al del puerto de das-
tino. 
De más pormenores impondrá su oonslgnatarlo 
Compañía de Vapores Hamburguesa 
A M E R I C A N A 
(HáNBDRG IMBRICAN UNE) 
11 
Línea da Vaporeo de dos hélioos 
de New York 
para P a r í s (vía Oherbourg), t i o n , 
dres (vía Plyraoníh) y Hamburgo-
Hallda» de 
Toneladas New York 
Oolambía 7241 Janio 5 
Pretoria 13234 „ 7 
Priozesein Victoria 
Lnise 4419 „ 10 
Moltke 12335 , ^0 
Augntto Victoria.. 8479 „ 17 
Patricia 13424 „ 17 
Blaeoher 12000 „ 24 
Far^t Blsmarck 8430 „ 36 
QraíWftlderaee 13193 Jallo 1 
üolamhla 7241 „ 3 
Peooaylvania 13333 „ 8 
Moltke 12335 15 
Ealatia 7979 „ 19 
Patricia 13424 „ 22 
Furet Bisraark 8430 „ 24 
Blaeoher 12000 „ 29 
Colambla 7241 „ 31 
Phoenioia 7412 Agosto 2 
Qraf Waldersee 13193 „ 5 
Pennsylvania 13333 „ 12 
Angoste Vlotoria.. 8479 „ 14 
•Moitke 12335 „ 15> 
Farst Biemarok.. . 8430 „ 21 
Patrlci» ! . . . 13424 „ 26 
Oplaoibia 7241 „ 28 
Pretoria 13234 „ 30 
L a C o m p a ñ í a Hamburguesa 
faé eetablecida en 1847 y OB 1» linea 
alemana más iintigaa. So flota se oom-
pone boy de 2 6 8 barcos oon an to-
nelaje total de 6 6 8 0 0 0 toneladas. 
De elloQ 2 3 son vaporee de pasaje gran-
des de dos héiioes. 
Para más informea y pasajes dirigir-
se al agente 
Enrique Heilbut, 
H A B A N A . 
San I e n \ c ió 64 . Correo Apart. 7 2 9 
AZUCAR REFINADO. 
'The Cuban Sogar Refinín»; Company, 
C A R D E N A S & H A B A N A . 
R E F I N E R I A E N C ^ L R D E M A S . 
Nnes troB preoioo de granuladoa , l i b r e s de ovase* s e r á n los s lgn lentec : 
Granulado extra on barriloa... 
I d I d . , en aftquitoa de 25 y 50 Iba 
Id., Id., en aacoa de 300 Iba 
Id. 1, oorrleote, Q. on blaa... 
[£., Id., id., id., Q en aaooa de 
300 Iba 
Id., Id., Id., id. (Fino y Qranu-
lado) en b&rrlloa 
Id., id., id., en aaqultoa de 
25 y 50 Iba 
Id. id.. Id., on aaeoa de 200 Iba 
(Pino y Qranulado) 
4) ota. Ib. 
•i i ota. Ib. 
4| ota. Ib. 
4 ota. Ib. 
31 ota. Ib. 
3 | ota. Ib. 
Ht ota. Ib. 
Ü| oto. Ib. 
Loa aaqultoa de 25 Iba. catán roonvaaadoa 
en aaooa oontuniendo cuatro aaqultoa. 
Loa aaooa de 300 Iba. tienen forro interior. 
Nnoatroa aerearos eatarAn de venta on 
todoa loa oatablooimlentos do vivores al 
por menor, y al por mayor en nooatroa dn-
p̂ Sttoa y aauoaroriaa alguientoa: 
8r. Ignacio Nasábal, Mercadoroa 20. 
Brea. Qneaada ¿c Alona Obrapía .15. 
Hraa. J . Bafeoaa ¿c C*, Teniente Rey 12. 
Braa. A. Oorriarán,a. en o., Ofloioa 62. 
Sr. Faroaado Booat, Teoleure Rey 31. 
8r. Joaé del Valla, Teniente Roy 19. 
Brea. Urtlaga te Aldama, Obiapla 10. 
Br. FraocUoo Bulg, Corralua (i. 
Depósjtos ganoralefl: Teniente Bey número 9 y Cárdenas. 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
D K 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
D E C I E N F U E G O S . 
Sal(hHhitodmlm jueve*. aUerimntto.de lint«hanñ para Santiago de C v h a 
U>a vapores R E I N A D K LOS A N G E L E S y P U R I S I M A COXt r j ' C l O N , h a 
cl*ndo encalan en C I E N V U E O O S , C A S I L D A , TUNAS, J U C A R O , S A N I A 
C R U Z D E L HVlt y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasa jwos y carga para Untos los puertos indicados. 
E L V A F O B 
A N T I N O G E N E 8 M E N E N D E Z 
Saldrd d e l i A T A B A N O todos los tlomingoH, para C I E N F U E G O S , CASILDA% 
TUNAS l ' t i UCA ItO, retonutmlo d dicho SurgUlero todos fon ¡ueves. 
Recibe carga Uta miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en S A N I G N A C I O 8» . 
o 63» T I - l Ab 
NEW YORK AND CUBA MAIL 
STBAMSHIP OOMPANT 
Directo da 
L A H A B A S T A á 
N£W YORK-NASSAÜ-MBJICO 
Saliendo loi «dbado» 11» oaetro^p.m., y lo» JneTM 
t las cuatro, p. m. para New York y los iuues & las 
OOBTO, p. m. para Progreso j Veranas 
H A V A N A New York Jnnlo 26 
M E X ' C O , New York „ 28 
MOl \Tl !UiKy. .Progr««oy Vernorux „ 80 
E S P E R A N Z A New York Jol!o 19 
L a CompaOIa te rasorra el derecho de cambiar 
ei itinersrio cuando lo orea co^vuniento. 
L a linea de WABJ> tier.o rapores oonstrnidoi 
I tzpreaamente para este sentiolo, qae han hecho la 
eraTQsia en menos tiempo qae ningún otro, iin ooa- ^ 
iioanr cambios ni molestias & ¡oa paeagoros, tenien-
do la Compafiia contrato dará llevar U oorrespon-
dencU do los Bctados ünidos. 
M E J I C O : fea venden boletines á todas partes de 
Mé|ioo, & los qne se paoden ir, fia Varaorn» 6 Tam-
ploo, como tambidn á los paeitoa da Progreso. 
Frontera, Laguna, Tamploo, Tuxpon, Campeche, 
CoaUaonitlaoii T Veranrnt. 
N K W Y O E K : Vapores directos dos Tecas á la 
sema a. 
N A S S A U ; Boletines i esta puerto sa Tendón en 
oombinación oon lo» ferrooarriles vfa Cienfuegos y 
los Tapores de la Linea que tooan también en San-
tiago de Cuba. Los precio» son mojr moderados, 
como pueden informar los Agentes. 
S A N T I A G O D E C U B A , M A N Z A N I L L O y 
otros puertos de la costa Sor, también son accesi-
bles por los vapores do la Compafila, vio Cienfae-
gos, á precios rasorables. 
Bn el escritorio ds lo» Agontes, Toba 78 y 78, se 
ha estsblecldlo una oficina parri informar t los fla-
gelo» que eoioitea ocalqoier dato sobre diterentes 
neas de Tnporea y f<«r;ocanUea. 
F L E T E S 
L a carga so reolbe sola , ente la víspera da las 
a > U-au du los vapores en el muelle de Cabalierfa. 
Se firman couoüimteutos diro^tos parí Inglate-
rra. Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre, Amberos, Baenos Aires, Montivldeo, San-
tos y Ufo Janeiro. 
Los embarqnes de los puertos ds Méjico tendrán 
qne pagar su» fletes adelantados. 
Las ord^nsizas do Adaauas requieran que esté 
espeoifloado en los oonoolmlentus ei valer > peso da 
las mercanoi»B. 
Para tipos de flatos váasa al seilor L U I S V . P L A 
C K , Cuba 78 y 78. 
Para más po'-nmoros é Información oompleta di-
rigirse á 
A v i s o i m p o r t a n t e 
Lospasajeroj para N nv YJ k, q n poelan aero-
dit»r*sr I V U U N ' i ' S s s aerrlrlo, • •coi d« s <lioitar 
el billet) do pasaje, ptsar por la ofl j iña ds (luaran-
tens (altoa delnaavj a i fijic dala Miohins) á p r o -
veerse del oartifljalo nsoesarlo. 
Z A I s D O Y C O M P A Ñ I A 
CUBA Ttí y 78 
I 
L ü e a i l f i f i i i P s T n t M i C D s 
D E 
D E C A D I Z 
E l rápido vapor eapañol de 11,C03 tonela 
da» 
C A T A L I N A 
Capi tán * N D R i C A . 
Saldrá de ê te puerto SOBRE el 12 de 
Julio DIRECTO pa'a los de 
Santa Cruz de la Palma, 
ianta Criijf de Teaerile, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
• i y 
Eate buqne no hará cuarentena. 
Admite paaalern* para loa referirlos 
pnertoa en s^eAMPLIAS y VENTILADAS 
CAMAR - Sy COMODO ENTREPUENTE. 
También admite an reato descarga lijer», 
incluso TABACO. 
Laa pólizas de carga rólo ae Bollarán 
hasta la víspera del día de aalld». 
Para mayor comodidad de los Brea, pa-
sajeros ol vapor oetará atracado á loa mna-
Uea de San Joeé. 
Informarán ana coneignatarloa: 
a ñ o n e 7 C p . 
Q F i C X O S 1 9 
o vm i« ía 
Vapores costeros. 
E L VAPOR 
Saldrá de naíabantf to lo» los vlomos á 
las cinco de la tarde, después de la Hozada 
del tr tu do {his^joros; umnezando desdo el 
día 10 del corrieuto mes do Euoro, para U 
Coloma, Pauta de Caatas, Ua flén y Cortés, 
llevando car^a y pasujeres. 
Retornará de Gnrtés á las sais de la 
mañana todos los mués por igaalea puer-
tos para Hogar á Batabaué todos los mar-
Ies por la mañana. 
Para más informes en Oflcios 38, altos. 
Habana, Enero 2 de 1002. 
<!Mg ' .In 
r 11 [• ' ^ •/ 
Capitán D. Emilio Ortnbe. 
Saldrá de i ate pnnrto loa martea, á laa 
aeltí do la tardo, haciendo escala en 
C á r d o n s s ^ 
B a g n a 
y C a i b a r i é a . . 
Saldrá de esto último puerto los viernes 
á la: seis do la mah&na,l erando á SAOUA 
el mismo ola, y á la HABANA loa sábado i 
por la mañana. 
Se deapacha á bordo ó informarán en 
C u b a n ú m e r o 2 0 , 
Prec ios d@ M e s p a r a S a g u a 
Y C a i b a r i é n . 
Víveres, Ferretería, Loza y Mer-
cancías 15 cts. oro español la oarga. 
Tercios de tabaco de ambos puer-
tos á la Habana 1$ ota. oro espa-
16ol trno. 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
3 L V A P O H 
M O R T E R A , 
cap i tán Vifiolaa. 
Saldrá de esto puerto «1 día 25 da Junio 
i laa 5 do la tardo para loa da 






Admito oarga baata laa 3 d« la tardo dol 
día 25. 
soooapaohapor aavarmadorea San Po-
dro r . 9. 
BHJ Y A J O B 
COSME DE H E R R E R A 
Capitán ÜONKAI.KK. 
Saldrá de oato puerto todoa loa M I V B 
SOLES á laa 5 de la tarde para loa do 
S a g t i a y 
O a l b a x i é n 
on la fllgnlente tarifa de fleteat 
f A B A B A O D A Y C A I U A B I S M . 
{Lu I orbi. 6 1M a f i U oibiaaal 
vtTorea, ferretería y loia, 30 ota. 
Mvcanolaj — « . 50 „ 
T B B O I O S D I T A B A O O . 
De amboa puertea para la ? -.r, 
Habana jdoolt. 
IHtiM praolai tan «n oro Mpaflol) 
Piurt nUU t»t<wwDi.AtrUrlT«« » I M <uiu«d«r«« 
Ha» Padre a.D 
A V I S O A T P U B U O O 
Par» dar oumpllmlanto á raatentM y lotmlaan-
i«a dlavotlolonM dol Hr. Adulnlttradar de la* 
adnana* da Oaba, ao raega i lo» aaflorM quo no» 
faTorMOan non I U ombar^UM «a niMirot raporM. 
10 sirvan baoor oonitai an loa ooaoelmloniot, el 
pMobtatoyol ralnr Ao la* moroanolu. pao* ilu 
ooto requUHo, no noi IMÍ potluU admitir dloboi 
documoutot. 
Habana 8» do Jmllo do UMB. 
«w. 78 1 Ab 
: j L . „ J i i * r f U 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades. 
Centro Gmral fle C C M É É S 
é Industriales de la lela do Cuba 
En onmpllmiento de lo acordado en 21 
de Abril último por la Asamblea de eata 
Corporación, ' o orden del aeñor Presiden-
te oo la miama, ee convoca á loe señores 
Asocladoa para la Junta general extraer-
diñarla quo, aegúnlos artloJodlM y •li! dol 
Reglamento do esto ('ontro, tendrá lugar 
á laa ocho de la noche del Jueves 26 do( 
corriente moa en la oalle de Aguiar 81, al-
tos, á ñu da somotar a la aprobación do 
aquélla, la reforma dal Reglamonto como 
indica en la orden dal dia distribuida & do-
mioillo, haolendo presente, que la Junta so-
lo tendrá efecto oon la iialstenoia do la tor-
cera parte de ios aeRoree Aaooladoa. 
Habana, Junio 20 de 1902.—Ei Secre-
tario, Laureano RodriijucM 
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OALLB DB CUBA NÚXBBO 27, HABANA 
Hace toda olaao de operaolonea banoa-
C E N T R O B A L E A R 
Sooladad de Btncfloanola y Anxlltoi Mntaoi. 
E n onmpllmlenta d> 1 arlf jalo 74 Jt) B«2lamento 
7 ordos do. Sr. P.res'dente, ofto i loa Hoñoroi ÍO-
oloi para oo- tintar la Junta gonara' oxtroordlna-
rla loipundida el di t T i dol praionto, 11 domingo 
3U ft la nna y media de la tarde, en la oaa i oalle do 
loa Oü loan 68, bujor. 
« Habana 23 de Jnnlo do 1009.-K Heoretarlo. Jnae 
Torna Oaa*-h m i 6 U4 
CupíilaiFerrocarril k Mmu 
BUOaBTARfa 
La Junta Directiva ha acordado diatrl-
buir por cuenta de Ita utllidadoa realiza-
das en el proaante aDo, el dividendo, nú-
mero 82, de uno por clon to sobro el capital 
social; pudiendo loa aehoroa Aooionlstaa 
ocurrir desde oí 21 dol corriente á haoer 
efectivaa las cuotas quo le oorreapondan, 
on esta ciudad, á la Contaduría: y en la 
Habana á la Agencia, á cargo Jal Vooal 
Josó I. Cámara, de 1 á 3 de la tarde. 
Terminado el pago total de la única deu-
da de esta Compañía que era el Empróatl-
to que contrajo on Londres: ae acordó tam-
bién diatribnlr, pp.r cuenta del fondo do re-
serva do utilidadoa cipUalliabloaf el divi-
dendo en acciones número 21 de U-̂ Hltl p.g 
sobre el capital social, el cual oorreaponde-
rá á loa aeDorea Aooioniataa que lo aean el 
23 del actual, pudiendo pasar á reeogar á 
laa ofloinaa de ia Compañía, lea doenmeo-
toa juatificatlvoa de laa onotaa qua lea co-
irespondan, desde el día 30 de «ate m«a.~ 
Mavamaa, Janio 14 de l[)0'i.~-Alvaro L a -
vmsiida, Secretarlo. 
C 1012 la-16 lld-17 
rlaa. 
laa Expide eartaa de orádlto para todaa 
olndadea del mundo. 
Hace p̂ goa por cable y gira aobre laa 
prTIiclpaloa poblacionea de loa Eatadoa Unl-
doa, Europa, China y el Japón; aobre Ma-
drid, oanitalea de provinolaa y demáa pne-
bloa do la Feulnaula, lalaa Haloaroa y üa-
narlaa. 
Ofreoe cajas do aogurldad para lá guarda 
de valores, alhajas ó dinoio. 
Admito en an Caja de Ahorros, enalqnioi 
cantidad que no baje de cinco peaoa y abo-
nará por elloa ei interáa de trea por ciento 
anual, aiempre quo ol depóalto ao haga por 
'un periodo no menor de trea meaoa. 
Admite dopóaitoa á plaao fijo do tros 6 
máa meaoa abonando intereaea oonvenolo-
nales. 
Hace pagoa y cobroa por cuenta agona y 
opera Igualmente en ana anouraaloa do San-
Uago de 0nba, Cienfuegoa y Matansaa. 
O 042 ' Jn 
E L I R I S 
C o m p a ñ í a da • • c a r o s mutuos 
contra inosndio. 
AVISO. 
E n la aeaMn celebrada por el Conaejo fe V l r e v 
alón el día 2 del qae carea, ao aeerdd ae ba|;a p i -
bllao qne etta CompaHU no aflopta loe aegnroe de 
ed;flotoa que aatdn oonpadoa por de^d^ttoa de e i r -
buro do calólo qne paaen de 100 Ubraa, qne eea lea 
permltidaa por la mlama & laa eaaea qae aaau apa-
rato< <le ga» aoetUeno en laa couaiolouea preaorltaa 
y publloudaa haoe alfid i Mampe; ael «orno aecán nn-
laa Ina póltiaa de loa une boy tuatan que oonteugan 
dcnóaltoa qne paaen de dloLa oautldad. 
Y paru qne UOROO & oonoolmtento de loa aeQorea 
aaooladoa y dol público, ao Inaorta eate avlao en va-
rio • periddlooa de eata localidad. 
Habana 12 de Jnnlo de 1902 — B l Baoretarlo Con-
tador, «1'K'O Nat. Vlllavloeoolo. 
o 1023 5-19 
A V I S O 
K l daeflo del tivlln'de nlqaslado altnado en .Vi-
llegaa n. &l, en vUia de que varlaa peraonaa le tl»> 
non enoargadoa trab ]oa y entrrg'tdo objetoa pura, 
oompuner y nlqnelar, alo qno á poaar útl tloî pfe 
tranaourrldo liaran paaadu A reoojerto', por el pio-
aabte artao ptna en oonoolmleoto de IOÍ Iqtareat-
doa y delyüb loo en general, qae Cranaaarndu* qnai 
aean trolata dUa á purtlr de la pnblleaoidn del pro-
aante, ae ponárin . la venta dl'dtoa I ru a|oa y ob-
Jatoi, «lo qae loa Inleraaadoa tengan deiechs & re-
olamaoldn alguna. 
Habana 32 ue Jvnlo de 1002 —Juaqula Amigó. 
Cflailel teral Se la Giiaríia Roral 
y dol Cuerpo de Artillería 
OJleina dol Cuarte'.manfire y Oficial Pa-
gador. 
Sabana Junio 21 de 1002. 
En osta oQcina ae admitiráu proposloio-
nea en pliego cerrado, para el aumiuistro 
de loa tiguiootaa efeotou al Cuerpo de Ar-
tillería, dorante loa próximoa aeia meses, 
mediante contrato que oomouzará á regir 
el día Io de Julio. 
Carne fresca. 
Uniformes, artiouloa portenoolentee ;l 
loa mismos, oaltado y ropa interior. 
Víveres. 
Hielo. 
Loñn para oombuatlble. 
Petróleo. 
Porrojo. 
Laa aperturas de proposiciones tendrán 
lugar en esta oficina en las fechaa y horua 
que á continuación ee expreaan: 
Junio 26. 1002.—A laa uuavo a. m.: Car-
ne fresca.—A laa dps p. m.. Leña para 
combustible, hielo, petróleo y forraje. 
Junio 27. 1002. — A loadles a. m.—VI-
v «rea. 
Juulo28. 1902.—A laa diez a. m —Uni-
formes, artiouloa pertenecientes á loa mis-
moa, calzado y ropa interl>>r. 
No aeadmUirá proposición alguna dea-
?ués de laa horas y fechaa eenaladas para 
a apertura de los pliegos. Queda reser-
vado ei derecho de rechazar cualqnlera ó 
todaa laa proposicionea, laa que deberán 
dirigirse, por duplicado, on sobre cerrado, 
al ''omandaute Pablo Q. Menocal, Cuar-
telmaeatre y OQĉ al Pagador de la Quar-
dia Rural y del Cuerpo da Artillería, Caá-
til o do 'a Punta, Habana, el cual facilitará 
los pliegoa de condicionee y euantoa dncu-
mentoa aean neeeaarlua.—Pablo O, Meno-
cal, Comandante, Ouartelmaektre y OtldaV 
Pagador. C 1010 2a-2t 6d.22 
EOSÍM M Sra. le las I r e J e s . 
J D S T A D B P A T B O N O S . 
BUOUUTJkUfA 
Por orden del Br. Preaidento ee oonvooa i onon-
toM qa'eran hacer propoaloionea para loa aamlnla-
troe & eate Hoapttal anrante loa meeee de Julio y a 
goato próximoa de loa f (aotoa tlgvlontea: carne, cho-
qnotnelay peacadn-, medlolBoa y drrgie; eombnatl-
piai; (f antoa de farreteiU; efectoa de lootfria y ro-
pas y géner t; onyaa propoaloionea preaontarin en 
pliegoa cerraaua o^jUMzeglo al de condición» a que 
ee encuentra exotietto eo la Dlrecc'ón da oate hoi-
pltal deade etta fecha hiata ol día 80 del qne ourau, 
& Ua 3 p. m. ei> enya fecha y hora ao ver íi^arA la 
anbaata de dichos artiouloa y reaoiterá !» Comtaldn 
dealgnada at Intento aobre laa ptoooatolonee pre-
aentadaa, reaerv&ndoae el derecho de aceptar ó ; 
chaaar loa pliegoa- aegdn convengan d no 4 1 JB In 
tereaea d<) A alio. Haban» " 
|M4« Qalf i ti49r9t»rt9, 
CnarM Gmral de la GaarÉ Rifa 
y del Cuerpo do Artillería 
Habana Junio 21 de 1902. 
En eata oficina se admitirán propoaicio-
nea para el aumlnlstro de Impresos, pape-
lería y efectos de escritorio, al Cuaraol Ge-
neral de la Guardia Ru al y al Cuerpo da 
Artillería, durante loa próximoa seis moeea, 
mediante conti ato que comeniará á regle 
ol día ! • de Julio de 1902. 
La apertura de pliegoa tendrá lugar en 
esta oficina á las nueve de la mañana del 
dia 26 del corriente, no admltlónloae pro-
posición alguna deapaóa do la hora y fecha 
a e b a i a d a . Que ia reaervado el d e r e c h o do 
rechazar cualquier! ó todaa laa propoal'íio-
noa, laa quo deberán dlrlgirae por duplica-
do, oneobre cerrado, al Comandante P a -
blo G, Menooal, Cuartelmaaatro y Oficial 
Pagador de la Guardia Rural y dol Cuer-
po de Artillería, Caatillo do la Punta, H a -
bana, el cual faclllcará el pUego do o o n d l -
olonea y euantoa d a t o a aoan n o o e a a r l o B , 
| —Pablo G. Menccal, Comandante, Cnar-» 
DIARIO DE LA MARINA 
MARTES 24 DE JUNIO DE 1902 
C O R R E S P O N D E N C I A . 
Madrid, Mayo 31 de 1902 
Sr. Director del D I A S I O D X L A M A B I N A . 
Pasaron ya las fiestas reales, cesó la 
alegre algazara, y tras los regocijos y 
diversiones de la anterior semana, 
vuelven hoy á conquistar sn imperio 
las cuestiones polít icas. 
Volvamos también nosotros & las in 
gratas réalidadee: los lectores de es-
tas orápioas movidos por patriótica 
curiosidad ó halagüeña afición, que 
mucho me honra; yo, sumiso á los 
mandatos de penoso deber. Y reanu 
demos el hilo cortado de esta historia, 
verídico testimonio de los hechos, no 
siempre laudables y meritorios según 
la voluntad quisiera hallarlos. 
Se recordará que con motivo de la 
discutida circular del Nuncio, el señor 
Canalejas había presentado la dimi-
sión de sn cargo de ministro, y que, 
porrasones de patriótica convenien-
cia, hallándonos en vísperas de la real 
jura, la cuestión habíase aplazado has* 
ta después de este suapso, y casi, casi 
podía darse por resuelta en vista del 
acuerdo del Oonsejo, disponiendo el 
inmediato estudio del asunto y la re-
dacción de un proyecto de ley de aso-
ciaciones en consonancia con el pro-
grama ó declaración ministerial leído 
hace dos meses en las Cortes, á cny o 
efecto nombróse una ponencia forma-
da por los señores Canalejas, Moret y 
Mantilla, ministros, respectivamente, 
de Agricultura, Gobernación y O r a -
d a y Justicia. 
Terminados los festejos, renn ióse la 
ponencia, deliberó y acordó pronta 
tamentc, y en una nueva reunión con 
el ministro de Estado, señor duque de 
Almodóvar, quedaron concluidas las 
bases de la ley prometida. Cada po-
nente l levó sn proyecto, y alguno, como 
el señor Canalejas, se tomó el trabajo 
de articularlo con todo detalle. Así , 
conformes todos en lo substancial y 
con varios planes para la consagra-
ción legislativa de la común doctrina, 
la obra del proyecto definitivo era cosa 
de coser y cantar, y nadie hubo de sor 
prenderse cuando oyó que aquél po 
dría quedar concluido y sometido al 
examen del Parlamento en un plazo 
de cuarenta y ocho horas. 
Pero una dificultad, insinuada ya 
antes del paréntesis abierto con las 
¿es tas de la jura, vino á dar al traste 
con la apárente armonía. Dudábase 
sobre la continuación de las sesiones 
de Cortes, y para muchos era segura 
la suspensión. Se trató el tema en 
Consejo de ministros; el señor Sagasta 
manifestó que, personalmente, él era 
partidario de la continuación de la le-
gislatura, pero que razones de alta po 
Htica aconsejaban lo contrario; se ma-
nifestaron diversos criter^s entre loe 
consejeros responsables; se alegó, co-
mo fundamentos de la solución pro 
puesta por el presidente, la brevedad 
del periodo que iba á comenzar, tenien 
do tan próximos los rigores del vera-
no y la inevitable dispersión de di-
putados y senadores, los amagos de uc 
debate político sobre la actitud de! 
Gobierno y las reflexiones desusada» 
en ceremonias de esa índole hechas 
por el marqués de la Yega de Armijc 
en la recepción palatina, y, como efeotc 
final de estas causas, la imposibilidad 
de obtener en veinte ó veinticinco se 
sienes la aprobación de la ley. Y que-
dó fesuelta la suspensión de sesiones. 
Salió, pues, del ministerio el señoi 
Canalejas, y salió solo. E l señor Mo 
xet había dicho que le acompañaría er 
B U retirada si el Gobierno se decidív 
á emprender desde ahora la obra anti 
clerical, pero al fin se quedó en el G a 
bínete , resignado á la voluntad de Sa 
tta. 
Lcitado y descontento el señor Ko 
méro Robledo, por los anuncios di 
suspensión que circulaban, tomó le 
iniciativa para promover la continua 
ción de sesiones: conferenció con Mau 
ra y el duque de Tetuán, y sus gestio-
nes fueron tan rápidas y afortunadas 
qne el mismo día en que el Conseje 
había de estudiar el asunto, quedabat 
en manos de los presidentes de am 
bas Cámaras dos cartas, en idénticos 
términos redactadas y firmadas po 
los jefes de las minorías, pidiendo st 
citase á sesión. Para ello invooabai 
análogos preceptos de los respectivos 
reglamentos, según los cuales la sus 
pensión acordada por las Cámaras nc 
pueda exceder de un plazo brevísimo 
S i Gobierno contestó la solicitud cor 
el acuerdo referido que, pocas horae 
después , aparecía en la Gaceta en for 
ma de real decreto. 
L o más curioso fué qne la soberanc 
disposición había sido tomada y firma 
da el día anterior. De modo que cuan 
do se celebró el Consejo, ya el señor Sa 
gasta tenía resuelta la cuestión y e 
decreto en sn cartera. 
E l señor Snárez Inolán, diputado 
asturiano, sucede al señor Canalejas 
en el departamento de Agricultura, } 
aquí no ha pasado nada. E l venerable 
jefe del partido liberal puede canta) 
satisfecho, con el tenor de L a Bruja 
"Todo está igual; parece que fo^ 
ayer." 
A s í ha acabado, por ahora, una d i 
las crisis más profundas que pueden 
afligir á un partido; sin duda la más 
peligrosa de cuantas ha sufrido la agru 
pación fosionista. 
Pero ya trataremos de esto. Antes 
es forzoso decir algo acerca de las ba 
ees relativas á las asociaciones religio 
sas, tales como las publicó la prensa, 
afirmando que eran parte auténtica de 
proyecto convenido. Son tres: necesi 
dad de la autorización legislativa para 
el establecimiento de las órdenes reli-
giosas; facultad atribuida al gobierne 
para suprimir, por motivos de ordeii 
público, cualquiera asociación, y prohi 
bición absoluta de adquirir más in 
muebles que el edificio destinado á do 
mioiiio social. 
L a primera no es tan grave si, efec 
timamente, se distingue entre orden j 
oommidadt aunque siempre establece 
nna injusta diferencia enere lae aso 
oiaciones religiosas y las láicas. L a 
segunda extiende á las asociaciones 
religiosas nna atribución gubernativa 
qne hoy alcanza á todas las demás, j 
sólo usada por gobiernos agresivos 
sería origen de atropello. L a tercera 
es la más- radical y verdaderamente 
antijurídica. Es tá tomada de la ley 
Yaldeok-Eaaeseau y entraña la dero 
gac ión del artículo 38 del Cógigo civil 
y nna violación manifiesta del Concor-
dato. Dice el mencionado artículo 
« L a s personas jurídicas pueden ad-
quirir y poseer bienes de todas cla-
ses,... L a Iglesia se regirá en este pun 
to por la ley .concordada entre ambas 
potestades.'' Y dice el artículo 41 
del Concordato: "Además la Iglesia 
tendrá el derecho de adquirir por cual-
quier t í tulo legitimo, y su propiedad 
en todo lo que posee ahora ó adquirie-
re en adelante, será solemnemente res-
petada." 
Bastan estas transcripciones para 
apreciar el aspecto legal de la reforma 
que se intentaba. E n cnanto á los prin-
cipios, la ley proyectada contiene nn 
régimen de excepción en contra de las 
asociaciones religiosas. Todas las de-
m á s personas sociales y j u r íd i ca s , como 
impropiamente dice el código, pueden 
Adquirir y poseer inmuebles sin limi-
tac ión; las asociaciones religiosas que-
darían incapacitadas. Y como sólo con 
é s t a s reza la prohibición, bien claro sé 
v é qne no son razones de orden econó-
mico, sino el espír i tu sectario y la ten* 
deaoia persecutoria que se ha apode* 
rado del ánimo de loa ultra-demó-
cratas. 
U n a ley de este linaje es la muerte 
de la libertad de asociación. E s t a , 
como todas las demás libertades, no 
vive sino al amparo de un derecho 
esencialmente común. E l privilegio 
injusto ó la excepoión adversa matan 
por fuerza toda libertad. Desde el mo-
mento en que un principio general y 
unánime no sirva de asiento al ejerci-
cio de la libertad, y en su lugar se exi-
jan principios tornadizos y cironns* 
tanciales, las diversidades y las mu-
danzas se sucederán sin términos y 
cada día prevalecerá nn criterio dife-
rente: el del partido que mande. Con 
ese sistema el derecho de asociación 
quedaría pronto convertido en gracia 
ó merced otorgadas piadosamente por 
el poder. Y si hoy los liberales, porque 
cuadra á sus intentos, porque no les 
gusta el misticismo, aminoran y violan 
el derecho de las asociaciones religio-
sas, mañana podrán los conservado-
res, con la misma autoridad que ellos, 
dificultar, hasta hacerla imposible, la 
vida de las logias masónicas, por ejem-
plo, que tampoco son de su gusto. A 
una ley reemplazará otra ley, igual-
mente obligatoria, y será menester pa-
ra asociarse sin mengua del propio 
derecho, sentir, pensar y querer com o 
el Gobierno. 
Absurdo tanto más lamentable cuan-
to que el progreso jurídico ha hecho 
triunfar en la ciencia y en los códigos 
la doctrina que proclama la asociación 
como uno de los derechos ecenciales 
del hombre, contra aquella otra vetus 
ta y ya arrumbada que ponía bajo el 
arbitrio del Estado la personalidad 
nacional. E l hombre, nacido para vivir 
en sociedad, tiene derecho á asociarse, 
y al constituir con sus semejantes un 
nuevo ser jurídico, la persona colectiva, 
extensión y ensanche d é l a individual, 
adquiere por el solo hecho de sn cons-
titución todos los derechos propios del 
hombre, el de propiedad inclusive. ¿Qué 
se exige para reconocer (reconocer, no 
tolerar indulgentemente) la nueva per 
sonalidadf Unicamente que el fin para 
que se congreguen los hombres sea lí 
cito. Y he aquí el principio común de 
que antes hablaba. D i sgús teme ó me 
agrade, siendo el fin lícito, yo tengo 
que respetar el derecho de semejantes 
mies que se juntan para obras huma-
nas: tal debe ser el lenguaje de los 
hombres de Estado. ¡Admirable doc-
trina, hermosa l ibertad! . . . . 
Lo que importa ahora es señalar la 
importancia y significación de la cr i -
sis. Tenían razón los que asaetaban en 
el Congreso al señor Canalejas lla-
mándole prisionero de guerra. L a ne-
cesidad prueba que no había voluntad 
de oumplr ninguna promesa. Para 
«traerse al señor Canalejas el gobier-
no no perdonó requiebros ni negó las 
prendas que se le exigieron. Para ale-
jarlo, nada tampoco se ha omitido. 
A.nte8 se le solicitó con cariño, ahora 
ae le arroja por la borda como fardo 
estorboso. Y todo en poco más de dos 
meses. Pero entonces ¿á qué la lláma-
l a y el programa y las declaraciones? 
¿Se temía algo por el lado de la iz 
quierda y se quiso conjurar el peligro 
solamente mientras hubo tég ios foras-
teros y solemnidades oficiales? (Se 
quiso anular al portavoz del radica-
lismo? Aver igüe lo Vargas, que yo 
io he de perder el tiempo en estos cál-
culos de álgebra política. 
Cuando uno es verdaderamente jo-
ven, cree que el mundo se gobierna con 
lógica. D e s p u é s . . .después conoce que 
4 0 la política tiene la lógica su mayor 
enemigo.. .Deca ía rápidamente el go-
bierno liberal, sintiendo su fin pró-
ximo. Requiere al señor Canalejas pa-
ra que le preste vigor, le acepta y le 
recibe con todo sn bagaje, se somete á 
codas las condiciones y procura con 
ello fortalecerse, pareciendo conven-
cido de la conveniencia de satisfacer 
las pasiones de los anticlericales, por 
un lado, y de otra parte legislar 
abundantemente sobre el problema 
obrero; empeña toda clase de palabras, 
f publica su programa con tales requi 
sitos y tales formalidades, que no pa-
recía sino que en realidad se trataba 
le un pacto caballeresco. A los dos 
meses, todo, hombre, programa, pala 
Oras y proyectos quedan sacrificados. 
Sra lógico que se ejecutara lo conve 
nido, si por necesario se convino. E r a 
ógico que no se conviniera, si no era 
ndispensable ó prudente, ó si aúo 
viéndole no se tenía voluntad de cum 
plirlo. Y era también lógico que ha 
biendo acusado de vaticanista al Gabi 
uete de Silvela, no se mostraran hoy 
sus fiscales de ayer tan respetuosos y 
vallantes, ó que para seguir la misma 
política de sus antecesores, hubiéran-
ae guardado de censurar lo mismo que 
habían de practicar y de levantar 
aquella polvareda contra la Iglesia, 
•os -príncipes de Asturias y el Gobier 
no. Todo esto era lógico; por lo visto, 
y en cuanto lógico, no puede ser po 
lítico. 
Resultado: que después de mover 
ias pasiones y perturbar al país con 
la campaña antieolesiást ica,despoés de 
tantas bravatas y amenazas, el go 
bierno cede, demostrando que no le 
importan nn ardite sus ideas revolu 
iionaria«5 que la cuestión signe en pie, 
pero agravada con lo que se ha hecho 
f permitido; que hasta el otoño ó e) 
Invierno no habrá Cortes, y son mu 
ches los que vaticinan que las actúa 
les no se reunirán, qne para entonces 
probablemente volverán los conserva 
dores al poder, y en tal caso mientras 
ae hacen las elecciones, se convocan y 
7 constituyen las Cortes nuevas, se 
aprueban todas las actas y se termi 
aan los indispensables debates políti 
JOS á que daría coyuntura tan largo 
interregno, la nación vivirá sin parla-
mento hasta la primavera próxima, y 
que cada vez son más efímeros los G a 
binetes y más breve la vida de sus 
fámulas las Cortes. 
Por de pronto el triunfo es de la 
Iglesia. Pero, ¿no será de esperar que 
cuando gobiernen los conservadores, 
los mismos que hoy abandonan su pro 
grama, reproduzcan los motines del 
ño pasado y cada día tengamos una 
juerga, por todo lo alto, de clerófobos 
alquilados á precios módicos? ¿No será 
le temer que entonces la Iglesia, ya 
que no de la ley, sufra violencias de 
otro género, quizá más enconadas? 
Para el partido liberal—sería inútil 
desconocerlo,—la salida del señor Oa 
aalejas significa un gran fracaso, por 
que no puede negarse qua con sus ra 
dicalismos granjeaba para el gobierno 
¡as s impatías y la benevolencia de los 
elementos avanzados. For unas ú otras 
tóaisas, que ahora no es oportuno se 
ñalar, su presencia en el ministerio era 
una sól ida garantía de paz para el 
país, y sn política de acción, fuera de 
la cuestión religiosa, sus planes de le-
gislación social y fomento de los inte-
reses materiales, risueñas esperanzas 
de engrandecimiento y progreso. 
Con él cae por tierra el proyecto an-
timonástico; pero caen también con él 
las leyes del trabajo y las iniciativas 
de protección á la agricultura y al co-
mercio. 
Débi l y desprestigiado el partido li-
beral, seguirá unos meses más, prac 
ticando la política del no hacer, y mo-
rirá del mismo mal que derribó á los 
conservadores: el motín consuetudina-
rio. Con esto quedará cumplido una 
vez más el pronóstico del Evangelio: 
el que á hierro mata, á hierro m uere, 
A E A M B U R O . 
protesta elevada por dicho señor 
ante el Oonsejo provincial contra 
la orden del Sr. Gobernador Civ i l 
de esta provincia prohibiendo la 
publicación de E l Reconcentrado. 
E n ese documento se leen los 
siguientes párrafos: 
Lo que pido á usted, señor Pres i -
dente, en vista del acuerdo del Conse-
jo Provincial, es que se sirva suspen-
derlo como lo indica el artículo 96 de 
la Constitución, porque ese acuerdo 
debe ser revisado inmediatamente para 
que el Consejo Provincial resuelva 
acusar ó no al Gobernador en sesión 
secreta, conforme al artículo 93 de la 
propia Carta fundamental de la Na-
ción. 
Hace un mes que en Coba rige una 
Constitución, y yo sigo siendo un ciu-
dadano disminuido, sin los derechos 
que tienen los demás cubanos. No se 
me permite vivir de mi profesión, 
enormidad que quizá podría tolerar si 
esas autoridades que tanto empeño 
muestran en amordazarme, me señala-
ran entre todos una pensión, sacrifi-
cándose en sus pingües sueldos, y así , 
siquiera, mi silencio no afectaría al 
sustento de mi familia, que no vive de 
otro modo que con aquel que yo le pro-
porciono. 
Yo no pido un destino público, al 
que tengo aquí tanto derecho como el 
primero. Lo que reclamo es el libre 
ejercicio de mi profesión, la libre emi-
sión de mi pensamiento, regulada ex-
clusivamente por las leyes del país , 
no por el capricho de autoridades ig-
norantes del cambio de un régimen de 
fuerza por nn régimen de libertad, y 
por no haberse dado cuenta de que 
Cuba no es nna república como la del 
Paraguay ó la de Haití , es tán cubrien-
do de ridículo al Gobierno, haciéndole 
parecer débil y tembloroso ante la 
pluma de nn periodista. 
TDreemoa que el caso del Sr. A r -
nautó reviste la importancia nece-
saria para que se resuelva inmedia-
tamente. E s de interés público 
conocer por qué leyes se ha de regir 
la prensa; qué derechos tiene den-
tro del nuevo régimen y si son los 
preceptos de la Constitución los 
qne han de aplicársele ó la orden 
del general Brooke de 19 de Junio 
de 1899, que agrava la tolerante le-
gislación española en la materia. 
E n esa orden se dice "que los 
directores y editores de los perió-
dicos, así como también los impre-
sores, ya tengan este carácter per-
manente ó de un modo accidental, 
serán civil y criminalmente respon-
sables de cuanto en los respectivos 
periódicos se publique, mientras 
fueren ellos directores, editores ó 
impresores, esté ó no ñrmada la 
publicación, estampa," etc. 
Esa orden está en contradicoió n 
con el artículo constitucional que 
reconoce la libertad del pensa-
miento. 
E l apreoiable obrero que más de 
una vez se ha dirigido á nosotros 
usando la ñrma de J u a n José , nos 
pregunta si realmente existe otro 
Juan J o s é autor de una carta de 
Calimete que hemos publicado en 
nuestra edición de la tarde del sá-
bado último "pues, si bien—dice— 
nada tiene de particular que cual-
quiera se llame de esa manera ó 
bien use tal pseudónimo; el hecho 
de venir usándolo yo desde Febre-
ro del año pasado en el pei iódico 
Las Dominicales, en el extinguido 
Nueve Ideal , de la Habana, y en las 
impropiamente llamadas "Crónicas j 
Habaneras'* de E l M o t í n , deseo 
aclarar el punro para qne el indi-
viduo de Calimete ó él (nuestro 
comunicante) sea en lo sucetivo 
quien lo use." 
Vamos á complacer al compañe-
ro, diciéndole que el J u a n J o s é de 
Calimete existe en realidad, por 
cuanto sus cartas no están, como 
supone "amañadas" en esta redac-
ción, según puede ver si quiere mo-
lestarse en visitar nuestras oñoi-
nas. 
E n cuanto al usó que el de Oali-
mete hace del personaje de Dicen-
ta, cree bien J u a n José , el obrero, 
en que no tiene nada de particular, 
como tampoco lo tiene que E l G i l 
B l á s , Don Quijote, E l F í g a r o , y mu-
chos otros periódicos y periodistas, 
hayan usado y usen como distin 
tivos é pseudónimos, los títulos de 
las obras ó los nombres de los per 
sonajes de B eaumarchais, Lesage, 
Cervantes y otros autores, porque 
con los héroes imaginarios sucede 
lo que con las tierras sin dueño, 
que son del primer ocupante y con 
más derecho las posee el que mejor 
las cultiva. 
Sometido á votación . . . ¡"fué 
aprobad o"! 
Felizmente ese artículo pasará 
por el laminador de la corrección 
de estilo. 
Sino 
"¿Cuántos Oajizotes hay!" pre-
gunta L a ,Repí íbl ioa Cubana. 
Cuando el catecismo se leía en 
las escuelas, eso mismo se pregun-
taba acerca de Dios. 
Como ya hemos suprimido á Dios 
y cont inúala necesidad de pregun-
tar por alguien, se pregunta por 
sus sustitutos. 
Dice E l Vigilante, de Guanajay: 
En Santa Clara, por lo que se ve, 
abundan los Gómez. 
Gómez el Gobernador. 
Gómez el Jefe de Policía. 
Gómez el Alcaide de la Cárcel. 
Gómez el segundo Alcaide. 
Gómez la escribiente de la Cárcel. 
Gómez algunos escoltas de la Cár-
cel. 
Gómez algunos empleados en la 
cretaria del Gobierno civil. 
Muchos Gómez son ya éstos sin con 
tar algunos más que allí habrá em 
pleados y que nosotros no conocemos. 
La verdad ea que es larga la fami-
lia del Gobernador, digo de los Gómez, 
y más larga es la lista de los Gómez 
allí empleados. 
Después de todo, de algo le ha de 
valer á Gómez ser gobernador para te 
aer empleados todos los Gómez, y los 
demás Gómez que vayan naciendo. 
Pura obra de la casualidad, que 
á veces se complace en mostrarse 
ligeramente irónica. 
Como sucede en España con las 
familias de los Bugallaies, los Mon 
tero Eios y los Sagastas. 
Por lo demás, ¿como había de ser 
posible que los demócratas de hoy 
quienes son hijos y nietos de loa 
liberales de ayer que votaron las 
leyes de desvinculación de las tie 
rras en las casas, autorizasen aho 
ra el establecimiento del vínculo 
de los destinos públicos sobre los 
apellidos? 
Había que creer entonces en que 
el privilegio está dentro de la na 
turaleza y que ésta, al restablecer 




S E i n S T - A - I D O 
Aprobada el acta de la ses ión ante-
rior lee el Secretario, señor Si lva, la 
exposición, que ya conocen nuestros 
lectores, dirigida por el Ayuntamiento 
al Congreso en solicitud que se ponga 
en vigor la Carta Municipal. 
Pasa á las secciones. 
También leo el propio Secretario nna 
exposición de D. J o s é Curbelo, como 
representante de una Compañía Cons-
tructora, solicitando exención de dere-
chos de importación para los materia-
les y de contribución para los edificios 
que fabrique, durante un período de 
cinco años. 
No es tomada en consideración por 
no venir en forma. 
E l proyecto de ley de los señores 
Frías, Sanguily y Silva, restableciendo 
los pasaportes, que publicamos el sá-
bado, es leido por el Seor tario. 
Como el Sr . Estrada Mora propusie-
ra que pasara á las secciones, el señor 
D. Adolfo Cabello, que viene dando en 
el Senado la nota libera), pide que se 
lea antes una moción que sobre el mis-
mo asunto tiene presentada, oponién-
dose á que se tome en consideración 
la de los señores Fr ías y Sanguily por 
ser anticonstitucional. 
Dice así: 
AL S E N A D O 
Considerando: que el artículo 29 de 
la Constitución prescribe que toda per-
sona podrá entrar en el Territorio de 
la Kepúblioa, salir de él, viajar dentro 
de eus l ímites y mudar de residencia, 
sin necesidad de carta de seguridad, 
pasaporte ú otro requisito semejante, 
y que loa pasaportes, aunque pueden 
considerarse documentos de protec-
ción y seguridad con que legitiman su 
personalidad los viajeros, son en reali 
dad medios ya en desuso de que se han 
valido loa gobiernos para impedir el 
libre ejercicio de los derechos indivi-
duales. 
Considerando: que si bien en el pro-
yecto de Ley á que se acaba de dar 
lectura no se establece con carácter 
obligatorio el pasaporte, ea de temer 
que por sucesivas y poco perceptibles 
infracciones de la Constitución y el 
exceso de celo de los señores Secreta 
rica de Gobernación y Agentes Diplo 
máticos y Consulares, llegue el caso 
de que los ciudadanos cubanos y ex 
tranjeros no puedan entrar en esta lela 
ni salir de ella sin el requisito del pa 
aaporte, que no sólo lastiman la dig 
nidad del ciudadano, sino que causa 
incalculables perjuicios al comercio. 
Consideranco: Que sin necesidad 
de ninguna ley, la c iudadanía cubana 
puede acreditarse ante los agentes di 
plomátioos y consulares de la Bepúbl i 
ca en el exterior. A . Con la simple 
presentación de su partida ó certifi-
cado de nacimiento, ó de sos padres, 
en su caso, cuando se trate de ciadada 
nos comprendidos en loa incisos 1 y ' 
¡del art. 5 de la Const i tución. B. Me-
[diante la presentación del certificado 
de natural ización expedido por el en-
cargado del Registro Civi l cuando se 
trate de los comprendidos en el inciso 
del art. 5 y en loa incisos 1,2, 3 ] 
4 del art. Gj sin perjuicio de lo dis' 
puesto en nuestraa leyes vigentes rea 
peoto á la fuerza probatoria de los dis 
tintos documentos que se presentan á 
las autoridades. 
Considerando: Qae loa señores se 
cretarios de Estado y Justicia y los 
demás funcionarios de la Kepúblioa 
deben y pueden informar á loa nume 
rosos cubanos por nacimiento y natu 
ralizacióo, que con el propósito de em 
baroarse para él exterior solicitan pa 
saporte á fin de justificar su ciudada-
nía, que estos documentos no tienen 
tal objeto y que pueden los solicitan 
tes acreditar ese carácter en el exte 
rior mediante los documentos referí 
dos, y especislmente por la correspon 
diente carta de c iudadanía que en 
ninguna forma puede ser sustituida 
por el pasaporte; 
E l senador que suscribe propone a 
Senado se sirva rechazar el proyecto 
de Ley relativo á loa posaportes, sin 
pasarlo á las secciones. 
Salón de Sesiones, Junio 23 de 1902 
E l Sr. Méndez Capote pide que pa 
se á las secciones con la otra, pues el 
parece que h»y en ella razones de pe 
so que pudieran tenerse en cuenta el 
estudiar y emitir dictamen acerca di-
la de los señores Frías , S i lva y San 
gnily. 
E l Sr. Cabello se opone, pues como 
demuestra en su moción, la presenta 
da por aquellos ea ''conocidamente 
LA PRENSA 
Los periódicos reproducen estos 
días una instancia suscrita por el 
Sr. D . Eioardo Arnautó y dirigida 
al Presidente de la República, que-
jándose del acuerdo recaído en la 
Se trata en el Senado de la dis-
cusión por artículos del proyecto 
de Ley de relaciones entre esta Oá 
mará y la de Eepresentante. 
E l Sr. Secretario (Silva) lee el 
art. 15 que dice así: 
E n el caso del artículo arterior, si 
la Cámara de Bepresentantes no co-
menzare la discusión de ley dentro del 
término de diez días hábiles, contados 
desde la fecha de la presentación del 
proyecto, entonces el Senado podrá 
proceder á ella, y si así lo hiciere, lo 
comunicará á la Cámara de Bepre-
sentantes, desde cuyo momenio cesará 
toda intervención de ésta en el pro-
yecto, hasta qne le sea remitida para 
su examen, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 18 de esta Ley. 
contraria a la Const i tución" y no pue 
de ui siquiera ser tomada en oonside 
ración. 
E l Sr. Méndez Capote, por no estar 
preparado para tratar el punto, insia 
te en que no se puede resolver de mo 
mentó la inoonstituoionalidad que se 
ñala el Sr. Cabello, por lo que debe 
dejarse á las secciones su estudio. 
Interviene el Sr . Fr ías para demos 
trar que su proyecto de ley no ea anti 
constituoiónal y, de acuerdo con el se 
ñor Capote, cree que las secciones ó la 
comisión que estas nombren, pueden 
hacerle las enmiendas oportunas. 
E l Sr. Cabello refuerza sus argu 
mentos para demostrar que el resta 
blecimiento de los pasaportes infring 
un precepto constitucional y oonoloyt 
diciendo que en nn proyecto de ley que 
se trate de restablecerlos no caben en-
miendas, sino debe ser desechado por 
completo. 
Por mayoría se acuerda que pase el 
proyecto á las secciones, así como la 
moción de "no ha lugar á deliberar, del 
Sr . Cabello. 
E s leido la moción del Sr. Frías , que 
también hemos publicado, referente 
las obras dal puerto de Cienfnegoe. 
ga, que la comisión la nombrasen, co-
mo hasta aquí, las secciones, que son 
cuatro. Siempre es más fácil encon-
trar cuatro competentes que seis. 
E l señor Párraga opina que deben 
darse facultades á la comisión para 
que abra una información y oiga á las 
personas competentes en la materia. 
E l señor Cabello, velando por los 
derechos de la minoría, pide que la 
comisión la formen seis senadores, pe-
ro que no se puedan votar más que 
cuatro. 
D e s p u é s de manifestar el Sr. Fr ías 
que el artículo 47 del Reglamento se-
ñala que todas las comisiones de im-
portancia deben ser designadas por 
las secciones, así se acuerda-
E l Secretario, Sr . Si lva, lee la s i -
guiente moción del Sr. Cabello sobre 
la organización de la Adminis trac ión 
de Justicia. L a firman con el señor 
Cabello, para autorizar su lectura, los 
señores Estrada Mora y Sanguily: 
A L SENADO 
E l artículo 84 de la Const i tución de 
la Bepúbl ica exige inmediatas y radi-
cales reformas en la Administración 
de Justicia, que no podrán concretarse 
los Juzgados Municipales y Delega-
dos del Ministerio fiscal. 
L a opinión pública—que no puede 
mostrarse indiferente ante la deficien-
te organización de nuestros Triba na-
les,—demanda además el exacto cum-
plimiento del artículo 87 como la pri-
mera y más eficaz garantía para los 
funcionarios judiciales y los litigantes, 
mostrándose alarmada ante el anuncio 
de traslados, cesant ías y ascensos que 
indiscutiblemente infringirán este últi-
mo artículo; traslaciones, ascensos y 
cesantías que habrían de repetirse ne-
cesariamente al modificarse la actual 
organización y quizás cada vez que 
fuera nombrado un nuevo Secretario 
de Justicia, si las Cámaras no atendie-
ran como deben atender al exacto cum-
plimiento do la Const i tución y á la re-
dacción inmediata de nna Ley que or-
ganice definitivamente la administra-
ción de justicia. 
E n virtud de estas razones, el sena 
dor que suscribe suplica al Senado se 
sirva acordar: 
1? L a necesidad de reorganizar 
nuestros Tribunales de Justicia y le 
conveniencia de no introducir ningu-
na variación en el personal mientras 
no se realice de una manera definiti-
vamente ó en la forma y manera qne 
determina el expresado artículo 87. 
2a Qne se nombre nna comisión pa-
ra que urgentemente y con toda pre-
ferencia redacte y presente á este 
Cuerpo un proyecto de Ley Orgánica 
de los Tribunales de Justicia, con las 
correspondientes modificaciones que 
en virtud de la innovación sea nece-
sario introducir en nuestras Leyes 
procesales. 
3" Que se pida desde luego en cuan-
to se haya tomado este acuerdo, á la 
Secretaría de Justicia un informe res-
pecto al actual presupuesto del ramo 
para poder tener en cuenta la impor-
tancia y ascendencia del presupuesto 
que en virtud de las modificaciones 
indicadas habría de formarse, y que se 
haga presento al Sr . Presidente de l a 
República las razones y motivos que 
ha tenido en cuenta el Senado p^r a 
adoptar esta resolución, á fio de que 
exista entre todos loa poderes de la 
Bepública I» inteligencia más cordial 
sincera. 
Salón de sesiones. Junio 21 de 1902' 
Pasa á las secciones, así como la si-
guiente, que presenta el Sr . Bns ta -
mante con los Sres. Dolz y Endaldo 
Tamayo. 
" E l Senador que suscribe propone 
al Senado se sirva acordar que se so-
liciten de la Secretaría de Estado y 
Justicia ios siguientes datos, que con-
viene tener á la vista para legislar so-
bre los Juzgados Munioipalee: 
1? Juzgados Municipales existen-
tes en la actualidad en laiala de Cuba 
2? Estadís t ica detallada de los tra-
bajos realizados por dichos Juzgados 
Municipales desde el 1° de Enero de 
1899. 
3? Ingresos y gastos de los referí 
dos Juzgados Municipales y dal Be 
gistro Civi l desde la misma fecha. 
4? Personal de todas clases de que 
en la actualidad se componen los men 
oionados Juzgados.—Antonio Sánchez 
Bustamante, 
E l señor Secretario lee un es tenso 
razonado proyecto de ley, del Sr.Gon 
zález Beltran, sobre organización del 
Cuerpo de Sanidad Militar. 
Pasa á las secciones. 
E l Presidente, señor Estevez Bo 
mero, manifiesta que debiendo tratar 
se de la aprobación de varios nombra-
mientos, hechos por el Ejecutivo, el 
Senado continuará reunido en seaióo 
secreta. 
E r a n las cuatro y med í s . 
S E S I O N S E O R E T i . 
E s t a tuvo por objeto aprobar varios 
nombramientos de cónsules en los E s 
tados Unidos, hechos por el Presi 
dente. 
Como todavía co ha llegado al Se 
nado, por estar pendiente de aproba 
ción en la Cámara de Bepresentantes 
la ley creando el Cuerpo Consular de 
la Bepúbl ica y, por tanto, la plantilla 
del mismo, se resuelve no tomar acuer 
do acerca de los citados uombramien 
tos. 
Art . 2? Los emprést i tos qne hagan 
los Ayuntamientos se ajustarán á la 
Constitución. 
Se acuerda dejar la discus ión de es-
te proyecto para el día 26. 
Acuérdase que los Cuerpos Colegis-
ladores sean quienes señalen los suel-
dos que han de disfrutar las autorida-
des de la Bepúbl ica . 
U n proyecto de Ley referente á la 
creación de Consulados en Norte Amé-
rica, pedida por el Sr. Presidente,paBa 
á la Comisión de Relaciones Exterio-
res. 
^e lee una moción autorizando al 
Ejecutivo para que aumente la G u a r -
dia Bural hasta el número de 1000 
hombres y recae el acuerdo de que pa-
se á la Comisión de Asuntos Militares 
y á las Secciones. 
E l Presidente Sr . Font: Se sunpende 
la sesión por diez minntos.. Dios pre-
mie al Sr. Fonc, por haberla suspen-
dido y no recesado. Dios le haga á Y d . 
un santo, si es que no le es ya, Sr . 
Sterling. 
A l reanudarse la ses ión, por auaea-
oia del Sr. Font Sterling; ocupa la 
presidencia el Sr . Céspedes . 
Se lée una moción pidiendo se rué-
gue al Senado nombre nna Comisión 
que en anión de la nombrada por la 
Cámara examinen las cuentas del ejér-
cito y estudien el modo de pagarle. 
Se terminan con estas las mociones 
calificadas urgentes. 
Se propone que los Gobernadores 
Civiles y Alcaldes sigan cobrando los 
mismos sueldos de hoy hasta que haya 
ingresos provinciales. 
Pasa á la Comisión correspondiente. 
Se lee una proposición sobre provi-
sión de vacantes en la Cámara y en el 
Congreso. 
Pasa á las Secciones la proposic ión-
moción. 
Que se pregunte al Ejecutivo si la 
Bepública de Cuba debe á la del Nor-
te los gastos de la Intervención. S i el 
Ejecutivo lo sabe que lo diga y s inó 
que lo everigue. E s t a moción es del 
Representante nacional Sr . Vi l luen-
das (F . ) Por ausencia de este señor 
queda sobre la mesa. 
Una moción del Sr. García Y i e t a 
pide se reúna la Cámara en ses ión se-
creta para derogar el acuerdo por el 
que se aprobaron sin discusión desde 
el art. 131 hasta el 220 del Reg la -
mento. 
Se da cuenta de nna moción del se-
ñor Govín interesando se pidan al E j e -
cutivo datos claros respecto á la cuan-
tía y forma en que se hacen las apuestas 
en el J a i Ala i . L a Cámara acuerda se 
pidan al Ejecutivo esos datos. F irman 
la moción con su autor los Bepresen-
tantes señor Yilluendas, republicano y 
Borges nacional. 
Moción. Autorizando al Ejecutivo 
para la organización de seis secretarías 
ministerios. Hay dos enmiendas. 
No se toma acuerdo sobre esta mo-
ción. 
E l señor Yilluendas pide se cite á 
sesión secreta, pues tiene que informar 
á la Cámara de nn asunto que afecta 
al decoro de uno de loa Bepresen-
tantes. 
Otra moción sobre tratados de co-
mercio con las naciones extranjeras, y 
con los Estados Unidos bajo la base 
de la reciprocidad. 
E l señor Yil laendaa propone un rece-
so de dos d ías para que las secciones y 
las Comisiones puedan dedicarse á los 
trabajos qne se les encomendaron. 
L a Cámara acuerda de conformidad. 
E l mismo señor Represen tan te pide 
se cite á ses ión extraordinaria para el 
ueves á la nna da la tarde. A s í se 
aenerda. 
Un proyecto de reorganización de la 
Guardia rural pasa sin previa lectura 
á la Comisión de. Asuntos Militares. 
Proyecto de liey sobre .deudas de la 
Bepública. E l . Secretario propone pa-
sa sin lectura á la Comisión de H a -
cienda, E l señar Cañizares pide se lea. 
A l leer los primeros artículos se retira 
del salón el señor Cañizares. 
E l señor YiUu^ndae: Y a que se mar 
chó el señor Cañizares , que era el úni-
co interesado en la lectura, pido á la 
Cámara ae suspenda esta y pase á la 
Comisión el proyecto de Ley. 
A s í se aenerda. 
E l señor Yilluendas: Repito y pido 
á la Cámara se constituya de sús ión 
pública en secreta para tratar de nn 
grave asunto que afecta al decoro de 
la Cámara. 
Acordado así , el señor Presidente 
da la voz de 4'despejen'' y tomamos el 
olivo. 
i A quién matarán estos señores ! 
Luego lo sabremos porque la ses ión 
ea secreta. 
ronel, Ayudante del General / un Co* 
mandante jefe del deapacho; uno del 
Cuartel-maestre; un Capitán médico , 
un Capitán Auditor; un teniente ayu-
dante; cuatro empleados civiles y dos 
typeicriter. 
L a s Jefaturas de provincias se com-
podrán de nn Teniente coronel. Jefe; 
un Comandante cuartel-maestre, un 
Capitán jefe del deapacho y un em-
pleado civil . 
E n el Consejo se indicaron las con-
diciones para el ingreso en el Cuerpo, 
quedando pendiente de reso luc ión es-
te y otros muchos asuntos más para 
el próximo que se ce lebrará el miér-
coles. 
ASUNTOS VARIOS. 
Se da lectura á una moción-de los 
seüores üisneros y, Augusto Betan-
conrt, par« qua se comunique al Eje-
cutivo le conveniencia de poner en v i -
gor los aranceles y ordenanzas de 
aduanas, anteriores á los que en la ac-
tualidad rigen. 
E l señor Méndez Capote: Eaa si es 
una moción anticonstitucional, pues no 
es el Ejecutivo y sí el Congreso el que 
tiene facultades, según la Constitu-
ción, para hacer esas modifioaoiones 
en la legislaoión arancelaria. 
E l señor Cabello: De acuerdo con 
nuestros principios, el señor Cisneroa 
me encarga manifieste que retira sn 
moción, en vista de lo manifestado por 
el señor Méndez Capote. 
E l señor Estrada Mora propone qne 
se nombre por el Senado nna comisión 
qne con carácter urgente estudie loa 
aranceles y proponga en los mismos 
las modificaciones que crea necesarias. 
E s a comisión deberá constar de seis 
senadores, uno por cada provincia. 
E l señor Sanguily, de acuerdo con 
el se&or Bustamante, no ve la necesi-
dad de que la comisión la formen (<nn 
senador de cada provincia?», sino seis 
eenadores competentes en asuntos 
, aranaslarioe y hasta sería mejor, agre* 
Cámara de Representantes 
Son las dos de la tarde; llueve á c á n -
taros ó mejor dicho á tinajones; di lu-
via con tai fuerza y constancia que loa 
adoquines estornudan sujetoa á la ma 
dre tierra. Busco un coche pesetero y 
"¡á la Cámaral" digo. E l auriga ocnp 
au puesto . . . . y el coche no sale. ¡Sa 
dice el piloto del pescante: / & J E l ca 
bailo se niega, eatá acatarrado, tien 
roja la nariz; le presto un pañuelo, se 
auena, ni más ni menos que ai fuera un 
piano de manubrio, y diciéndome t(v& 
por usted" partió pasito en dirección 
(a Machina. 
Llegamos á la Cámara, me deapid 
del ouártago, recibo una coz del auri 
ga—¿no es dar una coz pedir una pe 
setal—y subiendo la eacalera por los 
escalones, uno á uno, me enffento con 
el ugier de marraa, que me particip 
que hay número! Pero eatoa se 
ñores Representantea no tienen miedo 
á nada! Tienen todos impermeables 
ea que son ellos inviolables nara e 
elemento líquido? Aver igüe lo Xiquea 
que ea el Yargaa de la s i tuación. Lo 
cierto ea que hay número suficiente d 
diputados y que cada uno de elíot: 
puede cantar durante un receso: 
"¡No tengo miedo á la lluvia 
ni me atemoriza el truenol" 
Ellos vendrán aunque troné; hay qu 
justificar los trescientos machacantes 
del mes parlamentario-representativo 
Abrese la sesión á las doa y 40 mi 
ñutos, bajo la presidencia del señor 
Font Sterling. 
Se da cuenta de haberse constituido 
las comisiones y quedan citadas para 
la una de la tarde de hoy. Los delega-
dos por estas comiaionea para proponer 
la Comisión de Estilo indican á los se 
ñores Cardenal y Corona, la mesa pro-
pone al señor Betancourt Manduley 5 
queda constituida con dichos señores 
Representantes á los ocales se les dan 
tres días de término para corregir el 
Reglamento y presentarlo á la Cámara 
limpio de polvo, paja, ripio y cascote. 
Pareoiéndole al señor Corona ímproba 
la tarea y corto el plazo, se acuerda 
que el Reglamento se presente el sába-
do limpio del peoado original. 
Leéae un informe referente á la de-
rogación de la Orden Militar n? 112 
y ei siguiente proyecto de Ley: 
Art . 1? Quedan derogados los ar -
tículos comprendidos entre los n? 13 y 
IOS de la Orden Militar n? 112. 
Según nos comunica el Sr. D. Joeé 
J . Llerena, el plantel de enseñanza B l 
Siglo X X , que dirige, ha sido traslada-
do á Angeles 10, . 
INVBRSIÓN D E PONDOS 
E l Sr. Tesorero de la Comisión de 
las Conferencias francesas de Mr. Ba-
gues Le Eonx, se ha servido remitir-
nos la siguiente nota, relativa á la in-
versión de los fondos recolectados, pa-
ra traer á és ta y sufragar loa gastos 
del citado literato y conferentiata fran-
cés: 
Debe. Haber. 
E n tono general y sin referirnos, 
por tanto, á nadie, dijimos qne la 
consigna tácita de exigir para toda 
clase de empleos antecedentes re 
volneionarios, si nos libraba de l a 
gente inepta [zoquetes] que no 
habieron oomaigado oon el ideal 
separatista, no nos privaba por ello 
de empleados incapaces, pues tam 
bién en las filas separatistas habrá 
zoquetes. 
A L a D i s c u s i ó n le ha disgastado 
la palabra y sin parar mientes en 
que asi la aplicábamos, á los contra 
rios como á los secuaces de la idea 
revolucionaria, ve eja nuestra ob-
servación no sabenaos qué vueltas 
á andadas irónicas icontra los sepa-
ratistas cubanos. 
E l colega, que e» juicioso, no de-
bía llevar tan lejos eu suspicacia. 
En todas partes cuecen habas, dice 
el refrán y en todas las comuniones 
hay discretos y necios, buenos y 
malos. N i n g ú n diploma, ni aun ei 
de libertadores, nos exitme de esta 
variada condición de la especie hu-
mana. 
CONSEJO DÉ S E C T I T á B Í O S 
Desde las cuatro hasta las siete y 
cuarto de la tarde duró el Concejo dt 
Secretarios celebrado ayer en Palaoic 
bojo la presidencia del señor Es trada 
Palma. 
Ha aquí la nota oñolal facilitada á 
la prensa. 
E i Secretario de Agricul tura, In -
dustria y Comercio informó sobre e1 
resultado de la reunión celebrada ayei 
por los señorea hacendado 9 en la Pre-
sidencia, así como del estnjdio que vie-
ne haciendo para enoontr ar la forma 
legal más capaz para la rea ijizaoión del 
proyecto de auxiliar á loa agriculto-
res. 
E l Secretario do Batadoü y Justicia 
indicó la necesidad de e stablecer el 
registro de c iudadanía y l e y ó las ba-
ses sobre las cuales cree conveniente 
au organización, las cualesw¥neron apro-
badas, acordándose su rcunisión al 
Congreso para lo que es teme conve-
niente. 
Se leyó nna c o m u n i c a c i ó n que se 
dirigirá al Congreso indioa ndo la con-
veniencia de realizar refoi mas en la 
legislación, para estimular la creación 
de bancos hipotecarios ó »g rícelas y el 
desarrollo del crédito agrá' do. 
Se leyó también el proysí ,to amplian-
do la Guardia Bura l hasfef, 2.500 hom-
bres, en esta forma: 25 escuadrones 
de 100 plazas cada uno;, una Jefatu-
ra Superior y seis de p/o \ indas. 
Cada escuadrón c e n a t a r á de nn ca-
pitán, un teniente! dos al;feroces, un 
aargento primero, cttatro segundos, 
ocho cabos, na clarín y ooh enta y dos 
soldados. 
L a Jefatura Superior se tcompondrá 
de un General, Jefe Saperli >r; un C O -
N O HUBO Q U O R U M 
L a sesión que debió haber celebrado 
ayer la Junta Municipal, no pudo ve-
rificarse por falta de quorum, habién-
dose acordado convocar para m a ñ a n a . 
E N E L M A E T I N S A B N Z 
Ayer al pretender pasar á bordo del 
vapor español M a r t i n Saenz, el secre-
tario de la Sanidad del Puerto, D . An-
tonio M. Alcober, fué insultado por el 
médico del referido vapor Dr . Miguel 
Aparicio, y agredido por el camarero 
J o s é Molina. 
E l capi tán Laborde arreató á loa 
contendientes conduciéndolos al Juz-
gado Correccional, siendo sbsuelto el 
Dr. Aparicio y multado en 815 el ca-
marero Molins. 
OONTBA L A T I S I S 
Mañana, miércoles 25, á las ocho de 
la noche, dará nna conferencia publica 
en el Liceo de J e s ú s del Monte, el Doc-
tor Miguel Biada, sobre la Manera de 
et l tar la tisis. Dicha conferencia ha 
sido organizada por la liga contra la 
tuberculosis en Cuba, y dado lo inte-
resante del tema, esperamos que asis-
ta gran concurrencia. 
S E A N B I E N VENIDOS. 
Entre los viajeros llegados en el v a -
por americano Vigilancia, vuelven á 
Cuba á pasar las vacaciones con sus 
familias, el aventajado estudiante don 
Andréa Fernández Morell y Gobel y 
su simpático compañero el joven don 
Alfredo Alexander. 
Que les sea muy agradable su corta 
permanencia en Cuba. 
P R O Y E C T O D E L O T E R I A 
B l señor don Bafael Menéndez B e -
nícez entregó ayer al Presidente de la 
Bepública nn proyecto de lotería, esta-
bleciendo dos sorteos mensuales y 
comprometiéndose á ingresar en las 
cajas del Tesoro 75 000 pesos cada sor-
teo para pagar al ejército. 
B l señor Estrada Palma prometió 
al señor Menéndez Benítea estudiar su 
proyecto de lotería. 
L I O E N O I A 
Se han concedido cuarenta y cinco 
días de licencia al señor don Julio 
Junco, Secretario de la Audiencia de 
Matanzas. 
T E N I E N T E F I S C A L 
E l señor don Bamón J . Madrigal ha 
aido nombrado Teniente F i sca l de la 
Audiencia de Pinar del Río. 
NO H A T I N D U L T O G E N E R A L 
E i Secretario de Estado y Juatioia 
ha comunicado al jefe del Presidio, 
para que lo haga saber á los penados, 
que el Gobierno no tiene el propósito 
de conceder otro indulto general. 
E H O A U D A C I O N M U N I C I P A L 
E l día 23 recaudó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos conceptos 
.952-23. 
F E L I Z V l i J E 
Ayer mañana embarcó para Nueva 
York, via Tampa, acompañada de sus 
hijos, nuestros amigos don Antonio y 
don Alvaro Snárez, la respetable viu-
da del que fué también nuestro amigo 
don Manuel Snárez Cuétara. L a aoom 
pañan asimismo en su viaje la Sra. 
Dtt Enriqueta González y López de 
Snárez, esposa de D . Antonio, y su 
bella y amable hermana la Srita. Ma 
ría Gónzález y López, hijas del bien 
querido D . Felipe González, condueño 
del gran hotel de Inglaterra y de los 
cafés del Louvrey Tacón. 
A todos deseamos feliz viaje. 
S O B R E UNA P R O T E S T A 
Por la Secretaría de Obras Públ i cas 
se ha devuelto al Administrador del 
Acueducto de Cárdenas loa doenmen 
tos que acompañó á la protesta que 
había establecido contra un acuerdo 
del Ayuntamiento de esa ciudad que 
declara vigente un reglamento y t a r i -
fa para el servicio de agua, redactado 
por la Corporación, sin contar con 1 
conformidad de la Empresa del A c n é 
dnoto, manifestándole que estando de 
finidos los derechos y deberes de am 
bas entidades en la concesión primiti 
va y el contrato, correaponde al Go 
bierno Civ i l decidir acerca de la revo 
caoión del acuerdo del Ayuntamiento 
A C U E R D O 
E l Ayuntamiento de Santa Clara 
ha tomado el siguiente: 
Teniendo en cuenta que se pensó 
solemnizar e! 20 de Mayo del corrien 
te año, en que se inauguró la B e p ú 
blice, contrayendo el gaato que se hi 
olera en a lgún beneficio práct ico; y 
habiendo nacido en dicho día la c i ñ a 
Estrella Cubana Bernardina Valencia 
y Snárez, hija de Cipriano Valencia y 
J iménez y Serafina Suárez y A g u i l a , 
la cual ha de apadrinar el señor A U 
calde da este término; siendo el padre 
de la misma, persona honrada y labo-
riosa, cargado de familia y de notoria 
pobreza; y calculándose en $250 por 
!o menos, lo que en cualquier fiesta 
hubiese invertido la Municipalidad, en 
el expresado día, se acordó consagrar 
la fecha de la Pátr ia en el sentido i n -
dicado, donando á Estrel la Cubana 
Bernardina Valencia y Suárez la su-
ma de $250 coa destino á la adquisi-
ción de una vivienda ó casa; que esta 
cantidad se consigne en el presupues-
to del próximo ejercicio, y que en an 
caso, el señor Alcalde, á nombre del 
Apuntamiento, de acuerdo con su re-
presentación legal, se entienda en to 
do lo relativo á dicha adquis ic ión. 
E L A C U E D U C T O D E J I C O T E A 
Dentro de breves d ías será sacado á 
pública subasta, por loa señorea Cas-
taño y Treiles el acueducto de J i c o t e » , 
Cienfoegos, cuya tasac ión asciendo, 
aproximadamente, á unos 287 mil pe-
sos. 
L a concesión del acueducto es á per 
petuidad. 
M U E R T O P O R UN R A Y O 
A las cuatro de la tarde del viernes, 
en terrenos del demolido ingenio "DOB 
Hermanos", sito en el término de Pe-
dro Betancourt, fué muerto por una 
chispa eléctr ica el moreno Eduardo 
Jorr ín . 
L O S P A I L E B O T S A P R E S A D O S 
Por infrlgir las leyes vigentes sobre 
navegac ión y pesca en aguas cubanas, 
les ha sido impuesta una multa de $75 
oro americano á loa cuatro pailebots 
jamaiquinos apresados en la boca del 
puerto de Cárdenas por el guarda-
costas Abejcrro. 
S A N T A I S A B E L D E L A S L A J A S 
Nos escriben de este pueblo dioién-
donos que de las cuatro farmacias qne 
allí es tán abiertas 8>,l públ ico , sólo dos 
reúnen las condiciones legales. 
Vea eso el Subdelegado. 
T R A S L A D O 
E l Sr . D . B a m ó n F e r n á n d e z Llano, 
abogado, nos participa haber traslada-
do sn bafete á la calle de Habana nú-
mero 87, principal, derecha, donde se 
ofrece á sus amigos y olientes de siete 
á nueve de la mañana y de una á cua-
tro de la tarde. 
Importo de 199 entradas 
á 5-30 nna S 
Sello y talonario s i com-
probantes. 
A Mr. Hugaes Le Roax 
idem..— „, 600 00 
Gastos de Secretario, te-
legrama, oto 
Al cobrador 8[ compro-
brante 53 00 
Luz Eléctrica, id 
Alquiler de las sillas id. 
Al bedel y demás em-
pleados de la Acade-
mia, S[ comprobante.. 
Impresión de circulares, 
si comprobante 
Repartición de circulares 
B\ comprobante 
S o b r a n t e dado á ios 











Sumas Iguales...$1.054 70 $1054 70 
Habana y Junio 14 de 1902 —S . E . ú O. 
— E l Tesorero, J . A. Labarrere. 
De aplaudirse ea la determinaoién 
de dedicar al asilo de loa Hoérfaooa 
de la Patr ia el sobrante de $167 90, 
oon cuyo acto ha interpretado fielmen-
te la voluntad y sentimientos de los 
que contribuyen al fondo de las confe-
rencias, pues mediante su pequeño 
óbolo, han podido proporcionarse el 
guato de oir á Mr. Le Bonx y contri-
buir á la realización de una buena 
acc ión . 




Como en tiempos paaadoa 
tirizaban con las peticionas 
de correos, monedas, versea 
bums, para abanicos, para panderetas, 
para chanfainas y demás enraileríaa 
modernistas—del momento,—hoy noa 
vuelven locos con las tarjetas postales, 
reinas y tiranuelas del poco tiempo 
que uno tiene libre para dedicarse á 
limpiar con bencina loa ñusca vetera-
nos. 
Loa ó las coleccionistas de sellos no 
molestaban tanto: 
—¿Cultiva V d . la filatelia? 
—No, señor; cultivo rábanos. 
—iTiene V . selloa? 
-—Llevo en mi frente el sello de la 
dignidad. 
—¿Conoce V d . á álguien en Boma! 
— A Su Santidad, por fotografía. 
—¿Y ea Abiainial 
— A l Kegus. 
—¿Y en el Japón? 
— A Sadda Yacco; pero ahora anda 
haciendo monerías por E u r o p a . . . . y 
como si no, morena. 
Pues bien; yo quisiera que Vd. ao» 
licitara de Su Santidad na breve de 
recomendación para el Nagua, á fin de 
que este me recomiende á Sadda Yac-
co, y que la inaigne actriz me remita el 
sello de la originalidad que, aegda leí 
en un periódico fransés, lo posee ella 
sola. 
Con qne el sello de la originalidad! 
— E s o . 
—¿Y un brevef 
—Mao. 
— Pues no caerá esa breva. 
Y el zumbón filatélico se iba con la 
música á otra parte. 
L 3 S que coleccionan monedas a ntl 
guaa y del día eran más frascos. 
—¿Sabe Vd? 
—Sólo sé que no eé nada, respondía 
uno resplandeciente de modestia. 
—Baeno; puea le participo á V d . qc 
eatoy ooleooionando monedas. 
— Y a . 
— Y me faltan algunas que vsteá 
puede proporcionarme; oiga aaíerf/ia 
ochavo ochavado moruno del tea 
de Maslin I 
—No he visto muslos ni masliQ» 
ochavados. 
— U n a l ira italiana de seis oaerdas, 
y una moneda española deoinoo pesos 
con el busto de Alfonso X I I . 
—Vamos, sí; un centónl 
—Acertó usted. 
—Pues yo no tengo un oeatéa ni be 
soñado tenerlo Si quiere usted 
cinco perras chicas para los meneste-
res de eu es tómago, abí van. 
— E l golfo numismático acepta y se 
v a pensando en comer en la primera 
fonda un caldo gallego con mnobísirnaa 
patatas, muchísimas habiohoelas, ma-
chísima verdura y machísimo caldo; 
pero por nn medio no se lo dán y él se 
retira sintiéndolo muchísimo. 
P a r a escribir en Albums algo origi-
nal tenía uno que estrujarse el magia 
y secarse el sudor de las sienes oon 
papel chupón y después salía nna 
gaitada. E n loa abanicos ya se sato; 
"brisa" obligada de loa niños bltoa-
gos, "airea malaanos" de los veneno-
sos, y «aires de tempestad" de loa qae 
atraviesan por este valle de lágrimas 
renegando de toda en casta y de las 
castas de todoa. Una señorita ooleo-
oionadora de abanicos literarios mari6 
de un aire colado. L a s demás, sitió se 
murieron, se morirán seguramente...^ 
y puede que de una pulmonía! 
Hnbo un tiempo en que las cocoíííy 
demimondaines intentaron sastitaic ú 
abanico y al álbum oon el corsstl 'So 
eatá mal eso de poder decir: á q̂aeila 
joven espiritual le eaoribí ayer noa 
seguidilla en la cadera y un oattíoea 
los pechos. L a moda no prosperó. Yo 
vi un corset con esta pemamiento; 
"Al mirar tantas ballenas 
quisiera ser ballenato 
y dormir al lado de ellas." 
No podía prosperar. 
C b , las postales! 
Con ellas comemos, bebemos, vivi-
mos y agoülzamoa. Qaián DO sueña con 
el montón de postales que estáa sia 
oumplimientar y qae hay qae eumpii-
mentar para no qnedar feo, lo caaUe* 
ría f ísimo? 
Aquí , á mi vera, tango cinoaentí, 
n á d a m e n o s . Y quién dáel tiempopih 
ra emborronarlas y el númen para^. 
oir algo que valga la pena d^ hMio 
lean divinos ojos? 
Con paciencia y un violín gaidró del 
paso; pero jay si la paciencia se agot» 
y el violín desafinal Será oosa de BOBD-
ciar en el D I A R I O : n, Fal&no, baohi-
ller de Oviedo y perdía de profesióa 
no recibe p o s t a l ^ . . . Antea la rauertel 
Si al menos, las señoritas, ante oa-
j a belleza respectiva rindo la cervit, 
nos mandasen el retrato con la postal 
habría más defensa; pero como no lo 
mandan incurre uno ea torpezas ó ¡a-
discreooionea lamentables. 
De una dije "pie breve"., y esooji-
ta, aunque cojea con gracia, elegancia 
y dis t inción. Conste. De otra ponderó 
"los acarioiadorea ojos'' y es bizoade 
nacimiento. No puede proveerse el ex-
trabismo. L a de nariz griega me resul-
ta chata, y la eepiritual y sórea pesa 
doscientas libras ¡Una Reitetl La 
de tersa piel padece ealpollido y laáe 
cutis ateroiopelao padeció virailaa en 
ana infantiles añoa y aún lleva la maes-
tra en la faz. Llamó á otra "primave-
ra'*, y es contemporánea de Oaatro-el 
actor. Aquella de quien 0Gleí:-íó elca. 
bello de mora berebere ae !o tifie de oro 
de catorce quilates, y nna muy bailada 
quien dije que esouchaba "el silenoio-
ao y grato rumor de la brisa" es Hnin-
te: sorda oomo una tapial Baena la hi-
ce! 
Hay quien tiene ingenio parapíía-
les y hay á quien teniéndole, no le sale 
una ni á tres tirones, 
•••••••• 
4 
•IderegQÍs m ano de naeetros poi-
talero$ máa llaatren. Antonyer leyó 
un» postal en públloo y fart oondaoldo 
• I Vivac por H a p a e n U n violaoíonea ó la 
Constitaoión. 
A los pelotaris les pidieron varias 
seiloritas postales para su ooieooióo; 
los vasaoa las eaoribieron en eáekaro y 
aqaellas jóvenes amables se pasan el 
día desoifraodo aquel jercglífloo y pre-
gantando a sas visitas ¿qaéqniere di-
oír armyua? 
Conque y» lo saben las aladas coleo-
donadoras de palíales: deben de man 
dar oí retrato oon la posta!. 
V si hubiere un Jamóo 
i'aeeT 
Y para dar mal ejemplo ahí va nua: 
Postal: De Albaicín-
Para la Srita. Josefina Caa'.ellanos. 
Dea a^ujerlcoa 
tengo yo en mi cara 
y por olios te faiate metiendo 
y to tea^o molía OÜ el alma. 
Ya que taa metió, 
cacho ó gitana, 
por tu dloaecico te gima que ahí vivaa, 
te gimo y ta lloro que de ahí no te aalgaa. 
Que ai la abandonaa 
que al tú to marchaa 
aolica, Bollen, llorando de pena 
morirá mi a lma. . . . 
Y tu dioaeolco 
te puó oaat'gar el á la probé la matas! 
No alentó la muerto, 
ia muerte de mi alma: 
sólo alentó la pena que au dloaecioo 
le dó á mi gltanal 
A T A N A H I O K I V K E O . 
CONSEJO PROVINCIál 
Con asistencia de trece (Jonaejeros, 
celebró ayer sesión este organismo. 
Qaedaróu aprobadas las actas de 
las sesiones en que se trató de los pro-
yectos de reglamento y de presa-
paestos, oon algunas alteraciones del 
eeQor Prado, quien renunció después 
á continuar formando parte de la oo 
misión redactora del último de dichos 
proyectos. 
Dióse cuenta de la moción de los se 
ñ o r e s ü l a i k y Valdós Infante, propo 
alendo que el Consejo acordase pedir 
el restablecimiento del Ayuntamiento 
de Kegla 
Habló en apoyo de su moción el ae 
Bor Clark diciendo, entre otras cosas 
que la supresión del referido Munici-
pio fué una medida despótica, un 
ukase, y que no hubo razón para to-
marla, toda vez que el citado Ayunta 
miento tenía superabit en sus presu 
puestos. 
£11 aefior Trado proposo que la refe-
rida moción pasase á informe de la co-
misión correspondiente, si bien cre-
yendo que el Consejo no podía tomar-
la en consideración, por no estar fa-
cultado paro derogar órdenes del Go-
bernador Militar. 
Terció en la discusión el seQor Cha-
pie, manifestando que no había encon-
trado en la Constitución nada que fa-
culte al Consejo para crear términos 
municipales y que no existiendo por 
tanto un proyecto legal, el Consejo de-
bía esperar la promulgación de la Ley 
Municipal que las Cámaras tienen en 
estadio, para ver si Kegla debe de 
segregarse de la Habana y constituir-
ae en Ayuntamiento. 
E l señor Clark: Dentro de la L e y 
Municipal vigente podemos realamar 
el Ayuntamiento de Kegla. 
Loa señores Prado y liosas propu-
sieron, como enmienda á la moción de 
loa señores Clark y Yaldés Infante, ae 
acordase recomendar al Congreso que 
A moción de los seUnres Llerena y 
Hoyos, se acordó que las boticas tri-
buten sogún la reclamación hecha per 
la Asociación Módico-Farmacéutica. 
Dlóse ooenta de otros asuntos de 
poco Interés, y se levantó la sesión á 
las seis en panto. 
Movín i í c i i to l a r í t i i i i o 
E L M A B T I Y I Q U E 
Ayer aalló para Cayo Hneec, el vapor 
americano Martinique, con corresponden-
cia y paaajeroa. 
E L PUERTO RICO 
El vapor eapanol de eate nombre, entró 
en puerto ayer, procorlente de Barcelona y 
eeoalaa, con carga y 83 paaajoroa. 
E L P A B T H I A 
Según telegrama recibido por au conalg-
natarlo en eata plaza el aeñor don Enrique 
Hellbut, el vapor alemán "Partbla", aalló 
de Portauprlnce (Halty) el lnnea23del ac-
tual, y ae eapera en eate puerto eljuevea 
2U del corriente. 
GANADO 
El vapor noruego Europa, Importó de 
Moblla, laa algulentea partldaa de ganado. 
Para J . W. Whltaore, 74 vaoaa, 62 terne-
ros. 2 torca y 49 añojoa. 
Para J Wolfe, 22 vacaa, 13 terneros, 47 
afiojoa, 18 mulaa y 6 caballea. 
Para R. A. Morria, 1 vaca, 1 ternero, 50 
años y 18 cerdea. 
Para Whltacre, 38 vacaa, 28 terneros, 
toroa y 90 aüojoa. 
A d n a n m d*¡» l a H a b a n a 
Ayer. 23 de Junio, se recande-
ron en la Aduana de este puerto por 
tolos conceptos (32 655<13. 
S B S A L A M I B N T O S P A R A H O Y 
TEIBÜNAL S U P R E M O 
Sala de lo C i v i l . 
Recurso de queja en autoa aoguidoa por 
doña María Bertard contra la "The Cuban 
C V , sobre Interdicto do obra nueva—Po 
nente, aeñor Qoneálos Llórente; Flacal, ae 
ñor Viaa; Letradoa, Ldoa. Cordero y Man-
dutey. 
Secretarlo, Ldo. Rlva. 
Sala de lo C r i m i n a l : 
Recu so do oasaclón por Infracción de 
ley eatablecldo por Juan Díaz Hernández 
en canas por hurti—Ponente, aeñor Caba-
rrocae; Flacal, aeñor Víae; Letrado, Llcen 
ciado Reyea. 
Secretario, Ldo. Caatro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo C i v i l . 
Autoa seguidos por loa liquidadores do 
loa Almacenoa de Depóaltoa de la Habana 
contra la aucealón del Conde de Caaa Moró 
sobre nulidad de un Juicio—Ponente, aeñor 
Edetman; Letradoa, Ldoa García y Caldo -
rón; Procuradores, señores Mayorga y Sa • 
rraln—Juzgado, del Eate. 
Autoa aeguldoa por don Alejandro Quílez 
contra el Conde de Fernandlna—Ponente, 
aeñor Edelman; Letradoa, Ldoa. Calderón 
y Cuervo; Proonradorea, aeñorea Sarraln y 
Mayorga—Juzgado, del Centro. 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
G A C E T I L L A 
E L C O N D E Bocoo.—Ha estado á 
despedirse de esta redacción, por te-
ner que embarcarse hoy para loa E s -
tados Unidos, el célebre Conde Boceo 
Dianowioh, singular viajero anstrlaoo 
que desde hace treinta y cinco años 
•iene recorriendo el mundo sin más 
..ideal que an deseo humanitario de 
derogue la orden número 239 de 1900, ¿ o o n a o j ^ a , deflvalido, abogar por la 
que disduso la supresión del Ayunta- ( virtQd y delatar á criminales. 
miento de Regla; siendo aprobado por 
ananiraldad. 
Se leyó una moción de loa señores 
Prado, Casquaro y Valdés Infante, en 
la que proponían se acordase dirigir 
ana comanioaoión al Presidente de la 
Bepública apoyando una solicitad que 
presentaron al Secretario de Obras 
Públicas los vecinos del Rio Seco, San 
Nicolás, Yegas y Palos, pidiendo el 
restablecimiento del tren que iba por 
Va tarde de Giilnes á la (Julón, en vis 
ta de los perjuicio qae les oaasiona. 
E l señor Besas: á pesar de ser doo 
tor en Derecho Administrativo, no 
me creo bien iluminado para tomar 
acción sobre este asunto y pido que 
quede aobre la mesa. 
Y sobre la mesa quedó, levantándo-
se la ses ión. 
SESION MMICIPAL 
D E A Y B R 23. 
E r a n laa cinco menos diez minutos 
de la tarde de ayer cuando dió oomien 
zo la Sesión municipal permanente 
presidida por el alcalde señor O'Fa-
rril, oon asistencia de loa Srea. Yeiga, 
L a Bosa, Vidal, Hernández, Porto, 
Aragón, Laguardia, Ponoe, Caevara, 
Bosch, Meza, Alemán, Hoyos, Torral-
bas, Oliva, Poyo y Llerena. 
E n vista de que dcade 1° de Julio 
próximo, cesará el Tesoro de la Is la de 
atender á los gastos de la Comisión de 
smillararaiento, según se comnnloó al 
Ayuntamiunto por la Secretaría de 
U icienda oon fecha 0 del actual, el 
departamento de Hacienda del Muni-
cipio, presentó ayer en Cabildo la 
plantilla del personal empleado en la 
referida comisión de amlllaramlento 
para loa meses de Julio y Agosto, fo-
cha en que terminaron los trabajos que 
se le encomendaron, plantilla que con 
la votaslón para loa nneve vocales du-
rante los citados dos meses asciende á 
la soma de $10,100. 
Abierta disensión el Sr. Yeiga pro-
pone qae con arreglo á la Orden núm. 
336, la Junta Municipal debe entender 
de la plantilla de que ise trata. 
E l Sr. Guevara, dice que si la comí-
slóía de Amlllaramiento es desde 1° de 
Julio nn asunto mnnicial, nada más 
justo que vengan á sn seno todos loa 
antecedentes. 
E l Sr. Meza tercia en el debate y 
después de lamentar la frialdad con 
que la Corporación trata nn asunto 
tan trascendental y de tanta impor-
tancia para la misma, desconociendo 
oon ello los perjnioios que esa conduc-
ta pudiera acarrear al Ayuntamiento, 
dice que en nada debe variarse aquel 
organismo. 
E l Sr. Guevara habla nuevamente 
para proponer que todos los asantos 
que corren á cargo de la Comisión de 
Amlllaramiento vengan al Municipio 
cesando en su comisión desde laego to-
das las personas agenas al Ayuntamien 
to puesto que por mucho interés qne 
ellas tengan en pró de la oomisión que 
se les ha oonfíado, nunca tendrán más 
que el que puedan tener los conoeja-
leu. 
E l señor Ponce se manifiesta con-
forme oon lo indicado por el sefior 
Guevara. 
E l señor la Bosa propone qae en na-
da so varíe aquel organismo, si bien 
deben suprimirse las dietas. 
E l señor Meza dice que, si el Ayun-
talñiento hace modificaciones en la 
Comisión de Amillaramiento, con las 
cuales 86 impedirá que aquella vea 
coronados B n s esfuerzos, él pone su 
' ^sto en la junta á la disposición del 
Cabi.'^0' ro^i^festando después que si 
él habíhT permanecido en la junta de 
Amlllaran/Íen*0 ^ estimulado por el 
éxito que de v<,,,ft esperaba, éxito del 
que no respona> si 8e daban rambo 
distinto á las cosas. 
E l señor Aragón, vc^»1 de lft 1 
sión referida: ,lme intere.''* 
Si todo es raro en el aastriaco perso-
naje, nada lo es tanto como su matri-
monio, celebrado en Puerto Bico oon 
Miss Thortun, joven turista americana, 
hija, según ella, de un coronel de ar-
tillería. 
Mereoe contarse. 
Befiere el propio Conde que una no 
che, estando sentado en un peñasco á 
orillas de la playa, divisó á pooa dis-
tancia un bote que conduela á varias 
personas. De repente, robustos bra-
zos levantan en peso un cuerpo y le 
lanzan violentamente al mar. P é n e s e 
en pie el Conde, hace la señal de l a 
cruz (pues es buen cristiano), arrójase 
al borinqueño Océano, nada precipi-
tadamente y logra llegar á tiempo de 
salvar á la infeliz víctima, gnapa y 
hermosa joven de quien queda perdi-
damente enamorado. 
Manifiesta ella que unos galanes 
ébrios le habían invitado á dar un pa-
seo nocturno por la bahía, y nna vez 
á respetable distancia de laa playas, 
trabóse rndo combate entre sus admi-
radores, loa cuales sin tener en cuenta 
su sexo y sus protestas la arrojaron al 
agua. 
Una vez en tierra el valiente Conde 
condujo á la joven ante las autorida-
des demandando el castigo de los cul-
pables, pero dieron aquellas la callada 
por reapuesta y el noble austríaco, mo-
vido 6 lástima y guiado por sus senti-
mientos humanitarios, ofreció entonces 
sn tostada diestra á Misa Thorton, 
quien le aceptó, colocando su blanoa 
mano entre las del Conde. 
Celebróse la nupcial ceremonia á las 
once y media del día siguiente. 
Almuerzan juntos los novios, salen 
después de paseo, regresan al hotel y 
vuelve á salir á unas diligencias el 
novio, pero cuando retorna á las diez 
y media de la noche, ¡oh, dolor! el due-
ño del hotel la notifica que su esposa 
había salido oon dos ofioíale^ america-
nos, que le dieron á tomar nua bebida 
sospechosa. 
Lánzase á la calle nuevamente el 
Conde, recorre toda la población, pre-
gunta á cuántos encuentra á so paso, 
busca el auxilio de la poliuía y en estos 
momentos se presentan dos boteros qai' 
le anuncian que los arrericenos ha-
bían metido en un bote á sn esposa 
cortándole el pelo y vistiéndola de 
soldado. 
Los autores del escándalo r o han si-
do habidos y el Conde Bcoco Dlanc whh 
llora aun su inmensa desgracia, conso-
lándose únicamente en medio de las 
emociones de loa viaje*. 
PAYttKT.—Los Bofos Cubanos que 
dirige Baúl Del Monte, eontiooador, á 
lo que parece, del pobre S«lap, nos da 
rán hoy en Payret: La Noche de 8*n 
Juan, obra de actualidad, original de 
Barreiro y/Palao, seguida de L a m i l i -
ta Marfa, zarzuela de Villooh y Valen-
zaela, que es, por cierto, ana de las 
más bonitas del género. 
Terminada la representación de una 
y otra habrá guarachas, puntos y oan-
ciones por el sexteto de Hamitos. 
E n breve: E l dorado. 
Para esta obra se prepara nuevo 
atrezzo y nuevo decorado. 
Insistimos en pedir á la empresa de 
los Bofos Cubanos que ponga en esce-
na Un baile por fuera, lo mejor, sin 
disputa, del repertorio de Sarachaga. 
Seremos complacidos? 
L A P A S T O R O I T O . — Dije ayer Her 
mida en L a Discusión: 
"Esperanza Pastor ae retira de la 
escena por corto tiempo; asi lo espera 
la Empresa y asi lo esperamos los ad-
miradores de la ora graciosa direita, 
ora plausible actriz dramática que 
tantas pruebas de talento y de resis-
tencia ha dado en muy larga serie de 
representaciones triunfales. — Algún 
tiempo de reposo dará nueyas energías 
á esta notable actriz cantante." 
Está en lo cierto el compañero. 
Ahora, por nnestra cuenta, debemos 
añadir que el alejamiento escénico de 
la señorita Pastor obedece á una afeo* 
ción bronqníal que agravaríase hasta 
ofrecer serios peligros si la artista in-
sistiese en sn diaria labor teatral. 
L a señorita Pastor se encuentra 
desde ayer sometida á nn plan curati-
vo bajo la dirección del ilustrado doc-
tor Agustín Varona y González del 
Valle, amigo muy estimado nuestro. 
Ocho ó diez dias creóse que basta-
rán para qne la simpática Pastoroito 
reaparezca de nuevo en la escena don-
de tantos y tan legítimos triunfos ha 
conquistado. 
Que asi sea, para contento de sns 
mochos, incontables admiradores. 
DOOTOEA EN FAEMAOIA.—Beciba 
nuestra enhorabuena la apreoiable se-
ñora Adelaida Campi de Grillo, por la 
brillantez con que ha verificado sus 
exámenes para revalidar el título de 
Doctora en la Faonltad de Farmacia. 
E l acto tuvo lagar en nnestra Uni-
vereidad, el día 17 del que cursa, ante 
nn tribunal formado por los doctores 
Alacán, Martínez Moya, Segoí y Gui-
llermo Díaz, y el título qne se revali-
daba fué obtenido en la Universidad 
de la Florida. 
L a señora Campi, es la primer mujer 
que revalida nn título extranjero en la 
Universidad de la Habana, y cnando 
ese título ha sido edqnirido y ganado 
en justa lid es un orgullo tanto para 
el qne lo posee como para la patria á 
qae pertenece. 
Honor á la mujer cabañal 
A L B I S U . — A primera y segunda ho-
ra se cantará esta noche en Albisu, 
oon el mismo reparto de las represen-
taciones anteriores, la popular zarzue-
la Marina. 
Amelia González y el tenor Matheu 
se harán aplaudir nuevamente can-
tando, en el segando acto de Marina} 
el célebre dúo de la ópera de este 
aombre. 
Finalizará la función con La Verbe-
na de la Paloma. 
Espérase esta semana, á bordo del 
Montserrat, al barítono Piqoer, cuya 
reaparición será seguida del beneficio 
de Lola López. 
Siguen los ensayos de E l Jilguero 
Chico, 
Por cierto que más de uno se ha acer-
cado á nosotros preguntándonos si ya 
esta obra no había sido estrenada. 
Qae se anunció, es verdad, pero la 
empresa la retiró del oartel antes de 
que se pusiera en escena. 
No se trata, pues, de ana reprisn, si-
no, como dicen los franceses, de ana 
legítima príwwVí. 
Los F A V O E I T O S . — Francia ha con-
servado las tradiciones de antaño en 
lo relativo al gusto que reside en el 
vestido, en el mueble y también en el 
perfume, que debe ser á la vez ligero 
y delicado, embriagador y sutil. 
^ L O Z O M U L S I Ó N ? 
Ozomulsión es un medicamento puro y simple:— 
puro Aceite de H í g a d o de Bacalao y Guayacol—simple 
mezcla, si usted sabe cómo hacerla. E l Doctor Slocum 
es el único hombre que sabe precisamente cómo se 
hace, y ha gastado la mayor parte de su vida para 
aprenderlo. Cualquier médico le d i rá que el aceite de 
h ígado de bacalao es bueno y que el guayacol es bueno, 
pero no p o d r á hacer la mezcla justamente como para 
que sea agradable tomarlos. A l g ú n médico le d i rá que 
nadie puede. E l Dr. Slocum lo puede. Unos médicos 
recetan Ozomulsión, otros nó. Médicos inteligentes di -
cen: « T o m e la Ozomulsión.» Estos saben lo que hacen. 
Ellos saben que mantener á sus clientes enfermos no 
paga ya en nuestros d í a s ; ponerlos buenos pronto paga me-
jor. Con la misma pront i tud que los enfermos se ponen bue-
nos, los buenos se enferman. Si-alguien le dijere que usted 
parece tísico, no se alarme. A h í es tá la 
Ozomulsión, que aunque no cura casos 
perdidos, pocos son los casos perdidos 
cuando se puede obtener la Ozomulsión. 
La Ozomuls ión cuesta un peso fuerte la bo-
tella. Una botella lo pondrá en el camino 
real, y lo h a r á sentirse mejor. Si nó, 
no compre más , y reembolse su peso. 
Ozomulsión cura los 
Resfriados, Tos, Con-
sunción, Bronquitis, As-
ma, y demás enfer-
medades pulmonares; 
Escrófulas, Debilidad 
General, Pérdida de 
Carnes, Anemia, > de-
más padecimientos ex-
tenuantes. 
A R A 
Su boticario la tiene, ó la ten-
drá, vjl es buen boticario. 
Mujeres flacas y pálidas engruesan y se hermosean con la Ozomulsión. 
P r u e b a G r a t i s 
NOTA D E L EDITOR.—Vor convenio especial con este periódico, un 
frasco de muestra de la OZOMULSION será enviado por correo 
—gratis y franco de porte—á toda persona que mande su nombre 
completo y las señas de BU casa clara y correctamente dirigidas al 
Dr. M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53 y 55, 
Apartado 750. H A B A N A . 
E l Dr. JOHNSON provee de Ozomulsión á los Droguistas y Boticarios. 
Son estas onalidades de bnen ton o, 
hablando de olores las qae hacen qne 
el tout Parit, el Paria elegante haya 
adoptado los perfomes de Gnerlain: 
"Voilá ponrqnoi j'aimais Ro8ine,,« "Le 
jardín de mon Oa^é,4, " T s í é k e " y 
"Flenr qai meart." 
Estos, y no otros, son sns favoritos. 
S A L I O I L Á T O S Bl Dr. Joan Lladó 
y Mnntaner, nobdelegado de Medicina 
en Igualada, España, ha hecho pública 
manifestación de las excelenoias de los 
Salicilatos de bismuto y oerio de Vi-
vas Pérez. 
Dice qne los ha empleado en la nue-
va forma de pastillas comprimidas en 
caeos desesperados de disentería agu-
da y úlcera de Oruveilhier, habiendo 
obtenido nna completa curación. 
Oonsignamos gustosos este nuevo 
testimonio en favor de medicamento 
tan acreditado. 
L A N O T A F I N A L . — E n nn tribunal: 
— S I , como usted dice, entró en la 
caaa sin malas intenciones, ¿por qué 
se quitó los zapatosT 
—Porque ine habían dicho qne ha-
bía nn enfermo grave en la casa. 
M i l ie Intós Personal 
N E U R O S I N E P R U N I E R 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 24 D E J U N I O 
Eate mee entá consagrado al Sacratísimo 
Corazón de Jesús. 
£1 Circular está en Belén. 
L a Natividad de San Juan Bautist?; San 
Simplicio, obispo y confesor, y San Fausto, 
mártir. 
L a Natividad de San Juan Bautista. La 
Iglesia, dice San Bernardo, celebra la vida 
y la muerte de sos santos, porque fueron 
santos, pero festeja el nacimiento temporal 
de San Joan Bautista, porque {fué santo el 
mismo nacimiento, y origen de una santa 
alegría. Es tan antigua la institución de 
esta solemnidad, qie en uno de los sermo-
nea de ella, dice San Agustín, la celebra-
ban ya loa ñeles de su tiempo como de tra-
dición apostólica. 
Después de las principales ñestas de la 
Redención, no hay otra más solemne desde 
los primeros siglos de 1» Iglesia que la Na-
tividad de San Juan Bautista. 
San Simplicio, obispo y confesor. A mi-
tad del siglo IV brilló en Autun el joven 
Simplicio, descendiente de una familia no-
ble y virtuosa. 
En el momento en que vacó la silla epia 
copal de Au.nu, nuestro eminente y vir-
tuoso Simplicio, fué aclamado por unani-
midad y elegido obispo. 
Admirable en virtudes evangélicas, en-
riquecido con el don de obrar prodigios, 
lleno de merecimientos y santidad, descan-
só en el Señor, el día 24 de Junio de. año 
1380. 
F I E S T A S B L M I É B O O L B S 
Misas solemnes. — En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y ec las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Dia 24 —Corresponde 
visitar & Nuestra Señora de las Mercedes, 
en su iglesia. 
COMUNICADOS. 
A los asmáticos. 
Lea llegó la hora feliz tan deseada: el Aa 
ma se cura radical y positivamente; ya no 
sufrirán martirio millones de enfermos en 
América ni en Europa. 
E L RENOVADOR de Antonio Díaz G6 
mez, es el remedio santo que no engaña, el 
que cura de verdad e "asma ó ahogo", cu 
yos ataques de opresión de pecho y tos per-
tinaz terminan ai coarto de hora, con las 
primeras cucharadas, efectuándose la cu 
ración en algunas semanas, como es público 
y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los ca-
tarros rebeldes viejos y nuevos, pulmonía 
tos ferina, males de estómago, suspensión 
menstrual, hinchazón de las piernas y ra-
quitismo de ios niños. 
Es el gran reconstituyente y no contiene 
mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni sustan-
cia que pueda causar daño. 
Lo prepara y vende su Inventor en la Ha 
baña, calle de Agnbcate núm. 22, entre Te-
jadillo y Empedrado, bajo la Inspección 
cientíüoa del Dr. Clarens. 
A G U A C A T E 22.—HABANA. 
4811 2-2] 
L i COMPETIDORA GADITANA 
G R A N F A B R I C A D E T A B A C O S , C I G A R R O S Y 
D E P I C A D U R A 
D E L A 
VDA. DE MANUEL CAMACHO B HIJO 
8TA. C L A R A 7. H A VANA. 
« 1002 ttd-» J a 4- • 
J O Y E R I A 
E L DOS DE MAYO" 
D E 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles número 9. 
Gtrandea existencias en J O T A S , 
ORO 7 B R I L L A N T E S , so real izan 
k precios m ó d i c o s ; especialidad en 
solitarios de todos t a m a ñ o s y pie 
cios. 
MOTA—Se compra ero, plata. Jo-
yas, bril lantes y toda c lase de pie-
dras í l n a s , pagando todo s n valor. 
N i c o l á s B l a n c o 
Mi empeño es " E L DOS DE MAYO" 
9, A N O B L E S N U M . O 
C 988 1 J n 
ANUNCIOS 
Sartido de efectos militares 
para todos los cuerpos asmados 
Fábrica de gorras» kepi?, etc. 
a. D I A Z V Á L D E F A R X S 
Obispo 127—Batana. 
o. 9 a 28-1 J n 
la maroba 
e trabajaré 
¿ |JS disposi 
qQe *sn ella 
de la oomisióu, por la 
sin descanso, ponteado 
oión del Oablldo el oargo 
tengo." 
Sometido el punto á votación, <!e 
acordó, por diez votos contra siete, 
que las cosas continúen como están I 
hasta el 31 de Agosto. 
d e 
i .<* 5 G O a i T B O . W N E . 
E r m é j o r i m e d i o ¡ d é T t o N o v t i e n e n n i o l o r ^ n i l s a b o r 
d e s a g m d a b l e s l r N q ^ d e s a r r e g l a n e l e s t ó m a g o . 
Las Tabletas de Creosota de Scott & 
Bowne son el resultado de muchos años 
de experimentos científicos. Se componen ' 
únicamente de los ingredientes más pu-j 
ros preparados con gran especialidad. No 
provocan eructos, no entorpecen la diges-' 
tión ni relajan el estómago, como gene-
ralmente sucede cuando la creosota se to-
ma en cualquiera otra forma.» 
*: :* w 
Esos métodos antiguos de mezclar la 
'creosota con aceite de hígado de bacalao 
ó ponerla en cápsulas, es modo bastante 
burdo que deja mucho que desear. 
* ik » 
Las Tabletas, además de ser conve-
nientes y agradables, contienen cada una 
de ellas igual dosis de creosota pura, y 
ésta es una gran ventaja sobre esas mez-
clas repulsivas. Pueden- tomarse regular-
mente por tanto tiempo cuanto sea ne-
cesario sin consecuencias desagradables, 
siendo ésto por lo tanto otro beneficio de 
suma importancia para la cura de la tisis 
y otras enfermedades que requieren un 
continuo tratamiento por largo tiempo. 
W ffi s 
Además de la creosota pura que con-
tienen las Tabletas de Scott & Bowne, 
llevan también otros ingredientes medici-
nales de reconocidos méritos, que en com-
binación forman el remedio más poderoso 
para atacar la tisis, indigestiones agudas, 
catarros del estómago y otras muchas en-
/enjied^des de igual especie. Son también 
De v e n t a en l a » B o t i c a e / 
de gran beneficio [para el tratamiento de 
fiebres tifoideas, mal de Bright, padeci-
mientos de la vejiga,' y en combinación 
con otros remedios adecuados, para com-
batir la fiebre amarilla y las fiebres mala-
rias y perniciosas intermitentes tan comu-
nas en pauses cálidos. 
*; " •: * 
La generalidad de los médicos tiene 
ya reconocido que la creosota es uno de 
los remedios más importantes para la ti-
sis ; pero como resulta que esta substan-
cia tiende regularmente á descomponer el 
estómago, muchos que necesitan tomarla 
se eximen de hacerlo por evitarse otras 
complicaciones. Los adelantos de la cien-
cia nos han proporcionado los medios de 
que podamos ofrecer al público este útil 
remedio preparado en forma tal que no 
desagrada al paladar ni produce el más 
mínimo desarreglo en el estómago más 
delicado ó de cualquier niño. 
I * * * 
En el tratamiento de la tisis, las Table-
tas de Creosota de Scott & Bowne y la 
Emulsión de Scott de aceite de hígado de 
bacalao son los dos remedios más eficaces. 
La Emulsión fortalece, crea carnes, puri-
fica la sangre y detiene el desgaste orgá-
nico, y las Tabletas son un preventivo 
contra la multiplicación de los gérmenes y 
neutraliza el veneno producido por ellos ; 
ésto no obstante, no deben usarse á un 
mismo tiempo, que es una torpeza tomar 
juntamente, en cualquiera forma que sea, 
creosota^y aceite de hígado de bacalao; 
> S C O T T & B O W N K , 
debe transcurrir por lo menos una hora 
entre una dosis de Emulsión y otra de 
Tabletas. Muchos mejores resultados se 
obtiei en tomándolas separadamente y se 
evitan eructos y náuseas. Las tabletas 
deben tomarse después de cada comida y 
la Emulsión u%a hora más tarde. 
* * * 
« * j * - — , 
Las dosis que deben tomarse de estas 
Tabletas se regularizarán en la forma si-
guiente : Para niños de seis años de edad, 
3 Tabletas durante el dia tomadas una á 
una. Para los de seis á doce años, de i á 
2 Tabletas tres veces al día, y de doce 
años en adelante, de i á 4 Tabletas tres 
veces al dia, como mejor convenga al in-
dividuo. • j 
Las prescripciones que anteceden con 
respectô al uso de las Tabletas, son para 
casos de tisis y para cualquiera otra en-
fermedad de los pulmones y del pecho; 
pero hay que fijarse en estos dos puntos: 
en primer lugar, uno debe cuidarse y to-
mar á tiempo la Emulsión de Scott en 
todas las afecciones del pecho y de los 
pulmones, y en segundo lugar continuar 
usando estos remedios sin interrupción 
hasta lograr la cura completa. ' 
*: *: * 
Para mal de Bright, indigestiones, ma-
reos y vómitos y en varias formas de fie-
bre, desde 1 á 4 Tabletas tres veces al 
día, aumentando ó reduciendo el número 
de las que se tomen, según la edad. 
Q u i m i c o ^ , N u e v a . . Y o r k . 
B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E n q u é c o n o c e u s t e d s i u n 
Reloj de Roskopf 
P A T E N T E 
Un qae todos llevan en la esfera un rótulo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNIOOS IMPORTADORES. 
B s i a c a s a e s l a ú n í o a que ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L 
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
RIOLA 37. A. ALTOS APARTADO 668 
• 
— " V" • 
NUEVO TRIUNFO DE LOS Chocolates Finos 
L a Estrella" v "Tipo Francés" 
3 0 £ . 
E s t o s c h o c o l a t e s p r e m i a d o s c o n Medalla de Oro e n l a Exposición de Pa-
rte, a c a b a n d e o b t e n e r e n l a d e S a n t a C l a r a Diploma de Jíonor, l a m á s a l t a 
r e c o m p e n s a . 
P í d a s e e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e c r é d i t o . 
o 1C04 
6 2 , l ü T F ^ I s r T ^ L , 6 2 . 
R E C I P R O C I D A D 
La Zapatería EL MODELO, San Rafael D 1, 
LA ESTABLEOJí CON E L PUBLICO 
Eito anmeiit» el oociumo del elegante oaliado de B L M O D U L O j cala oonooida i&~ 
pateifa rebaja el 3 3 por ciento .obro . n . precio, j ofrece 
C A L Z A D O H E C H O E N L A C A S A 
Zipatos de becerro negro y de color á $ 6-01 
Hottne. y Boroegnte. Idem Idem i „ 5-81 
Idem Idem glaoi Ídem ld»m i 5-57 
I l e m proTeni.l Id. Ídem Idem & ,, 6-01 
Oomo «a vé, e.tn. precio, .on de verdadera reMprooldad, puo. nunca te ha vl.to que 
el calcado hecho en TIL, M O D E L O te rende tan barato. 
C A L Z A D O P O R M E D I D A 
HECHO A GUSTO DEL MAE CHANTE 
Z*pato. de becerro negro y de color, 6 $ 6.81 
Botines y boroegnte. Id. id. 6 „ B 81 
Id . id. glacó id. id. á „ 8-11 
l i . provenzal id. id. á „ 6-61 
Fljecas en e.to. precio., en la «xoelente c . l dad de lo* materlaln.. en la 
e.merada oonfeccldn y en la tlegaoola d i l calzado y ie oomprenderft qie tolo B L M O D E L O , San 
Rafael número 1, pnede hacer esto, milagro*. 
B n 24 hora* .o hace toda ola.e de calcado. Por procedimiento moderno. Enviando nn bottn 6 ca 
pato n.ado, aa hace el ealcudo qne se pida sin máa medida* qne tomar. 
N O T A : Con objeto de hacer logar al calcado qne por evoinoióa moderna e*tá haciendo £ L M O D K M ) 
*e venden 2.000 part* ctpato* y botine. negro* y de caler, de persona, que no han recogido au. encargo, 
qne se dan á precio* de reciprocidad, e. decir, á como quieran. e 1038 21 Jn 
R E L O J E S 
••••• _>.' •• •  
^ s t o n e - £ / ^ 
AGilTE DE LUBRICAR 
E C L I P S E 
DE TDE WEST INDIA 0IL REF6. Co. 
para cilindros, máquinas locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros,todo 
de clase superior y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y en 
el escritorio de 
i m * oíi m i U. 
T E N I E N T E - R E Y 7 1 , HABANA. 
a 983 M n 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E d u a r d o P A I i U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numeroso! y dlítlnguldos facultativo» de eata Isla emplean esta prepara-
ción oon éxito en el tratamiento de los CATARBOS DE L A VEJIGA, loa 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA 6 derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje & los ríñones de las arenillas 6 de loa 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y Analmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que haya que combatir un estado patológico de los órganoi 
geulto-nrinarlos. í , . 
Dósis: Ouatro eucharaditas de c<\fA al dia, ea deotr, una oada tres horas, en 
media copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafanl esquina & Campanario, v «n todas laa 
dem&s farmacias y droguertaa de la Isla de Cuba. o D U U n 
D u r a b l e s y E x a c t o s 
The Kcystonc Watch Case Co. 
MÍMIN I.M Phlladulphla.U.S.A. 
La Fabrica do R«lo|«g 1n mas 
vieja y la ma. grando on Amorlca. 
Se venden en * 
las principales Roloict-fas 
de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
HC Ot)lorilM CM IMIl H l l O (IcKllllcllo, 
jlCrcmlíMvN 22, HABANA. 
B J n 
POLICLINICA 
D E L DOOTOtt 
CORRALES N. 2 
J I A l t A N A 
de la Impotencia 
por ol alaterna mix-
to de Suerotorarapia y Eloctrotorapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
OdlUll (lü lUidliilili ma Inyecciones 
sin dolor ni molefitias. Cnraclón ra-
dical. El enfermo puedo atender & sus 
qnohaceres ain faltar un eólo dia. El 
éxito de au curación os seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
TpQfíimiDntn uinflonio, paralatubor-lldldllllülllU cnloais en 1" y 2o grado. 
Donnft Y "1 mayor aparato fabrioa-
AdjUu A, do por la oaaa <io Llemena 
Alemania, con ÓI roconocomoo á loa 
eutormos que lo necesitan sin quitar-
les laa ropaa que tlunon puestas. 
D E E L E C T R O T E R A P I A en 
general, enformedadea de la 
médula, ote, GABINETE pablas on-
fermodadoa do laa viaa urluailao y es-
pecial para oporacionoa. 
ain dolor on loa eatroohe-
cos. Se tratan enfermo-
dados del hígado, rlficnos, Intesti-
nos, útero, etc., etc. 
Córra los n ú m . 2.—Habaua 
c !) 1!) - U n 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
GRANULADA E F E R V E S C E N T E 
O 1021 ae-iB j n 
T o d o s c t j ^ n t o s v a 
c a s a r s e d e b e n v e r 
e x t e n s o s u r t i d o 
d e e s q u e l a s 
p a r a I m p r e n t 
p u e s h a n de t e n e r d o n d e 
e s c o g e r p a g a n d o p o c o d inero* 
AMARGURA 30-HABANA 
R O C A 
O o m p o s t c l a 3 2 
Haipen.arlo. hlglduloo. <ls Koo.t, gnarda nauil>M 
T arttoalo. ú» gomu au.peo.orlo. el mejor del man-
do conocido h a . U hoy el •la J&^lXy11 prlvllogli) d« 
U .ooledad económica. UnlotFaKrloa en .n ola.a 
en üompo.te la 82. Do vebtiVVWlompo.tela P3. 
L a ca.ade Koca no tiene aóol£iol£¡Jole(íad ni nnn-
oa ba Unido .óolo*. (Jen ((ntV|SvToon lo. aóoloa. 





D K I j 
DR. TABOADELA 
Dentista y Módico Cirujano. 
Se pract ican todas las ope-
raciones, uti l izando ios m é t o -
dos m á s perfectos. 
L a s estmcelonea dentarlas 
exentas de dolor, por e í l c a c e s 
a n e s t é s i c o s . 
Se construyen dentaduras 
ar l inc ia les , de todos los m a -
teriales y slstemtis conocidos. 
Honorarios moderados y fa-
vorables p a r a todas las clases. 
Consultas d iar ias de 8 íl4L. 
PRADO 7 7 . 0 <i90 2l>- 1 Ab 
o 10»S alt Í0 20 J n 
casa f u o M a ea 1130 
5 Jerez de la Frontera 
VINOS S E L E C T O S D E J E R E Z 
Vino espumosíCstilo Champagne. 
O O G U s T - A - O I D O I M I I E ] O Q , 
P í d a n s e en todos los pr inc ipales hoteles, restaurante y c a f é s 
T ó m e s e e l s i n r i v a l C O G N A C B O M E C Q 
l i a n t e en la Habana, Geiaidn C a É n a , I n W r i a n. 70, bajos 
A P A R A T O D E S O D A 
D E L A 
BOTICA SAN JOSÉ 
Habana 1 1 2 
esquina & Xiamparllla 
A principio du Mayo tuvo lagar l a 
reapertura del Aparato de Soda de la 
Botica de Ban José. Las personan de 
gasto reooaooen q«e Ion refreaooB qae 
expende «ate establecimiento son los 
mejores de la ciadad. Hechos oon ja-
rabes de frotas dfM país , según la es-
taoión, y agua carbónica bien c a g a d a 
y helada, resaltan de au sabor exqui-
sito, üonfecciona t a m b i é n refregóos 
oon znmo de frntaa del extranjero, co-
mo Fresa, F r a m b n e s » , etc., y adem&a 
otros bien conocidos como Ohocolate, 
Vain i l l a , Coca Kola , Zarzaparr i l la , 
Calisaya, Qinger A le y Néctar Soda 
que no tiene r i v a l en el mercado, 6 
sea el loe Oream Soda, y para laa fies-
tas de la i n a u g u r a c i ó n de la R e p ú b l i c a 
ofrecerá algunas novedades, entre ellas 
ei Ponehe Bayamés helado. 
Botica San José, Habana 112, ©Equina 
áLamparlUa.—MANA 
e n e 
Ó c T D e b i l e s 
| j O S _ P u l m o n e s , 
la~ E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de 
Angier los b e n e f i c i a r á inmedia-
tamente. Ablanda , s a n a y 
l impia las membranas adolori-
das, irritadas y enfermas, faci-
l i ta la r e s p i r a c i ó n , y suspende 
la tos. E s agradable a l gusto, 
as ienta a l e s t ó m a g o m á s déb i l , 
ayuda la d i g e s t i ó n , promueve 
l a n u t r i c i ó n , conserva los in-
testinos en c o n d i c i ó n saludable, 
revital iza la sangre, ó invigo-
riza y fortalece todo el sistema 
para poder resistir nuevos ata-
< ques de la enfermedad. L a 
E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de An-
gier se vende por todos los 
boticarios. 
A N G I E R C H E M I C A L C O M P A N Y , 
B O S T O N , M A S S . , E , U , A , 
GIROS DE LETRAS. 
J . 
O B I S Í O 19 Y 21 
JTncs pagos poi- cable; gira letras á corla y larga 
visia y facilita cartas de crédito sobre las princi 
pales plazas de los Justados Unidos, Jnglátarra 
Jñ-anitia Alemania etc . y sobre todas las ciuda 
des y pueblos de España é Italia, 
c 665 78-33 Ab 
J , Ealcells y Ccmp , S. en C 
C t T B A . 4 8 
Hacen pagos por el cable y giran letras á corta _ 
larga vista sobre Nevo York, Lóndre-s, París y so 
hre todas las capitules y pueblos de España é Islas 
Canarias. c ¡2 56-1. En 
í Uwíon C h i s | Compañia 
BAKQÜEEOS—-Mercaderes 22. 
Casa orfg^nRlm^nte estaHecMa en 1841 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espteia 
atención á 
Trac sfer ene las por el Cal le 
c560 78- Ab 
Y C 
1 0 8 , A G U Z A R , t f l 8 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
Macen pagos por el cable, facil itan 
cartas de crédito y giran letras 
d corta y larga vista 
tobre Nueva York, Nueva Orleans Veracruz Mé-
xico. San Juan de Puerto Pico Londres. París. 
Burdeos I/yon, Bayona Amburgo. Poma. Nú 
pples Milán Génorti. Mqrsqlla, Habré, TAHa 
Nantes, Saint Quintín Bieppc. 'Tonlouse Vene 
cia, Florencia Palermo.' Tarín Masino efe , 
contó sobre todas las capitales y provine-ias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
C 8u8 1Í6 159b 
E n r i q u e H e r n á n d e z € a r t a y a 
A l f l e d o M a ñ r a r a 
. A B O G Á D O S L .f 
D t 12 á 4. " Jsstls Mar<» 20. 
m s 78-1 My 
m , m m B R Y S O H 
T.i»dnoSrtr Ofl3Ía\ ComailaB'oBer c£ deéd< con té 
} Ú' tarto Cuba p ú a lo* E taáoa de ¥,Oílá», 
Sf-yr Y rk, L >ii:«i-ii»- Aiaban*» e'c , ato 
S O R ) ! y, alto4, H b i r a , i u^a. 4r4\ 26 5 
Manuel Valdés Pita, 
A B O G A D O 
B U F E T E O F I C I O S ?3, altos, de 52 & 4, 
'aléfono M7, a 3006 -'0 J a 
ssulwmedade» d«t A B A Z O N , P Ü L M O S » : ? - , 
i S S V I O S A S y d« 5a F A & L (üiciuao V E N E K S O 
S I F I L I S . ) CojunUawi 18 4 3 y d» « i T. Pr»dr 
i:-.T«}«0i>« Ifi» *' 91» 1 J a 
lír. C. E. Finlay 
E s p e c i a l i s t a e n e c f azmedades d» 
los e jes y de los oides. 
H i traspalado m dcmio'Ho á la oiYt» d» V.tmp*-' 
;^rio D. 1^0 —CoteB^j.» da 12 a S.—Ts.éfjno J87 
<-{.2t t j n 
F0STER /& FREEMÁN 
OOUNSELOES IN PATBNT CAUSES 
W A S H I N G T C - N . 
Francisco G. Garófalo 
Abogado > N j U f i o , O n b i 3 5 , H»bai>« B g i i -
TO de (W*Toa» j Pifantei en les &t2do« Ü ).-ios j 
in bit* I i% Aiuato» maroantüe i 6 iodUitci 1 
fcUlS l - J j . 
Profaeor a u l l a r d» Cirn]!a y GitMologla d« I s 
Esonela de Medioisa. 
Oonr^UiU de casa & 2, SI»Ü SSi^tel 11R 
* 8*7 l l J n 
!)R. ADOLFO REYES 
*ní i^madada-á d ? l e s t ó m a g o é l a -
tes inos t -xs lusivamante. 
D sg :flitleo por e' &Q í -.-te d»l ooz>te»ido Pét>ma-
jai. u-ooedimlHDto q^e etaoiea al profater B»yeu> 
del I I ¡¡púa. St Anion^o <íe F a r i * 
C o n í c l t ^ í <te 1 a 3 de l i tarde. L-mparí Ta n 74. 
• UOÍ, T . l f j i i o í 7 i o 283 10 J n 
0r. Enrique Perdomo 
V I A S UEINAEIAS 
EETUECSES DE LA UEETEA 
Jesús María 33. Be 13 á 3 . O 920 1 J n 
Dr. J. Santos Fernáuden 
OOBsuIRTA 
Prado 1(5 « ^ í a d o de ViUaau»*'*, 
C S I 8 l j n 
5 5 
A B R I L L O S 
ir 
2> R 
de c i g a r r i l l o s e m p l e a r l o Fabricación esmerada de todas las ciases 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vtieita Abajo. 
X i o a d e h e b r a s o n ^ n a w r d a d e r a e s p e c i a l i d a d » 
Prúebelos el público, y es seguro que será constante consumido? de ios 
oigarros de esta casa, que so propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisíechos de Enero á Enero. 
Piálase en todos los dopódtos ds U Ikbaas y ea los priacipaiés de tods ís isla* 
937 a't i J n 
y 
C A ñ \ DB HUESPEDES 
£ i .nutria lió, esqalna & San Rafael, de Oolorei 
Agaírra, T nd» de 8 >r(t!o. — 8 » t i oa*« ifreoe to . í -
pedaga aeada clnou á uj .s centenes m^iBiisl — E -
ri«ot»«aa y frascas h bltaoiones con vUta & la oa \<-
B s e o a oom^da, bafio y telé/ouo j í, uoa oatdra de) 
Parqno r'' ntral.—Se piden n f iraneU». 
4837 26-21 J n 
I N G E N I E R O AGRONOMO 
Ariálisia qaímicoa de suelos y abonos. 
Trabajos do ingeniatura ag/í oia, venta ae 
sBtiércolea deaoafapaesco.'ii. Dirigirse á la 
Escueia Agrícola ó á la Farmacia San Au-
rora, Santiago de la3 Vegaa. 
C. 902 Í 6 - 1 J n 
I I B A 7 0 y 7 8 
JETaecn pagos ])or el cable: piran letras á corla 
IÍ0WÍ vista y dan eartns de crédito sobre New Ypr 
JHUladclfia Neic.Orleans, San Francisco, Lóndre. 
P&rís Madrid Barcelona y demás capitales y cíu 
irtantcs de los Estados Unidos México 
los pueblos de Es-
tico. 
En comhinacimx con los señores H B Hollins 
& Co de Nueva York reciben órdenes para la 
tompra ó venta de valores y acciones cotizables en 
l a Bolsa de dicha ciudad cuyas cotizaciones reci-
ben por cable diariamente. 
c 555 78 1 Ab 
• doudes impo  
y Europa así como sobre todos l 
paña y capital y puertos de Méx  
Doctor luis Montané 
DUí iamet t í j , O'nanit'.a y no«"vci «DM «l» t á ft — 
S i n I¿a&6lo 1 4 - 0 . D O i-ÜÍA R I Z - O A K G A N TA 
o 922 l j n 
Doctor R. Chomat 
Tratattii8i;t) especial de la, SíflUn » effsrmeda-
)OÍ ^ n é r e a a . ^nraclón rápl ia . ¿Joasul-id d í ¡3 á 5 
tel. 854. SgHo 2 altos, c 9.1 J J i 
» B S O L Z C i T A 
ana criada ¡ a r a Ir-s qa tuoaiaj tie 1̂  oata. Sue'do 
8 pe, ot y ro^a Um J a i.'arm'r fuera de! aô  nuda 
O B » ü l y 47. 4 « l 4-S4 
T7na sef&era pen insu lar 
ô tres meaos d>> ^ari ia dejavoolosar a da orlan.e-
r?, i leche «litera, la qi4 t año buena y abundante: 
es esrífiosa con l^a futios y tisne personas que U 
garaBiioen: no tiene inoonreair>nte en ir t i sampe. 
Sallano 6 •, relojería. 4*90 «-•'4 
" ü t a m a d r i l e ñ a , desea 
aootnprQar ti'-u familia que vaya á Bsi tün, sólo por 
o) pas j 3 NJ se inurat. Tcmbiéu ileeea colocaree 
de cooarsTo an j . v n f o n a l con Tanomfr'lsciÓD. 
I i f mnap t)ac LAsaro aot. 4780 4̂ vO 
SE SOLICITA 
an aprenafi de tab&qatro qie sea honrado, sino qne 
ao se presentí», en Obispo ¿6. 4788 4-20 
a c á baena cooín;'^» peniosalsr; oor-iaa & la ^spaKo-
l a y á la orio ir; ti?ne baenrs r«f«r->n<3l£S de su 
trábalo. I.Jforman V llogan 117. 4781 4-20 
a i s S O L I C I T A 
nna criada de mano, que no sea mn,- jova.i, que 
tenra baenrs rtf-ranaias y duerma en la casa. 
Ccmpostela 7/. 4788 4 30 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea coronara-i ;>e criaoa do maro; tiene quien** 
recomiende. Moneerr»'e 17, eltre Ptfia P^bie j 
^n»'*•»,"• 4 í»'1 4 >4 
U n a criandsira pan insa l&r 
de tres u>e$eB T medio da pari.ia en el país , con 
buena y abandaate leche, desea colocarse á eche 
«"tora Tiene qalea * sponda por ella. leforman 
V . v e » m 48*1 4 24 
'Cna crisi&a«ra peninaular 
de ires ae^as da p a n d ¿ , con buena y abuudante le,--
che, d^aea oolocürsa á lecb* entsr»; tiene quien la 
reoomie- h . t j tm&t ín Dragonea 11 y Diar iero 
. 4 93 4 U 
B e í a s c o a i n 2 0 , a l t o » , 
se solicita una cocinera. 
__4 77 4 24 
U n a parda de m e d i a n a edad 
desea ; noo~icrar una colooaoióa de ooolua en case 
^arfKviál! 6 «atabUcimiento; sabn iuslé-i y francés 
y tiene quien responda por eila Impocdrin Obra-
pla ?8. 4872 4-21 
U n a s i á t i c o b u e n e c c i n tro 
denea Cúioo&rs» en ca ía partloalar 6 ts^ab'eoimicn-
tc: sabe deaempeüitr tien su o b i i g a i i ó n y tiene 
quien responde por él. Informan Ooncordln 4). 
4S7Í 4 24 
8 , O ' E E I L L Y 8 , 
E S Q U I N A A M B R C A D E E E S 
Hacen pagos por d cable. 
Fac i l i tan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Lóndres. New Yoi'k New 
Orleans Milán Turín^Poma Venecia Floren-
cia Nápoles Lisboa Oporto Gibrallar Bremen 
Mambutyo París Havtc Nantes Burdeos Mar-
sella Cadis Lyon México, Veracruz, San Juan 
de Puerto Pico etc . etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Falma 
de Maüorea, Iblza, Mahon y Santa Cruz de Spe-
nerife. 
T E N E S T A I S L A 
eobre Matanzas Cárdenas Pemedios Santacla-
ra Cuibarién Sagua la Grande Trinidad Oieih-
fveyos Sancti-Spífiltis Santiago de Cuba Ciego 
de Amia Manzanillo Pinar del Pío Gibara 
Puerto Principe y Nuevitas 
c 557 78-1. Ab 
ilr. GoiiJgalo Aróstegui 
de Ifel Vejen úe Beneficencia y Matercldftd. 
Sspeoialiala en les e s f í n r e o t u í e * de los EÍBO 
ii¡édl»»s y. anlrfirgioae.) Corsu l íM da I I i 1 
1 ?alar 108é Telófonc 834. O S23 1 J n 
Ü) ttoisa eo.ouao én en Cisa p^nitn ar óootnerc'r! 
» b>! OBitp^ir con »v de^or.—I for t Faotojla 64, 
i esquina 6 BS'stóu, bed'gi. ¿ Í S ) 4 '4 
S3S h O L i C I T A UL.a oooinera que sepi bieu au ofl-j'O, qne tea n»Uf limpia y que traiga buena re -
comendación. SaaMo des centones y dormir en el 
Btemodo. Línea bi . Vedado. B u la misma ana 
criada da mano. 4)97 8-íit 
0 í 
V e n t u r a 
A B O G A D O 
Santa Tiara S&, altos, tequina Isoaisidor. 
lé'ono 889 Consultas de l2 á ». 
o 1C44 -33 J a 
Te-
I ¿ ' B ' O E ; Q ^ T J ^ I | 
^ Las peseonas irttel gentes y que gj 
& tienen ia do8- racia r e padecer de S 
Hj ASMA Ó AHOGO y de TOS nervio- gj 
kj sa, no osan más remedio que l»s m 
tS ('ig'irros Anti tsmáticos del Doctor K 
Gi Vtetnf Puee porque bace coáa de S 
^ 5 i fcño . to o el que lo nsa ee aUvia S 
tfj .nmecüaíarjoente y el que» fué cons-
tj i^nie je curó, y perqué PÓÍO caes- ^ 
la'i 25 centavoa oro cajita. K 
ín De venta coto siempre en las S 
% principales'hotlRaa dñ la íela. S 
§ u S * 8 f 0 4-2v ^ 
D r . G - u e t a v © 3L,ópcz 
E n f e r m e d a d e s del cerebro y de los 
n o r r i o s 
Trat l f flf É Neptrno 64 CCEÍUU» diaria da 13 & 2 
O nr9 20 j 0 
Guadalupe 0. de Pastorino 
P E O F t S O B A EN P A R I O S . 
Consulta"! de 1 á 2 
477? 
Sala1. 4 5 entrada por Leal tad 
4 2» 
Jcrge de la Vega y Lámar. 
M B D I C O - C I R Ü J A S O . 
Especialidad: E'ifarmedades meritúlea y nervio' 
sac y sf acciones da la<9 vías digo-tiras en los niños 
y adcltos. Consultas na, 
B e i n a 5 . entresuelos de 1Z A 2 y 
B e i c a 15 , sitos, frenta á l a P l a z A 
del V a p o r , de 7 á 9 de l a noebe. 
GrMn •• 1 » ppprf s. 47ü'i 28-18 J a 
H . O - i a i r a l 
O C U L I S T A 
Jefe da la Pol ic l ín ica del !>r- Lópes duranse tves 
Aoa. Oonsuittu de 13 i 2. Manrique 73, bajos. Para 
as pobres $1 al mea. L a s operaciones graiis-
o 9é6 10 J u 
S u s e s t i ó n T e r a p é u t i c a 
T/EtSmltnto d^ l» i o¡ f jviaaaadés a s t r o s a s y da 
as af4coio1.es fiaclot^aies en general, 
D O C T O R P . M A B T N S Z M B 8 A 
Ds las f i í a U i d f . s de C&rís r Madrid. Consultas 
le 12 i d A m U U d a t , >,U3s. «989 11 J a 
CUráea de caraeión sifi itica 
d e l B r . R e d o n d o . 
Avlta al públieo que por deferencia á BU 
inmeroea clientela, trasñere el viaje á Ma-
Irid para más adelante. 
Ueicads de Baenoi Airae 29—TeUfoao 187S 
o 979 i J n 
S E fe O L i C I T A 7$ 
^ a-ia Cdad^ y ana uootuera que sopan d í s s m ' o i ñ i r 
bien su eb igauiún y tingan buenas reconiendauo-
ats, i><» q«a no se f r é s e n t e . Ofi 1 >s 28 altaj. 
4S88 4 2• 
SE tí im«<ui ; aie sepa fu obl igsc ióu, tenga buenes 
<.acnisa4*oion e y sea fl.so. Sl»> eitas condicioTts 
que no se presente. E n Rasa 16, ' í 'u 'pac, Cevro, 
l i f i rmaráu. 4878 4-24 
D E S E A C O L O C ^ K S E 
ana Befiora peciesutar de mediana edad, de coeiue-
r» ó criada da muco, tiene qnian resp» r.da por el'a 
L forme» Sol 8. 48 0 4 94 
U n a cr iandera pen insu lar 
da cineo meses de parida, con buena j abaadatite 
iesbe dssaa co^coa^ss & leche e.t -ra T era <xuiea 
respon.J.-* por ella. I forman Monio S07, botica 
4'«8 4 '4 
U n a jovex», desea colocarse 
para seiTir a unfesc&ura o üiiU ; .-.utiena» ua cos-
tara y so tiene Iccourealentá ae ir ni txtraLgsrc; 
ao ffleqe sselos ni hace maudedos '• la osllt; tiene 
buen*» r«f«ien«iaB.—Tetiisute Ruy 51, altes. 
48/9 4 24 
1 de-ea saber al paradero de una morena llama 
C jas, oidos, n a r i z y garganta 
Trocadero 40, 
c 993 
Consultas de 1 d é , 
b J n 
Alber to S. de Hnstx i s s i i t e 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S 
Y E N F E R M E ^ A D E 3 D E S E Ñ O R A S . 
Consultas ds ̂  á 2 en Sol 79, Juríe, miérco'es y 
rlernee. Doni>.Mlto Jescs Mf.ijs 57 Te í fono C65. 
S73 1F« 11 Ab 
Ramón J. Martínez 
Se h» •'•seladado á 
c927 
A M A R G U R A F2 
U n 
Á r t u r ó M a ñ a s y U r q n i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I A S 
J m e r g m a 5 2 
c 92 í 
T e l é l o n o 8 1 4 
1 J u 
E N S E M m 
M r . Á Ifred B o i e s i ó 
ITia difftcuHles St Iba Sparish Itaena^t sim] 1 fled 
for th-' E i j i i h t p e í k i t g jupils. C u b a l f 9 
4^*0 13 11 
l& BOBELIN 
AC A < B a i A O K I D } O MAS — L a conocida pitf js'ira, aira. J a m e í , n-4 tra-l»'Kd-> su Aoa-
flerai» de Za'uetaS, a los altes del DIAHIO DE LA 
SÍARINA JUOÍ precies pwa el oufii» aoi V^KLO, 
SOD oe las m'« m ó i i c o * qae cnoaenios. Por u-? 
icgenir.so y fáoü sistema, loa 11 nn.-jea araren <en > 1 
idtoma sin es inaísr , 4 73 2I-V0 My 
Dermstóíogo y Leprologista 
Médico del Hospital de San Lázaro. Pro-
fesor libre ce "Ecfermedades de la Piel y 
Sifilíticas" en el Dispensario Tamayo. 
Consultas de 12 á 2 91 Jesds María 
O 1018 13-17 
DR. J . HAMONSLL 
M E D 1 C C - O C U L 1 S T A 
jBfd ae c i ín i 'a del Dr, Wo. k^r en París , según 
oerc fljaao. H» trssltdfr'io su domicilio i Nepta-
no S9. '-ousuiies de 8 á ID a. m. y de 12 * 4 p. m. 
4S91 26 :7 .Junio 
BOCTOR I 6 N A C I 0 B 0 J A 8 
M J S D I C O C I I I U J A N O - J D B N T I S T A 
Da regreso de ÍU viaje continua eu eapfciaüdad-
Medie na, Ci iugía y prótasis de la boca i x a l u -
í ivamente . 
B2ENASA 36 TELEFONO 506 
O 10L>7 26-16 J n . 
H i c a r d o 22pls 
D e 9 é 11 de la maSana txclutivtmewte para 
asuntos judiciales. A g u ^ r dP. 4159 M-IO J n 
Dr, Jorge Dehogues 
E S P B C I A L I S T A 
E N E N F E B M E D A D E 3 D E L O S O J O S 
Consn.tas, operaclont' , elección de egpe-
jneks, de 12 1 3 aiiustria n, 71. 
9¿5 U n 
E o o l s r J u a n P a M s S a r e í s 
Vías nrinftriu 
OaniealtM íle 22 á 3 
H 928 
A R T E S Y O F I C I O S . 
M u l a t e r í a de J o s é P a i g 
Isstalaoidn de oailsríai da gas y agaa. n^ns-
t>aa(3-óu de oanuios de tudas cK-i-es — O J O . E i la 
misma hay depósitos »ara bxsura y botijas T j 4free 
psra las leene.'i&s I adast.la esquina « Celón 
c 018 28-23 J a 
H & F A E J L a C M £ Z C A 6 B S E A 
H i c e retratos ai Oífli} y al Pincel. Cr-'-dn del 
cadáver candóle la expresión de la vida. N^otano 
14). 4H4 18-23 J a 
L A I £ D I A L M I S T A 
Muéstreme í u man^y diré & V<{. lo que ha tic'", 
le que es y lo que puede B«r. Horta: se 9 6 32, 
oara a i bos s>nt ; • de 3 á 6 para e^aoraB. H a b a -
na número LS, leira B . 45*7 8-i4 
E . Morena, Decano Electricista, Constructor é 
higUia-íor dd para-rayos sistema msderno •» edifi-
cios, p- y riñes torrea panteones y buques, ga-
r&nticando sa instata i6n r m^tavities. Rs^ara-
oioass de los mismos, alendo reoorooidoB y proba-
dos con el apsr*to pr.ra mayor «ar^ntía. I s s l a -
otda de timbres i l éc tr icos , OaadroB indicadores. 
Tubos acú uieos. L íneas to é í i n i e a s pe? toda'a 
isla. Rep&raoioses ¿e toda oisse de aparatos del 
rücao e éjtrjoi). 8» garant ían todos Iw? trabij .B 
C^mposteU número? . <5H J a 
L a z núir ero 11 f 
l - . í n 
A t A S S E Ñ O R A S 
L A P E I N A D O R A M A D a i L R S A C A T A L I K A 
Dc£ . U M E S E Z 
Si ha trasledsdo & Sar M'guel 65 entre ¡ían N i -
otolás y Macrique. 4344. S&--H J a 
• ' . ..... . 
Ensebio de la Aresa y Casabas. 
A B O & A D O . 
OonsHitas d» S ( * O-EeSil» 
' 91? T J a 
3m a n H . s g & n g r o n i s 
I N C E N I E E O A G R O N O M O 
Se hace cargo de toda clase de «.cuntes pericia-
los, medidas de tierras, niveiaeíanef, tasaolcnes y 
oonstrneciones do madera de todas dimensiones y i 
estilos modernos, en el campo y en la población, • 
contundo para ello ^on personal competente y p í á c - • 
tico. Gabinete Agniar 81. de ana á cuatro p. m. j 
C 8 . 5 \ J o 3 
a Trinidad d su hijo BUdomaro, qre por los 
tiloB de 1878 al 78 • iv ían en la Cal lada d* ü e l a s -
oeain «tquiua i Z>nja, al sarv*ojo de D Juan 
O loorrto, Ivgenieru qae era d»l Fsrrooarr i de B a 
h'a D r lirse & Ramón Pé.-es, calle de Baña n? 1 
4^66 8-22 
UN ttcnturu « r d e S t &fi >8 dee lad oun 14 sfios de ,> í j t l c a en el serv.oio djmóis ico o-i Cuba de -
ivn e o i e w í a da cria u, portaro, oaballericero ó 
j ^ d l ^ e r t ; bstos oficies l i s sabe o a perfe c ó n , tie-
ne buen» letra . sabe contabilidad l i faruur' 
ccantae se q 'iaran da las cssas dondeha estado No 
t e; *• g-atuos oret-^tiore.í . peto si deoea bum tm-
ÍO. Reina US.jbofleg^ i t f jrraui . 4858 4 23 
B E S C L Í C Í T A 
ana criada f irm»'. biuuon ó da úol^r. qua SBT. sin 
preteasiene . H a de fregar suelos. I'-forman 
Auiurunra^S 4 54 4-22 
U n matr imonio p e n i n s u l a r 
desea ko.'0< arse, ». ae ̂ oxíaro 6 criado práctico en 
Qonttbijidad, y cila da mant-jadorfi ó c r í a l a en una 
misma ó ea distinta cas», nforuun Prín i .o A l -
(«rso 4 0 \ 4851 4 22 
g E D i8£EA O".XO .'AR ana criandera p e a í m a 
F A B M A C I A . 
Se solicita un muchacho de 181 20 a&cs para la 
limpieza y quehaceres del labor»tcrio. Debe lle-
var buenas referencias. San Rtfael esquina Cam-
panario^ C 032 6-20 
ÜN J O V á N P E N I N S U L A R , locar e úe portsro 6 camarero. 
U n joven p e n i n s u l a r 
sea colocare» de criado de manos ó póstero, en 
casa partloalar. y tiene casa que lo reoomi^n'Uy 
e onecer tra V ves 170 47;-5 4 20 
D E - i E A C O -
E t activo j 
saue cumplir con su obligación y n^ tl .ns inooi. ve-
niente en salir al oampi»; tiene buenas r e c o m e n d é 
cienes de las casas donda h i trabt j »do. Irrformeu 
Villegas 103. <1771 t 4 20 
UNA C O C i N B K A —Para dos matrimonioK se s-tlicifc» eu Ag-ii a n0 1 5, bajas E J impr^s-
c-.oülble que r o presante coa ba inai r t f r e n d a s ; 
epa fu óblleiK t<)n. 4 09 4 30 
« S í S d N C Ü L O C A K S S dos j ó / s n e s paniusu-
.ar?», una da minfj lU^r» y otr»* de ciiaila dp 
iiaao! ó manejadora: son m.iy cariñosas coa las rii-
RÓB • nonya q :!en raspead* por s« co iduota. I n -
rman AT','%i"nm Sil. ho.i«/jr«,. 48J8 4 23 
D 
D E ^ £ e A C O L O C ^ H Í I E 
Tins jo^en p !QÍnsi!l".r da nria idnra á lecha enter» 
que es búéóft y abiinJacie; e rU aciimat ds en el 
Vais * t^ae quien la recomiendo. Informen Con-
desa 33 4^9 4 2) 
U n a j o v e n p s n i n » u i a r 
desea coloca sa de btiida Ue mano en caca de toda 
m(ml:dfif!; sabe cumplir con «u obl'gac óa y tle e 
re4omendaoion«s ¿le las casa* ^onda ha cs ado. l a -
f3r?fian Re '^a 1 to 4776 . «-20 
"SÁ J O V E N feS-'ÁÑOLA que tiene buenas ü ; 
ct^da de aiífcee e"i casa p^rtiaulaí 
Aguila 116 cuirto ndmero 2», 




iSA SitSTxlRITíi K D Ü L A J A Y C O N B U E 
olfgto, ó pira ícompaüar s >&o¿as ó asfioiitss, 
ó para eatefiar ÜÍBOS en casa part en ae, ó para ha 
car toda clase da modistura N » ilerie luconve-
mente ea viajar. laipondrán eu E j i r e 1» 85. 
47€5 4 
P R A D O 7 8 
Se solirita una líiaiu j idora peninsalar qae eepc 
cumplir con BU oblígavióu y tenga referencias 
4773 4 20 _ 
EC A B I T A O I C N 
Ü J. alemán bu, o u i a üab.t iCi .u sin muobks en 
casa da unaf tniíli^ respetable, Ofertas por escri-
to en la ¿Mimnutr.ioióu de este per iódico . 
47.5 4-20 
DE S a A N U v . L O s . A R á E da criada de mano á manejaaora una juven peninsular y otra de ir.c-
auna edad de eooinera; tienen qu en responds por 
'mpondrin Empedradn 8. 4772 4 -20 
UN J O V E B peninsular oesea cdosarse de por-tero 6 orlado de mace; es trabajador ? Camiílo 
con su debei; tiene talen responda por él. Informan 
¿ r iüo 50, café. También se ispiooa una muchacha de 
manejadora 471(7 4 20 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea ( olosarse de c?ítda de maao 6 mati. j tdora 6 
cualquier otro servicio: sabe cumplid con su obli-
«raeion y tiene quien responda por ella. L f j r m a n 
E»trd!lal49. 47^2 4 a'i 
S E S O L I C I T A 
una criada da mano panh suiar qae terg •• l usnos 
•t-f.-rmee. Camoasarie 49 47JÁ 4 ?0 
D t^bíú^i «^o^uOAR^kS. nua senur» ^e me<lli>ua «dad de oocin*ra ó «riada de mano, que ses 
un; tro de la Habana. luformarin Teniente R a ; 47 
esqnlca á Aguacate. 4,89 4 20 
E 2i8B¡  ' 
«r reblen itef-id», ds ¿«ia meses d» parida, con 
«fTiss rsferer>eiiu5. se posde ver su ñifla. Informan 
e-'-M.juaó* Gh>nst>l)s n 4, esquía» á Concordia 
vUfrfvi», ta. 484i 4-2'i 
u ivA J O V E N P E S l N í U L * R dasea colee r e de criada de mano 6 m«i. tjadura. E s cariñosa 
co» les nlllos y s&be cumplir con su oblig&oióu. 
Tiene buonas refon-BO as. Infrinnaa Prinof».» i. ú -
mero 11. Jasús del Monte. 4 í61 4 2J 
Se so l ic i tan vendedozes 
para projtoavr uuv«trar. mercaaotas per medio de 
ttaestras á ¡o» eomcoknt'.B al por mayor y ¿e..»!le. 
hornos ios primero» f .brioantes del mnuuo en nues-
tro giro, •óe pagau fueldos crecidos 6 o o m i s i ó a . D i -
rig r^e para informei!, l/^c,uftsñ•;,^ des centavos p a -
ra la respu.BU. á Oan-Dex M¿/ . Co. Bi;ff»lo, 
N Y . , ü « A 8lt 12-5 
Dos j ó v e o e s pen insu lares 
desean ce.'otbtr.L:, 1 n^u para manejadora y la otra 
pa-a cocueira dn e^fnb'eoimieuto ó «tua partioa BT. 
I:.íc.-iusii Calcada de S sa L á t i r o ; ümero 2"9. ac-
cesoria. 48^8 4 22 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea c« l ioars» de cocinera en e s* particular 6 
e. tabieei .»l8ato. S ba desempeñar bien el oftelo y 
tiene qa-ea respeads p r e l i a ^nformun Baroelo-
a a i i ú m e r o 4 ^835 4-U2 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea eolo^trae ae ccolnera en casa particular ó 
ettitbtecisie-tto. S ibe el cflslo con petfeoc'ón y 
es exacta eu el campUmieuto de su deber. T>ece 
q u U s la recomienda. Ia faman Berueza 54. 
4S24 4-21 
SE ?ÍECÍ< S I T A N dos «riadas que quieran salir de U ii I ana para m nejar des niñas y otra 
pa:a oooir^r y hicer la lia p<esa de la casa. No es 
r.arai; A E ^ p í ñ t . Se les X'igt B l v l r j s de vaelta. 
Han de eei- va í ióoess con l;s c iñes y han de tener 
üaenes referenciai. No na admiten malatas, han 
de ser negras ó blancas. e>t«8 condiciones qne 
no te presenten. M A R I N A Lúmero 10, cíe nuete 
á d^ee. , 4'41>Í 8 21 
DB S ^ A coioaarse un h mbre de mediana edad espeñol de orlado ó po.tero 6 esmatero, tiene 
reuooiendaeiones da su conducta ó quien'o garan-
tíce. D «r#n razón calla dd la Habant» a, ir4 
4813 4 21 
Q u i e r o l o c a l . 
Deseando trasladar mi esMbiocimleuttt da ópt i ca 
ó an lagar más eopaaieso qu» el qie hoy ocupo, de-
eea t í i Saber d e á n prooietorío q ie deseando trasla 
dasie me lo eedft en T>^ia ó arrendamiento.. Para 
isformee T . A . B i j a , M ¡nsana de Gómes . 
48 5 13-21 Jo 
S E S O L I C I T A 
una ertada -de mano para limp'ar habitaciones y 
hace» mandídos 6 una sefiora sol i , CociuiRdo 109. 
4-í» 4 21 
D O S S B S O R A S mttidas en al parí, <»eBfaii colocarse, una ce P E N I N S U L A R S » , A C L I -Oi^nera á la criolla y espafiots, y la o irá de me 
a^j-tdora, esrlfiosa con los n iños . S i b e n cumplir 
coa su obUgajfóa y tienen quien responda por 
ellea, I .forman Blarco 82. 4 ) 2 9 « 4-21 
usa criandera & lecha entera, coa «hundan cia de 
)ai>.u; ti»r>e quien !a garantice luformarán en 
O'Eeuly 4.9, 4812 4 21 
I m p o r t a n t e 
Cobro de cargaremes, certifioadoa de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución «ie fianzas, 
abonarés de conversión del 71 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Gsrantías las que sa pidan. Dirigirse á 
don Antonio Jiménez Bójar. Se'rano 17. 
Madrid. a78Q «It aO-lray 4 
S E S O L I C I T A 
ana buena criada de mano, blanca, qua tanga reoo-
Ei*sdso ones de BU honradez y sepa su obligación; 
uc ; lave r̂ BOB Sueldo 2 oenteces y rowa limpia. 
Amistad }43, altos de L a Corona. 4334 4-21 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea Colocarse ue m^'^jadora. Tiene buen ca-
ijráeter y ea car.fiosa COJ los niños. Tiene quien In 
^Arantlac. I nforman Estébez n? 10, bs^rio del 
PiU? . 4825 4-21 
U n joven pen insu lar , desea 
colocarse a J cauareio ó criado de mano. ¡Saon cum-
plir can ta cbUgaoión y tiene heno* informes. D a -
rán razón en Inovstria 69. 4S26 4-21 
Cocinero y Repostero 
U a jovav s'a prete^aioneB y sin familia, desea 
colocarse en « t í a particular ó en hotel; es de mu -
«hisim» farmaUdatl. R»vUlaglgedo n ú m e í o 1S. 
^ l a -S» 3d 21 
D E -áB A C O L O C A R S E 
una muchacha peni/snlar ptra ctiada de mano. 
T.eaa buenas rtferenoiaB. Manrique 78, 
47&4 4-20 
SO L I J I T A colocación de aiix-iiar de ua Uolagla .i de íosturera una persoja qn^ puede car IÍIÍÍ 
mejores rtf^renol-u; sab» toda tltse >lo l i b re», 
corta y e a dd la no suao lucen vos lento ea v'-jar. 
I formarán Lealtad 7 eafrj Concepción y Piga-
ras. Í7D3 n i 9 J u 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
aclimatad ^ en el p&i», do seis ma-.es de parida, con 
boeua y abuiid*.nte leche, desea colocar'O á leche 
enteia, recoi ocida por los ir idióos . T ene qui«:n 
tespotda f or ella. I - f irmaa Naptuno y Jincobar, 
bodega, 474 1 8-19 
STJSSlSAJSr C O L O C A R S E 
un» j ive t peninsular de cmndera, con muy buená 
y (.baíidants leche, puede v-jrso su niña, v a dentro 
ó fuera de la cía dad. Temblé u sabe coser & mano 
f iiíá^ulns, tiene q dea rejpoada por ella, luforms 
el portero de M >dj3?f.ue 1. A 43 JJ 8 17 
RO Q 6 E ~ G A C L E l J O el ax^iitj mis antiguo de aH^ijiiaa: faeiUto-en 15 minutos criandera., 
criadas, cocineras, raanejidoras, contararas, coci-
naros, criadas, oochsros, portaros, ayudantes fle-
tadores, repart dora:,, tra'oaj adoros, depoadlento? 
casas en a'qiilor, di ;oro «i> hipyt0"aj y alquileres, 
compra y v ' " t i da casas y fl n a i . R que G- c llego 
Aguiar «I. T, l f 4y«. t3i5 2 H - ñ J . i 
AO E N C I A L A Y'} do A G U I AR, Agniar 69. T e -!é£/ao 450 —Esta casa.BUia úaloa ea su ekse 
qu^ ha llegada á ser la c o r ñ m s a da Lis fa a illas. 
Valido ¡íe la hojiradL-z, tsmero j bnan personal da 
OUHS oUsea y g'roi con que cuenta. L ; i mismo 
toda^osaso ae traliajadorefl. Aguiar y Obispo. 
40?6 , 26 28 My 
EL P S d S A M I E N r O , Centro de Nagodos y Co ocadenea.—bin esta casa, se f ioilienn criados 
- T.;'abaj&doreB de tolas iliees. y t.on^opara vender 
: 9 casas eu los majerea puntos. 50 ñacas de (7ampo, 
- » todos precios y tamaños, 85 bodegas. Puestos 
de frutas, Vidrieras de tabaco, etc. Rodbo orden, 
ei iante Bey tiúta 102, á todas h o r a s—J . M . . de la 
Huerta. S0«A 26-Mí My 
GRA-^ C A S A da h u é s p e d e s — D e p a r t a m e n t o s — E n esta: respetable y acreiltada casa de familia 
coa pisos de ¿aároiol y ei tranAÍa pof el fiante y 
&ml>as esquinas, u»n eep éadldoá y f/escos, c;!n bal 
cón á la o»lie , á mateimunios de moraiidad ú hom-
bres soles, o«í» asistanoiá. Ademis nn dopí-.rtamen 
to, de tr^s habitaciones. Gallano 75, eeqaina á 
Sun Migue . 
A V I S O . 
De la acrediUda e s a Gallano 75. ee mandan A 
domicilio algunos tfibieros, comida exaelente. l im 
pia y abandaiíte. Sa eolicica ana camarera qae en-
tienda de costura v uu ayudante de coolaa. 
4115 . 4 :4__ 
Sala, sslita, coms 
) ÍSS-ÍS dor, 8 cuartos, 2 en 
iu ase tea, mirador, pisos mirmol y mossi .os. bsfios 
ne deros, cocina etc. E a la mkma, •'•o 8 á 20 s.» í( 
iaiñana y ae 1'3 á 3 de la tarde 4)98 4 24 
EGÍ0O8, I L T 0 S 
O b i a p í a 14, e squina á M e r c a d e r e s . 
8a alquila una .aocesonla propia p^ra establecí 
m'oa'.o o escritorios. 890 S-14 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y vei>til»da o a s a \ A ¡ a i l a 60 entre i 'on-
oordts y Virtudes, propia para numerosa familia. 
Informan en Camiianario 72, entre Neptuno y oa-
cordla. £ 6 9 8 24 
S E A L Q U I L A 
la c»8) de dos ventanas, 4 cuartos bajes >y 2 dtos, 
Aguiar 112. l a íorman Empedrado BO. 
4 61 8-24 
Carlos I I I Mi 223, se a l q u i l a n 
loa i l.os Independientes, frescos v van ,liados, ca-
paoej para una diiataiT. fiimdia. E n los r ajos i n -
forman, 4 76 4-24 
FS i l N A N D . N k 63 — ^ E A L Q I L A E ^ T A C A -sa cea sala, tres cu irtos, cuuitidor, cocina, ino-
c u o , cusrt-) de -.íafia y ua espacioso patio, cea una 
pila de egu--, piros todos da mosáic-o, acabada ae 
•.oastrvir ea selj ceotenes. I n f a m a n er 's m'.sma 
4 j 3 4 22 
S IS «¡quila la bonita, oSmoda, fresca ó higiénica >»BII Oaliaco i;ú-n<,ro 40, qae r e c e 1«« ounal-
oiones neoes'triss p&ra ur a rtgi lar f ̂ mill».—Sa t'á 
en p^opor.Móu. L » l l a v e ó i i í ormes en C o « - o : d i a 
número 44 £48 4 21 
Se alqui la l a e s p l é n d i d a c a s a c a -
lle e ? n . 4 6 , e squ ina á D, tiene h e r -
moso ja i din, h.ue:ta, caba l l er izas , 
etc. In*orines '.íbi-spo 5 8 y 6 0 , P s -
la ia R o y al . 4 6 8 4 alt 8 - 1 7 
BM A L Q U I L A 
U cata Suárez n, 59: la lUvu ests en el n. (5 de la 
isma dails ó iLÍoimaría en Estrella 20, futas. 
4857 4 - 2 
Ancha del Norte 57, se alqHilan 
usos altos coa s i l s , dos cuartas, rocina y •omedor. 
E n 1 \ m i m a darán razón. 4847 4-22 
Aguiar f 0 —Se alquila esta casa que por rus grandes salonei, es propia para a lmacén de 
dbpóíito, agen, la d i mudadas, establo de v a c » y 
tren de'avsdo de ro^fts, etc. Informa el Ldo, X i -
qués. On-^a 63, de 2 á 4 y 8 » t M gnol 7*. 
4 52 <-1> 
Se a l q u i l a 
muy barata la casita E psrauzi 136: salo, comedir, 
tros coartes. Pisos de mosaico. Informau S^r. M i -
guel 141, altos. 4875 4-v4 
B a r c e l o n a 8. 
Con sais, comedor,.claco cuartos, btflo, inodoro, 
toda de azotea y mosaicos, laformau San B - f . e i 
aúm. 82. 4871 8-14 
2 0 , B E L A S : O A 2 N Z O , 
S a a l q a l ueist^s hürmuses b^jas. pi'opios para 
un grau establedmieato—Kutra Nci;>tTiuo y ¡̂ an 
Mijiue! .—En la misma irfnríasn. 4901 4 21 
S E A L Q U I L A N * 
anos altos en H=!:ti;; 4! ámpJtjaB y ffdeeos; I i f ^ r -
marán R oía i líaisro 9S, farmtcla San J a U n . 
4«80 - 4-24 
L a c a s a San I s i d r o BÚmero 3 
E n Marcad nú ¡aaro 31 ostá la 11 «va é Inf j rm a r4n, 
4883 4 24 
C a r l o s I I [ u t u n e r o 1 8 9 
Se alquilan los hermcsoii y f esees ba] ŝ de esta 
osea en pr<c o módico. I . f >rmarán en las Almace-
nes de Saa Ambrosir, selle D i sr ia esqa na á F a c -
oiía. 4339 4 23 
SE A K R I K N l)A el ingenio Nirs . Sra. de loo R s -aiedioñ, en B «hia Honda, oen sus terrenos, ma-
. uiai. i i i y embarcadero: este sño hizo ic fra y los 
mnortar.tes aolonUs qae le f-odeaa y sa prox'tmidaii 
a ia ' abia aseguran el é z to. lafoimarán an Reina 85 
4119 15-21 
3 B A L Q U I L A 
L a casa I^idust ia n 14 entre V irtodes y Neptuno 
L a llave é informes ea Oonsulado 97. 
4833 4 21 
S E A L Q U I L A 
na local para barbería, gabinete dental ó salón de 
peinadora ó cualquiera o ra industria. Pra4o n? 10 
4 « 7 4 21 
S E A L Q U I L A N 
los bonUos aUo«, cali» de Neptuno n'.' 101, snire 
Mi.uriqa^ r Campanario. L« llave en lo» bajcB; 
aít /ería. ó inf :roi8íán. 4í0,í 4 20 
S E A L Q U I L A 
a boa'ti y b'e : sitaad» c*a* de M-ntrella !79, con 
si'e, sa'ei • tres cuartos. Vaos do mosá'c >f; la il1-
ve ea el >43 Informan ea L a Rosita, Gal i»ao 128 
4?6i 8 50 
SE A L Q U I L A en la c . l . s l adus tr ía « ú aero 129. uniré baa José y San R s f ¿el, un espléndido lo-
cui á propósito par* d pósito de ooa qttier indus-
tria, por «star al lad > del pagadero de Viiianuava y 
sobre todo para depósito de tabaco por haber esta-
'lo ocupado para este último y coa capacidad cara 
5.000 t^rr»;os 4,?03 a 6 - U J a 
74 com-Se 11 [u 1 . 11 KHQ M.ofa casa Acose» garata da saguan, st U , saleta, comedor, cinco 
'posantes, bi.flo. dos laodorcfi, un cuarto para cria-
do ó dco^rs i» , patio y traspatio, pisos de mosaico 
y marmol Informan L u t 87 c S1-̂  31 My 
S E A L Q U I L A N * 
en el Vedado, en la Lataa, calía 11 oütra C . y D . 
varios acoas^t'ias y coartas acabados de pintar, 
coa agn^ de Vento, á precias módicos hasta de 
* l 2á, Erante •» ia p ioiara iglaii». l a f o r m i r á i ea 
la misma y en Aguiar nám. i ü ) W H . Radding. 
4435 26 8 J n 
Zulueta número 26. 
E n esta e s p a c i o s a y vent i lapa c a s a 
se a lqui lan v a r i a s habi tac iones con 
b a l c ó n á la cal le , otras inter iores y 
un e s p l é n d i d o y vent i lado s ó t a n o , 
con entrada independiente por A n i -
mas . Preriofó m ó d i c o s . In fozma-
rá e l portero a t^das horas . 
»: Si í l J n 
O A R S I S A D O alquila casas á $15-90 y $17 al mes 
tiene los melero* B A Ñ O S D B M A R . 
O IBIM SIS-í!» R* 
Sa n M i g a e l l l 9 . — S a alquila la parta alta de esta es vadosa y bsntta casa, con entrada independlen-
dente, compuesta de sala, saleta, seis heamosos 
cuartos, comedor, bañe, ooaioa, agaa é ino loros, 
E a los hrj j i está Va llave é Impondrán en Prado 
cúmaro\ H) 4 V 9 16 6 
S g i d o 1 6 , a l t o s . 
E n estos vent i lados altos s e a l -
qui lan babi tac icnes con ó s i n m u e -
bles á personas de moral idad, con 
b a ñ o y ssxvic io inter ior de cr iado, 
a i a » l se desea, T e l é f o n o 1 8 3 9 . 
4 76 ue-so My 
S O L O 
a l C 3 1 o r l i i < a . r ' o - 3 E r , o s f a t o r¡.& d r - o o s o t s c d L o 
Elvemeáio i las E N F E R M E D A D E S D S J . PEOiHIO 
más eñcaz ¡las T O S E S R ^ C I E N T ^ S y & f £ T 5 @ l ¿ A S 
para curar ¡ f las B R O N Q U I T I S O H Ó S ^ i C ^ S 
L . PAUTAUBERGE, 9 W», JRne L e t c u ó e , I P A H I S y LAS PniNciPALBs BOTICAS. 
Desconfiar ds las imitación»* v «Iqlr la Firma L. PAUTAUBEhGE. 
A C E I T E y H O G G de 
deJHÍQADO F R E S C O ds B A C A L A O , NATURAL y MEDICINAL (Frascos TRIANGULARES]. 
MLa el más generalmente r e c a t a d o por loa Médicos de iodo el mundo. 
ÚNICO PROPIKTAKIO : K O C 3 - & , 2, R a e Castlglione, P A R I S , Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
A U N I C A para teñir los Cabellos y la toor&a «a Vodos eolores, 
S I N D E S E N G R A S A R antas da su a p l i c a c i ó n . 
DBUKOU», t02, aum RieMHa, Parts , — U PtrfUDKlu. FaieAsts j Enars. 
N E U R A S T E N I A , A B A T J M I E N T O moral ó f ís ico , A N E M I A , F L A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L , F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I D O S ) 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N , se curan radicalmente con 
e l J E S X ^ S ^ S E t 
e l V I 1 W O <S> 
l 
la, 
S FreznioB Mayores 
|S Diplomas de Honor 
T O N I C O S 
ÍO Medallas de Oro 
8 Medallas da Plata, 
RECONSTITUYENTES 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R E S . Q U I N T U P L I C A N D O L A S F U E R Z A S . D I G E S T I O N 
Oeoósltos en todas las orinclpzles Farmac/as . 
Animas 110, cercado Oaliano S t alquila la par-te ba j i de esta espalosa v bonita ossa, con es-
ituaaindependiante, uala, comedor, ooho csaitos, 
cocina, a¿u» ó inoioros, patio y traspatio. L a llave 




B u e n negocio 
para al que quiera establsoarse. Par t e í o r sa due-
ño que atender 6, otros negodos, ss vende ana pe-
letvrla acredUada y en suato tó itrioo de l i dudad. 
Informan en el despacho de anauolos de este pe-
nódico . 481.7 4-24 
S E V E N D E 
un taller delavido con bnsaa m i ' c h i n t e r í a j r r e -
cio módico. Ii ífarman en Riela 1*5, sastrería J a i -
Alav. 4 70 8-24 
UN Kli Q O C I ' ^ . — S e vende ana magnlñca leche-ría por nsb-.ríe salido otro negocio bueno, por 
lo ipe tiene qte Irse & Cié faegos y tiene que aa-
seutarsn de un c'ía & otro — L a i c hei ía e i t i sitae-
ds en Obrapía, esqu ua & V l l k g s s 69—Icf jrmsn 
sa la mlsm», de 6 * 7 de la tarde. 4 84 4-£4 
ÜN L O C A L . — K n Is calle da San 11 vfael, se ce-do la acción á él, propio pera empezar no pe-
Íatfio negocio. Se da barato y tiene pocos gastos, lan ii'f'jrmes'en la vidriera de ios portales d é l a 
peletería L a M c d a , Od'ano y San Rafael. 
4'92 4 14 
S I N I N T E R V E N C I O N 
de terrera persona: Se vende la casa Sitios iiúm. 
112. Tratarán Monte S81, de 6 & 11 y de 4 i 6. 
4889 4 - M 
VE N D O L A P A N A D E R I A Y V I V E R E S P i -nos q » reúne mejores coailiciones entre tod •» 
U s de U Babau»; oregsutsn y se cor vencer n. E i 
Consulado 109 infirma sa mismo dueño, de 10 á 12 
de la mcB'.na. 4 ' 4 í 8 22 
8E V E N D K una fábrica de sserrar maderas, COÍD-puesta do una míqu ica de vapor de 12 caballos 
de f aerea y de máquina para cepillar, cortar, mol-
durar, taladrar y etras más de diferentes dates. Se 
vandepor la mitad de ta valor por so poderla aten-
der su uueño. Informan ea Cuba 78, A , a'tos del 
café. 4852 75-22 J n 
£'e a lqui la en 6 c e n t e n e s 
San Rcf •,el 12». con sala, oomsd tr, tres cuartos, 
batió y dtmlf. L i l i a v e en el n. 128 y su d u e ñ j V I -
l.egaa 22. 4?9^ 4 23 
Se alquil m los aítos de )a cosa Oallano 70 esqui-na ü San Miguel, ejancios js, frescos y c.Sroo sos 
para a r a regn;ar famill-; la llave «n les b; jo), tien-
<la L a Opsra é íi forman en Aguiar 21 de 12 í 2. 
4979 6 20 
AT E N C I O N Q Ü 8 : I N T E R E S A — E n la ínfima cantidad de #7> 0 oro ss ve ide una gran far-
ra&da eoa tres grandes armatostes de cedro y cao • 
b i , mostradoras san m4rmal y v . i i i i r a s n i q u e l a -
das, más de 260 pomrsda loza y por«etana, otro 
tanto d- cristal, etc., etc , y más ds $: OJO ea dro-
gas. Precisa vender 6 informan (lonooidia 101, d« 
siete á diez y de i.ui.ro 4 se s. 4 58 4 22 
E l mejor y el mas agradable de los tónicC/S, recetado por las 
celebridades m é d i c a s de P a r í s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
Propios para r f g a l o s . 
S* vencen preciosos gaticos legít imos de Aairora^ 
bl .neos. S^ludlS 4788 6-19 
rLO D O R 4 . D O — S a vende au bonito 
_ aaballo dorado de tiro y moata, posee una mar-
cna muy cómoda; tleas (i^ cuartas escasar; se dá 
mu ? barato y se pusde Vor v r.rat ir ea el Vedado, 
Ci- lU?? n? 161. 4710 8 1H 
una hermosa muía caminadora y de «Ute ouaiti.8 
puedo verse en B ilascoala número 3, A . 
46 n 15-17 
DE MUEBLES Y PEIDAS, 
P i a n o s nuevos fzanceses á 4 0 
C a N T E N E ^ . — C » Í « Cubana. Hi" Kafael 14 —SE 
A L Q U I L A N P j A N O S . 4 99 8-2-
R O P A S H E C H A S 
D E T O D A S C L A S B 3 
procedentes de empeño nuevo y de vso, toflo fi» 
mante, 4 precios ola compoteada. Una visita á 
S I X - I A , Suárez 45, 
sa IOIV enoe-án ds q ie esto es v e n a d . 
F l i U S E S do caHlmir, annonr , cheviot, a l p a c a , 
á . 3 , 4 y $ 1 0 . Medios fluaee A. 1.30, 3 y $U. 8a> 
coa á. 1, 2 y $4 . Pantalones de 1 A $ 3 . 
P A R A S E Ñ O R A S : vestidos de o ían , seda, p U 
qué, a lpaca y otras, y suyas, camisones, etc., 
deudo $1 en adolauto. Chales y mantas do burato 
de todos precios, S á b a n a s , sobreennins r i q u í s i -
mas, pafiaclos y doniús ropa de uti l idad. 
Surtido colosal de muebles do todas c iases á 
precios i n c r e í b l e s . 
4^4 ;S 2'? J a 
S p j A N G A D E M U Í A B L E S — Uaa familia que se 
' VÍTea enta e i brev», da en 17c*iaie3eB un 11 i m á n -
Ü E A L Q O T L A N 
los bsjos R)lm? 53, coa tres caartos, dos entresne-
'os, uu saion t.l focdo, toda de mármol v mosaico, 
laformsn y est» 1»1 ave S Ixi. 53. 4 01 8 SO 
Se sJqu'lan IÚS cusas Oficioa 91 de alto y bajo, pa-ra fiimlli», esoritoriu 6 almacén por sa proximi-
dad á lo- muelles y i» casita Deaampsrauos n. 6 de 
« h e y b*jo, L a llave de Oñ ios ea la fonda de' ledo 
y de Dssarfip&r&dos ea i-¡ticas 85 Sa daeüo Cerro 
nüai. 504. 4 02 4-20 
á e a b g d a de reedificar, ge a l q u i l a s 
los ve.iti íados y bien üituadoü b jos de Leaitad 136 
yr< x:mo;i á la cvUnd» de l i Reina. L i lis ve ó i n -
f >tiaes Diagonet 88 bajos. 4806 4 24 
EN el pueblo de Arrobo Na?s¡-.jo —Se alquila pa-ra la tsmporadn la cosa número 67, situada ea 
es Is Rea). Tiene aijjlbe de agua y capacidad 
i>&ra uaa extensa familia. L a llave «n ei 71. I a -
firman 8 & l a á 4 \ por Lealtad. 4778 4 20 
P I A N O S á tres peios, enSan Rafael 14, Casa C u -
bana. Afinaciones gratis. 4784 8-'.0 
V E D A D O 
S i E D E N p a n los despasa loa en L U N A D B 
M \ E L no admita ormpanadón. Ni tampoco sus 
^outilsdas, ¿legantes y espadosas habitación es y 
has depaitamentos coa toda servicio para fsmilias. 
Parqa«, jardines, glorietas, faent«s y bañes de 
mar y de ! gaa dulce. 
Esp é idiio restaurant coa iamcjirable cocina y 
ee;vidio. 
Bello conjunto de recre&tivas comodldadeA. 
c 1031 15 2) J a 
S E A L Q U I L A 
Pr¿tx'mos á desocupares los bsjos de la casa T a -
r p á n 18, frentp.sl Parque de! m taio nomhi-e. P u e -
den verse de ICJ é 1̂  a. m. L . f a m a r á n R d a a 22, 
altes. 47-¡4 8 -19 
Cuba 101.—Efcta eoj-ló^iáida cafa, con cotdlolo-afcs aropias para uas f «milla ñamaros^, ss a l -
quila. T.>;ne 6 grandes casrtos bsj'.-s, 4 altos, pisos 
de mosaici-i y mirmol. L a lltve esiffeate. Infor-
man en Irado 93. 4748 8 19 
A B ( T A f e L S C a R I s E . — P o r tener qse ausentar- _ me del pais, vendo una bod'ga y un esfá ea B laelíd ds Bll,:a A frllB(> X ' I E de peril ifcas, cem 
precio veutt jJSOpara el oompratíor. Para informes ^pansto de tíceá si 1 s, eeia sillones, sof;, mesa oei.-
Vregúntese t u l a casa de Salud L e Benéfica por d £ tro y oons 1., es^tjo, seis b aquetas y un par d-
i úm«*ro 280 4846 8 23 i col ama ae. Además otros maebles muy bvratos. 
ti Caisada ds la Reina i6. 48'3 8-22 
SÜS V E N D E 
portener que cambiar de giro su dueño ana pa?a-|nn6yof0^n f ^ ^ f ^ e ^ f ^ S f o una 
corta c&utidcd mensual ''asa Cubana San R a -de¡ía con víveres muy acreditada y en el mbjjr panto de la Habina, Muy barata en alquiler. S i n 
José 97. 4836 8 22 
' . S A L ^ D 
Se vende una casa ¿ates de l»gar á Bslaseoaia» 
tiene saía, comedor, 4 cuarto?, «-gua, cloaca, ino-
doro, sin censo SSOO oro. Tacón 2, Mondsro, ríe 8 & 
4 informan. 4^7 4-'¿2 
GA QA.—Por J50 pesos s» < ede una vidriera de laba os y cig&rroa por tener que suseatsrse el 
éusño dentro de o< h i diaa eatá en buen puato y 
hace bunn diario. Informan Monte n. 2, p.-letrrH, 
4855 4 22 
f s d V4 484' 8 2Í 
GÜ A N A B A C O A — S e wnde la espauiosa y mo-derna casa Maceo 74, ooa pisos de moa&loos y 
vuumpostetL.; Mdie sala, comedor, gabinete, cuatro 
hkbltsolones. patio y traspatio, coa árboles fruto-
Ies. O&na 5 osnteaes. 8a d a e ñ j , O. Slachaz R o -
mero, Maceo 68 4"00 8-20 
GUANA [Seibón] De primera y segaada' 
Se vende á precios módicos ea Mercaderes 7, en-
tre Empedrado y O'Rail ly escrKerlo de Boning & 
Krause 2736 alt 78-4 Ab 
E " T E A S P A S A N 6 V E S D E Ñ I M enseres oom-
etos us una c«sa de cambio i una vsnta de ta-
_ batos y cigarros; oalá bien surtida: ambas con aa 
" p q u Co capital y bita stendidhf, pueden hacer un 
| buen dlatio, paos están bien aereaitadas. I i forman 
8 Aguiar 8« 4789 4-20 
V E N D E en módico precio una hermosa v i -
ne; a de metal niquelada, de .4 varas de largo, 
vidrios doblrs, y sa cubierta caro de quererla i r s -
taiar en soportal; «s propia ptra mostrador de se-
deifa, quine lia ú otro análogo. E n San Rafael a. 
20, camisería, i&farmar&a á (odas horas. 
4726 8-18 
Pianos alemanes, ú l t i m o s modelos 
CB m j res del mundo, muy baratos, en San Rafael 
14. Se alquilan pianos. Casa cubeua. 
48'6 8 21 
Teniendo que detalojar 
pront-j la oaea, Be vende 
baratísimo un juego sala tapisado, juego, 
antesala roble tal ado, juego ce arto nogal, 
juego comedor roble y una va illa para 80 
cubiertos que costó $500 y se da en $200. 
Ganga ps.ra el que tenea las iniciales J . 
C. O. Prado 82. 4803 8.20 
m m m . 
S " p'e 
C O N C O R D I A 3 7 
Bata oat-.ft, con 4 cuartos b^j ¡e y 2 altos, stla. co-
medor, aiíUij abundante etc , s*» alquila. L a ;i*ve 
eu t i Eúinere 55. Informan f u Pr&do 96, 
8-19 
V I R T C S E ?, 2 O7 , 
esquina á Pcrsoveiaacla, una -..asa uenaosa, fresca, 
rentado í'.ioe ons1*» se alquína eu veinticinco 
center.^s. E dueño, Virtudes 2, A . 
4733 8 18 
ST© &r¿iendan los p o t í a r o s 
Si b iaillas y Somarrostr-i. Se vu»do la v» quería 
de JOS hacederos da d í a 3x%'\ d i id Vag*. E i J t -
SÚB del Monte 230 inf.>naaráa ds ooh? á dle z de la 
mañana y de cuatro a seis d a l a tarde. 
^DS tts-is 
RE I N A 95, sitos. Be aiquli*»1, compaartoa de a.ila, antesala, circo cuartos y [des más para 
e^iaotoi, comedor, cee in» , baño é inodoror, agua 
abnedante y con toda 1» inst i lac ión r qietlda por 
la ofiaina ée Sanidad, L a l U v i en los b>jo8 ó in-
formarán en Prado t9 470ÍÍ 8 18 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan altas y bvjas para hombreB solos ú 
matvimouioB fia niños. Amistad i08 
4730 15-18 J n 
a - a x T a a . G - A H » . : Í . 
GRAN GANGA 
Para dos so-dos qae ano entienda de cocine, se 
venrie una fonda con an gran looil hasta para po-
ner posada, en lo más cé strico de la Habana y con 
buena marohaoterla en casa y tableros para la ca -
lle, y se dá muy barata, con mesas de caf í , casi to-
do eJ Bervicio para café, b ¡adejas y dominó j moli-
no capaz. Se vende por tener oue ausentarse su 
du iño para Kspafia á asuntos *e familia También 
sa cede ana casa de irqu llaato qae está toda a l -
quilada, se da barata, y deja claco '«>r tenes libres 
todos los mes'*B Informan Teniente Rey 60 
4775 4-ÍW PO R NO P O D i t R L O A T E A D S R SU du-jño por teatr oirás ooupadones, so vende un tren de 
la/ado, bastante acreditado por su ant'fcü dad. I n -
formsriin Aguila 116 A de 11 á 1 y de 5 á 9 
4793 4-20 
v : 
la casa San Ignado )2<. esqalaa á J<i ú- Mir la . E n 
los altos de la raiima icfnraaau. 4714 8-58 
V E R D A D E R O N E G O C I O 
Ss veiiati ó arrieada a.i» Hermosa flaca de dle? 
t).-l t;tj.; ea el té mino de Han Cristóbal, con-
taado c.-in buena aguada y un extenso palmar. I n -
forman NTevcado dwTaoOn 39 y 40 y en S » t t Í ! g o 
de las Vegas, calle 17 a? 26. i l 9 r 15-18 J n 
BUEN NEGOCIO 
P. r ausentarse su dueño, se vende una finca de 
2 y media caba'la.ías de tierra, ú 10 K lómetros de 
esta c uiiari por calzada, 1» «a-1 se h i la preparada 
para esta'11 jcor una fiar»clan-e e x o l o t í c i ó a , puts 
ya tiene sembrada stfaifa y otra yarha especial y 
además tieae casas, vaquería, animtlis de todas 
clases, entre,dios unes 600 conejos, Bemiltas, gran 
palmar y árboles f ú t a l e s , aeread», agua en el tatey 
pozT coa t^rque para 450^ litros, etc, Pc.ra infor-
me» y tratar de su ajuste, Gregorip Martíat.z, E g i -
do 16 de 19 á l p. m. y de 5 á 9 p. m, 
46t8 8-17 
B E A L Q U I L A 
Ik casa Ccncordla n. 5, con duc-a sua tas y un sa-
lón alto v 2 ventanas á la calle. L a i lev) en la mis-
ma 25¿ é ii firmarán Empedrado DO tica E l Amparo. 
47^0 8-18 
ygTjiTjn Por módico precio se alquila BJJalJU. compleiamente amueblada por 
la temporada de verano la casa calle G, 
númeio 8, entre Calzada y 5*.—Informa-
rán en la misma y en Aguiar número 67. 
4698 4-2.J 
la hermosa y vantil«da casa de a'tos y b-jas, R^iaa 
LÚm 83, ctqaiaa á Manrique. E l l a mi.m a, u f i r -
marán. " 4Li39 iB 17 
P ^ H A O F I C I N A 
E n la calle uel Prado, laaaeuLabo al Parqu?, se 
a'qaila una harmasa sala o í a doa .>abis«oi»ae« co 
nidas. E a " B i A a ó u " , Prado nÚJi 1 C8, iafurmes 
4 47 8-17 
H n siete centenes 
l-a hermosa casa, C<'auepd6n 103, U-uaaabacoa, e n 
toda dase de eomod'.da-ies y acabada de reocaatrulr 
L a I h v á en la bodega de la esquina. Informa sa 
•icefio, 8. L ' « a r o 142 4^72 8-17 
S ? a'quQa la moderna y ventilada ca ía M^loj» n. 145, compuesta de sai-- y saleta corrida con p i -
apd da moaalco, cuatro h^bisadones, baño, inodoro, 
cocina á la aaerl-.iana, dnartas y acera de la brisa, 
An la mUma calle a. lír'4, informarán. 
4i65 8 17 
S S ulqnila en Onsn&ba^oa, la casa calle i'e C a n -delaria cúmero 7, ea la linea ds itraivfa y en 
•ai inejbr punt.t de la pobiaalón, osa sala, saleta, 7 
oaarto?, pl'0 de mosMco, patio y tra'aasio, con ár-
boles frat 1 as, demis oorraenofe). I f e m a r á n en 
la Pe •-.s.e'í. L a Itailcna. Pepe Auti ulo86. 
46 8 8-15 
Neptuno n ú m e r o 137 
Se alquilan los altos f ascos y veoti laics de esta 
^tpadesa caaa. reclon c jastrai 'a E a lo» bi. j is de 
la mVm* darán ratóa . 4*32 8 15 
E n 5 0 0 0 pesos se vende 
una espaciosa cosa lamediatá á la iglesia ü e S . n 
Nioolás, co'' 9 varos de frente por 42 de fondo, sin 
gravamen. S i duifin Rayo 77. 4 53 8-17 
V E D A D O 
Por tusentarse -a aueflo se vtmde á prec'o redu-
cido el precioso chalet de Isdnllo, es ti o america-
no, recientemente cacstrnído con solides y mate-
viales de pr'mera, situado ea i» mejor narte de la 
lama 6 ees, calle A , esquina 6 '5; se be l'a eáif l iado 
en mis de ua solar de e í q u i a a ü sean 23'32 metros 
f m t s por 55 defoi d) , esquina de fraile tun jardín 
y sigunos fruti-l s jóvenes . Informaren en el mis-
mo y poade verse toáos lo s di&s de 1 á 6. 
4^15 15 ?5 J a 
V e n t a de casas 
de todos precias , dinero para b.ipo-
tecas y alqui leres . Monte 6 3 , znue 
ble i ia» de dios á u n s . 
« o l 26-S J a 
SE V E N D Ü N Camas buenas parala Giardía R u -ral ó artllieros cubanos, arreos de usreja para 
carretón, carros dê 4 ruedas y anta anca», ntv- rss 
y sillas á irecios baratísimoB.—Teniento Rey n" 50. 
4S('5 8-iO 
S E V Ü N D E 
ana mr.gcíflca vidriera de cedro, p».ra tabacos y c i -
garro<í, sirve pora portal ó OBtableO'm'.ento, pasde 
verse ea T a c a t a Rey 79 47*18 4-90 
FUKOS CH4SSÁ1GHE FR1RES 
A lus personas qua los esperaban: 
E n e l vapor "Cata l ina" h a n l lega-
do X 2. 
O B I t á P I A 33. 
Almacén de Música é Instrumentes-
PÍAN O á D E A L Q U í L E S 
_ c j a í o 6 
PIAN-JS de Ihomas P h , cruzados, á 50 oente-B"s y da J . Vidal con lira da hierro á 4') cente-
aes. Vanta de libros do m ú n o a ea o o m peten ola. 
Caía almacéu de J c s é Maestre B^rnsza 21 
4794 4 20 
raitos éelosnisySras. ei cinta 




Se emplea con e r a n é x i t o r a ol t r a -
t a m l e n t ó tic l a Anemia, Racinitisiuo, 
Debil idad seuoral , Gastr i t i s , (JiiMtrtil-
girt, DIspcpHlas, Clorosis; Afrccioncs 
card iacas , Coava lc sccac ia , ¿ a f c r u i o -
dades nerviosas , etc. 
DEPOSITO: 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a del 
Dr . T a q u e c h e l , 
MEEOADIESS 19. SABANA 
10 J n 
M I N I O de hierro aniarlllo, rejo, vioicta, negro T 
níranjo, con propleiad de prete^var el hieiro de 
ina.'trt s, eups-las ozidacione y de «ndurecar 
riere» pora pintar ^ í i e r t o í m e n t e ed fid s j i i i ó ' a . 
L a . N C O de sino molido coa aceite, candad su-
perior, para pinturas ioterioras rfe lasas. H Ale-
xander. San Ignado 13. 49.-7 80 V4 Jn 
In teresante á loa agricultores. 
Posturas de oaut h i y ct f.4 á módico prec'o, so 
venden en todss cant daics; - s la ópcoi apropiada 
para Ins > 1 kiitíos. A m u l a d número 7i . 
4:40^ 4 22 
O J O S Oia ia «-alie de á a a José 14? te veadeu 4 arret 1 as americacas. coa ins forbeie-rus > í a i o i e j para reuder «(.tecado. Sa dan muy 4797 •--.0 barata 
A l s agiicaltoro» sa 1» rejoaieada éita época 
para los trjspiante í . B a l a c t ' i e d e ApodüJ'» ii9 
5, hay pottara» en grin c*atid»d, de mis de 18 
meser, á t .ó Ileo precio biea scoadidoaiiaa para 
'argo trasportt; de las pruehas presentadas al 
Círculo de Hacendadas de OJU Capital. 
C 1CC6 8-15 
H í f o s de entert iar tabaco y sogas 
de majagua en todas cant i iades . 
P a r a los pedidos dir igirse á Haul 
Arango, T a g u a j a y . 
o 1 Jn . 
filSW RSPRESITÁRTES ESMOS I 
I S 
para ios Anuncios Franceses son ios 
F A V R E i P 
una hermosa p? j irera v se compran objetos asados 
por mu' ant'ga B qua ecan. Lealtad 121 E . -
479) 4-20 
Novios , á c a s a r s e , 
y H comprar lo» mueblas ea 1:. ta «aia fábri«a, V i i -
tu.les5)3 A i í se vendea jaeg ¡s do cuano y de co-
medor todo de noga1 ó có l •!>; tamblea >' s.hay de 
meple gris y de m-j *gua, tolo lo cieno'' 2 > por 100 
más b*rato quo teoos. L o ni'bmo ftñ h^OAn cambios 
da mueble? v . i j j a por nuevos v so cuostruyo á ia 
orden todo lo que se pida sin ningún compromiso 
ha»ta que el marchante esté completamorita Batis-
fecb-v A verlos á Virtudes 93, ebanlst-- í •. 
4767 1 -̂20 J a 
« A L I Z A C I O N D E L A C A ^ A C O M P R A -
V E N T A . — E u Aracabaro númsre 30 ae v e n l e ó 
& predos no visto» l i s todas ex stercias a s í . c mo ar-
matost-'S. vid;leras, caja, mostrador y carpeta y se 
traspasa el arr ecdo en buenas condvcionfs pses es 
i rai io para tfilbr de lavaco ó para d mlsjoo giro. 
4662 8-17 
Y - 18, me de ' / Grange-Sefe/iére, P.4R/S ^ 
A S M A Y C A T A R R O 
Curados piir los CIGARRILLOS S 
J$%mí 6 el F'OLVO j._ _ 
íf p ira) 0Prc,siones. I"8. Reumas, Neuralgias 
-"'T/ En todaB las i us, Farmacias; 
' Pur mayor : 20,rué Saint-Lasare,París. vi5 Exií'r uta Firma sobra cada Cinarrillo. 
D E MAQUINARIA. 
S 3 E J V E W D E K T 
4 motores de g»» de 124 j 6 nabnllga da fae za I n -
forman G l o i a 11»3. 4*4 8-30 
MO T O í t D E « A S . — S a v in ie uno miirriífl vi de 6 caballos íf<;ctivos, con todos sus acó serios y 
tuuorfat; además una mAqulna de cortar p'ape), to-
do'propio paro cualquier indastfia. I i f ' í rman B a -
lascoaln 2 A. ÍSPO lñ l 7 J n 
SE V E N D E N 
en macha proporción a a mo or de va^or sistema 
Vaster de.6 por 8 co". may poco uso, U a a m<q'i-.-
aa de picar papel. U ia id. da picar h^bra. D ¡a 
id. que plfa'SO qulatxt'es de pica ara c i r r i e i t , en 
8 horas Uaa s-er/s hirlsonti 1 y otr^s ioetramenics 
del >amo ce nlgarren», to-ii ea ua p r f a a bastante 
módico. I f >rmaa Z t - j . 5 Í 4S9i 8-17 
DE CARRUAJES 
E N Q O A N A B A C O A , esUb'n de corhss, titeado | ,n Vuta. I l iroiesa. «nt?e M i r ? ! j M xin.o G ó - • E-Í) vende tn precio módico ua caira de dos i 
e us oon •ienU's de or ienaiiza, protiio para In 
ú otra indas ria, y un tílbury dedos ruedan, 
pueden ver de 7 de larntiñ^ua á doce del día. 
46 7 8 17 
SE V í N n E an oleitante cómado y fuerte bo ao i>nn(h s, comj l t monto t-uavo; un» limonera i 
«a las m i í m s s oondlc'ones y na bueno y bonito ca - í 
b lio americano, a i l casado y maeitro de tiro. 
Primera estación de P d í i. antigua Miestrsnta de 
Artillería. 4<5i f~V> 
S@ V E N D 3 
una duquesa nueve, caballo ''e 7 años, pssa í!e sie-
te ecartes y me tia. de Inmejirables condiciones, 
con BUS arreos Baeucs Aires 23. 
C í 00 26 -19 J n 
S e o b i i e n e u n 
por m̂ io de las P i l u l e s O r i e n t a l e s 
i en 2 nu ês desarrollan y endurecen á 
iossenoSjhaeen dótapnreceillas sai id:ts 
> huu-osâ  de los hombro» y dan al Husto 
1 una graciosa lozanía. Aprcbailas ivor las 
i eminencia» médicaa.son banéfleas para I» 
| «a/ud y convienen 4 los míb delitAUos 
temperamentos. — Tralain'enlo fá il. 
Rneuitadó duradero, — El fni-eo ron' 
nolii-ia fr. 6.36.J RATté, Pli—.r>. P:.«s.V»r ̂ nn.Parls V. 
E n X , a JFía ibana; V » de J O S É S A B R A é HIJO. 
Aocífia cierta é i n i a o d l K t a por i a i 
G a n f í B l y Sexma! p a r las 
LOS r AIV 
L . emiiea , « 7 . m ufíje^, 
Ca id MaStena : Vtí% tt Sitt UHh t 8!3l 
A F E C G I O Ü E S SiFIlíT 
.vicies DS u mm 
f reductos vardederos t i c ü m e n l e tolerados! 
por «I ee tásaago y lea i&testiac», 
txíJtHt» tai Ftrmtt ¿al 
Prescriips por los prinfror weilico». 
eBacoNriars , tsa LA" «MiT&cionas 
0 E ¡ 
Se alquila la espacias'» y el. g *ntt oa-.a ca l le de Qervflsio número 27 da alto y bej •, esti propia 
para aimacéü ó fAbrioa de tibac^s, P >r haber t a -
tado o c ú p a l a u jr aa co leg í ) maaidpai es íá d iv id í - • muy conocido, puras^ugrey grai fl ,ara se ofre-
da ea salome.: tieno iastaUción moderna con ooho ^ ce para orla. Hay cab<«ii«r xas par>i yeguas. D l -
inoaoros y o- os tactos urinario». lufarma ÍU d a ^ r'girge por Ofttt» 4 C N. Ai sr lado 730. 
ñ d ^ n empapar lo 23. «605 18 15Ja | 4*83 4 21 
MEDiOACION 
AIJTIDC SPSPTIC/. 
Cluvnclóa de l a OlHpepsia 
G a s t r a l g i a , Vdinllos <Ie 
las eiubarazndas, 
Coovalescencla y 






a d a y 
eferveH cente 
ANEMICOS - tfirtiHílluS D E P 
F A R M A C I A 
L i a C a r i d s 
TejadlUo 8R 
fsq? á Compostela. Habana. 
4 
En La HABANA 
ü m m m 
Enfermedades de la 
P»rl9,7 6 ,RUÍ íu Cbáteso-á'Isa. 
Depósitos en toda» 
tu prinoipalBS F&rmzolíS. 
•CflilYALgCíiiSTES 
D O L O E DB M Ü I L á S . 
GS-uiaos por ol m é t o d o quo v a e& 
e l pomitc: so quita y no vue lve 
j a m á s . V é n d a s e e n l a s dTogúerla* 
y Faxmaoias* 
«8^!* 3 « - U ^d 
M0RNLT, Farmacéutico, B0URGES (Francia)j 
Viuda de J . SARRA é Hijo.I 
Irapreata y Estereotipia (íc- l'iáRlO DE U MSíC 
